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Όλοι μιλάνε σήμερα για το e-commerce, τη χρησιμοποίηση δηλαδή της
διαδραστικής, αλληλεπιδρασnκής (interactive) εmκοινωνίας (είτε αυτό λέγεται
Internet είτε WΑΡ -Wircless Applίcation ProtocoI- είτε ψηφιακή τηλεόραση)
για πι διενέργεια πωλήσεων από απόσταση. Στα ελληνικά, ο όρος e-commerce
αποδίδεται ως «Ηλεκτρονικό Εμπόριο»,
Κυρίαρχο θέμα στην παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο με τις τεχνολογίες που το αποτελούν και τις σημαντικότερες κατηγορίες
εφαρμογών του.
Με στόχο την κατανόηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών και πρακτικών.
επιχειρείται μέσα από την παρούσα εργασία μία προσπάθεια απόδοσης των νέων
όρων και επιχειρηματικών στρατ/Υικών.
Η κατάργηση των εμπορικών συνόρων είναι πλέον πραγματικότητα. Στην αγορά
έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται νέοι κανόνες για την εμπορική
δραστηριότητα, που ασφαλώς επηρεάζουν α'λ/.ά και προκαλούν τα ε'λ/.ηνικά
δεδομένα. Οι ευκαιρίες, που ανοίγονται για τις ε'λ/.ηνικές επιχειρήσεις μέσω του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι πο'λ/.ές και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών
μας πρακτικών είναι αναγκαίος προκειμένου να τις εκμετα'λ/.ευτούμε. Οι
διαδικασίες ενσωμάτωσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων αναμένεται να εξασκήσουν θετική επίδραση στην όλη λειτουργία των
εmχειρήσεων αυτή καθεαυτή.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ορίζοντας απλά τι είναι Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι:
Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η επικοινωνία και η σύναψη εμπορικών συναλλαγών
μεταξύ εmχειρήσεων ή μεταξύ εmχειρήσεων και των πελατών τους, με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων [15]. Δηλαδή, αποτελεί κάθε μορφή επιχειρηματικής
συναλλαγής και εmκοινωνίας, που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Ένας τέτοιος
απλοϊκός όμως ορισμός μπορεί τεχνικά να είναι ακριβής α"ιJ..ά δεν μπορεί να
συλλάβει το βασικό πνεύμα του HλεΚΤΡOVΙKOύ Εμπορίου, που δεν είναι απλώς η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία α"J.λά οι δυνατότητες για
επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται το εμπόριο και η αμοιβαία
ωφέλεια των επιχειρήσεων και των πελατών τους, ο οποίος γίνεται εφικτός για
πρώτη φορά με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν είναι μια νέα τεχνολογία αλλά χρησιμοποιεί
τεχνολογίες δικτύων και λογισμικού και δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών
μέσων για την επίτευξη επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Just ίη Tίme, Διεπιχειρησιακάσυστήματα,
Ιεραρχίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Άμεση ανταπόκριση, Ευελιξία& προσαρμοστικότητα
Δικτυακή αγορά.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ανταλλαγή Πληροφοριών Ι Προβολή, Παραγγελία, Παράδοση,
Πληρωμή, Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών,
Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Φωνητικό ταχυδρομείο,
Ηλεκτρονικοί κατάλοΥοι, Ηλεκτρονικές φόρμες στοιχείων και
Παραγγελιών, ΕΟΙ, FEDI, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.
ΔΙΚΤΥΑ
Διαδίκτυο, LANs, WANs, VANs, MANs
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τηλεφωνικό δίκτυο, καλωδιακά δίκτυα, δορυφορικό, ασύρματο κ.λ.π.
Σχήμα: Η πυραμίδα του ΗλεκτρονικούΕμπορΙου.
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Στο παραπάνω σχήμα αναπαραστήσαμε τη δομή του όλου συστήματος, από τα
θεμέλια, που είναι οι τηλεπικοινωνίες, που κάνουν δυνατές τις συναλλαγές μέσω
Διαδικτύου, έως την κορυφή, που είναι σι σχέσεις, που επισυνάπτουν σι
επιχειρήσεις μεταξύ τους, μέσω δικτύου.
Η ανάγκη για Ηλεκτρονικό Εμπόριο προκύπτει από την απαίτηση των
επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για καλύτερη χρήση της τεχνολογίας των
υπολογιστών και των πΡ. επικοινωνιών, ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αμφίδρομης
επικοινωνίας με τους πελάτες /πολίτες/καταναλωτές, οι επιχειρηματικές διεργασίες
και η ανταλλαγή πληροφοριών ενδο-επιχειρησιακά αλλά και κυρίως μεταξύ των
επιχειρήσεων. Πάντως, η ουσιαστική επιδίωξη κάθε επιχείρησης στον έντονα
ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στίβο της εποχής μας είναι η εξασφάλιση
στρατηγικού πλεονεκτήματος. Η τεχνολογία και ειδικότερα το HλεΚΤΡOVΙKό
Εμπόριο παρέχει ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης των
επιχειρήσεων στις επιθυμητές αγορές (target markets) παρεμβαίνονταςευεργετικά
σε κάθε στάδιο της αλυσίδαςαξίας τους (value chain).
Οι τηλεπικοινωνίες είναι η βάση του οικοδομήματος γιατί επιτρέπουν τη
δημιουργίαδικτύων. Πάνω στα δίκτυα τρέχουν τα προγράμματακαι οι εφαρμογές,
που κάνουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο πραγματικότητα. Με τη σειρά του, το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο γίνεται εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση με
σκοπό τη διαμόρφωση στρατηγικής και την ανάπτυξη πλεονεκτημάτωνέναντι των
ανταγωνιστώντης. Τέλος, η επιχείρηση χρησιμοποιείτο Διαδίκτυο συναγωνιστικά
με άλλες εmχειρήσειςτου κλάδου ή άλ/ων κλάδων, ή ακόμη και με κυβερνητικές
υπηρεσίες,για πληροφόρηση και μείωση του κόστους οργάνωσης και διαχείρισης.
Οπως διαπιστώνουμεστην πυραμίδα, το ΗλεκτρονικόΕμπόριο,για να γίνει εφικτό,
πρέπει να χρησιμοποιήσειτην τεχνολογία, η οποία με τη σειρά της στηρίζεται στις
τηλεπικοινωνίες.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν είναι αυτοσκοπός για μια επιχείρηση. Δεν έχει
νόημα να υπάρχεις στο Διαδίκτυο απλά για την παρουσία. Το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο χρησιμεύειστις επιχειρήσειςως ένα ακόμη εργαλείο, με το οποίο μπορούν
αυτές να εφαρμόσουν τις επιχειρησιακέςτους στρατηγικές(άμεση ανταπόκριση
στις επιταγές της αγοράς, δικτυακή αγορά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα),έτσι
ώστε να δημιουργήσουνσυγκριτικά πλεονεκτήματα,τα οποία θα τους φέρουν σε
καλύτερη θέση στην αγορά.
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Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να βοηθήσει, λόγω πις φύσης του και στην
ανάπτυξη επιχειρησιακών συνεργασιών (δι-επιχειρησιακά συστήματα, ιεραρχίες,
just-in-time), οι οποίες αποσκοπούν σπι δημιουργία κοινών ωφελειών για τις
εταιρίες, που συμμετέχουν σε αυτές. Να αναφέρουμε, για τον αναγνώστη, ότι το
just-in-time πρωτοεμφανίστηκε στην Ιαπωνία και αποσκοπεί στη μείωση του
κόστους αποθεματικών (πρώτων υλών και αποθηκευτικού χώρου), μέσω της
έγκαιρης παραγωγής του προϊόντος, όταν και στην ποσότητα, που το ζητήσει ο
πελάτης. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα εργοστάσια λειτουργούν με βάση τ/ν
αρχή του JIT, χρειάζονται JIT παράδοση. Σε αυτή την περίπτωση, η παράδοση
υλικών και εξαρπιμάτων στην ώρα τους είναι απαίτηση. Χρησιμοποιώντας
Hλεκτρovικό Εμπόριο, είναι πολύ mθανό να εξασφαλιστεί η JlT παράδοση. Η ΗΤ
παράδοση μπορεί να εmτευχθεί με τη συντονισμένη προσπάθεια της εmχείρησης­
υπηρεσίας παράδοσης -και της πολιτικής απογραφής του προμηθευτή. Γρήγορη
παράδοση δε σημαίνει απαραίτητα και JIT παράδοση αλλά το σύστημα για
γρήγορη προμήθεια είναι η ραχοκοκαλιά για JIT παράδοση. Τα συστήματα
παραγωγής πρέπει να εξυπηρετούν make-to-order και mass customization
(μαζική παραγωγή στις απαιτήσεις του πελάτη), γιατί οι πελάτες μπορούν να
παραγγέλνουν τώρα κατευθείαν από τους κατασκευαστές. Για να λειτουργεί μια
εταιρία σε αυτό το περιβάλλον, η JΠ παραγωγή είναι θεμελιώδης και τα
εξαρτήματα πρέπει να παραδίδονται με έναν JIT τρόπο [13J.
ΤΟ Ηλεκτρονικό Εμπόριο καλύπτει κυρίως δύο τομείς δραστηριοτήτων: το
έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών τα οποία
εξακολουθούν να παραδίδονται με παραδοσιακούς τρόπους, όπως ταχυδρομικά ή
μέσω ιδιωτικών υπηρεσιών διανομής), που εξαρτάται από ορισμένους εξωτερικούς
παράγοντες, όπως από την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών και το
άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (τηλεματική παραγγελία, πληρωμή και παράδοση
άυλων αγαθών και υπηρεσιών, όπως λογισμικό υπολογιστών ή υπηρεσίες
πληροφόρησης σε παγκόσμια κλίμακα), που παρέχει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης απρόσκοπτων ηλεΚΤΡOVΙKών συναλλαγών πέρα από γεωγραφικά
σύνορα και με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες των
παγκόσμιων ηλεκτρονικών αγορών.
Αξίζει σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια αναφορά στα δίκτυα, που υπάρχουν
στην πυραμίδα. Η διαφορά αυτών των δικτύων με το Διαδίκτυο είναι ότι
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λειτουργούν αυτόνομα, δεν απαιτείται δηλαδή η σύνδεσή τους με κάποιο παροχέα
υπηρεσιών. Λόγω του ότι είναι κλειστά δίκτυα, είναι ασφαλέστερα από το Intemet.
Το μειονέκτημά τους όμως είναι ότι δεν μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον
καταναλωτή αλλά μόνο με άλλες εmχειρήσεις. Έτσι, δεν είναι κατάλληλα για
πραγματικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου αα/ μόνο για Ηλεκτρονικό
Εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων-μελώντους. Συγκεκριμένα:
• Τοπικά (Local Area Networks ή LANs). Είναι δίκτυα εντός ενός ή
περισσότερων γειτονικών κτιρίων. Χρησιμοποιείται ενδο-επιχειρησιακά και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους της εmχείρησης για
ανταλλαγή μηνυμάτων και για κοινή χρήση εφαρμογών. Είναι ο μόνος τύπος
δικτύου, που δεν παρέχει δυνατότητα εmκοινωνίας με άλλες εmχειρήσεις.
• Μητροπολιτικά Δίκτυα (Mctropolitan Area Networks ή MANs). Είναι
δίκτυα εντός των ορίων της πόλεως. Καλύπτουν δηλαδή περιοχές με τον ίδιο
αριθμό κλήσης (π.χ. ΟΙ Αθήνα). Μπορούν να χρησιμοποιηθούνόπως και τα LANs
α'λ/ά σε ευρύτερη κλίμακα και να περιλάβουν πάνω από μία επιχειρήσεις. Το
κόστος τους όμως είναι μεγαλύτερο.
• Ευρείας Περιοχής (Widc Arca Nctworks ή WANs). Χρησιμοποιούνταιόπως
και τα MANs αλλά χωρίς περιορισμό όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή των
μελών του δικτύου. Έχουν μεγάλο κόστος κατασκευής και συντήρησης αλ/.ά
παρέχουν μεγάλη ασφάλεια στους χρήστες τους.
• Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας (V.luc Addcd Nctworks ή VANs). Σε αντίθεση
με το Internet, που χρησιμοποιείται κυρίως για επικοινωνία εmχειρήσεων με
τελικούς καταναλωτές (business Ιο consumer), τα Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας
αποτελούν ίσως το πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενο επικοινωνιακό μέσο για
ανταλλαγές εμπορικών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (business Ιο business). Τα
VΑΝ αποτελούν τηλεmκοινωνιακές πλατφόρμες, που επιτρέπουν όχι μόνο τη
διεμεταγωγή δεδομένων αtJ..ά συνήθως έχουν τη δυνατότητα κάποιων παρεμβολών,
που «προσθέτουν αξία» στα δεδομένα αυτά. Η ανταλλαγή ΕΟΙ μηνυμάτων είναι μια
από τις κυριότερες χρήσεις των VAN. Είναι τα ασφαλέστερα δίκτυα για τη
μεταφορά εμπορικών δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουν όμως μικρό εύρος
επικοινωνίας και πολύ υψηλό κόστος.
• Συστήματα Διαχείρισης Μηνυμάτων (Messagc Handling Systcms~MHSs).
Αυτά αποτελούν μια υποκατηγορίατων νΑΝs και επιτρέπουν στους συνδρομητές
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τους την ανταλλαγή μηνυμάτων (σε μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, EDI. κ.α.),
καθώς και τη χΡήο'η υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου. Ουσιαστικά, τα MHS
δίκτυα προσφέρουν μια πιο φθηνή εναλλακτική λύση σε σχέση με τα VΑΝ για τους
χρήστες. που επιθυμούν κυρίως τ/ν ανταλλαγή (αποστολή και λήψη) ΕΟΙ και e-
mail μηνυμάτων alJ..iJ. δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, που
μπορεί να παράσχει ένα νΑΝ. Έτσι, το κύριο πλεονέκτημα ενός MHS συστήματος
είναι, συγκριηκά με τα VΑΝ, το μικρότερο κόστος του, ενώ σαν μειονέκτημα
μπορεί να καταγραφεί το περιορισμένο εύρος υπηρεσιών, που προσφέρει. Στην
Ελλάδα, ο ΟΤΕ προγραμμάτιζε τη λειτουργία ενός εθνικού συστήματος διαχείρισης
μηνυμάτων, βασισμένο στο πρωτόκολλο Χ.400, με την ονομασία ERMIS-400. Η
πρωτοβουλίααυτή αναμένεταινα γίνει πράξη στο άμεσο μέλλον.
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• Επιχείρηση προς Δημόσιο φορέα. Η κατηγορία εφαρμογών επιχείρηση προς
Δημόσιους Οργανισμούς καλύπτει κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ
ιδιωτικών εταιριών και των αρμόδιων αρχών, τόσο για τη διεκπεραίωση
φορολογικών ή άJ..λων υποχρεώσεων, όσο και για την αυτοματοποίηση της
διαδικασίας των δημόσιων προμηθειών. Οι συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους




.προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονική πληροφόρηση, έκδοση
βεβαιώσεων-mστοποιητικών κ.λ.π.).
Σε προηγμένες χώρες του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη
κλπ., έχει αναmυχθεί πληθώρα εφαρμογών της μορφής αυτής επιτυγχάνοντας
μείωση των λειτουργικών εξόδων, καλύτερες υπηρεσίες, αποτελεσματικότερο
έλεγχο των εσόδων και διαφανή δημόσια διοίκηση. Σύντομα, θα τεθούν σε
λειτουργία και στη χώρα μας παρόμοιες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η
ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση των δηλώσεων του ΦΠΛ.
• Επιχείρηση προς επιχείρηση (business to business, 828). Οι εφαρμογές της
μορφής αυτής στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών των εmχειρήσεων,
στον έλεγχο και τη μείωση του αποθέματος, στην αυτοματοποιημένη
αντικατάστασητων προϊόντων Κ.α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των
εφαρμογών της κατηγορίας αυτής είναι η συνεργασία και ο συντονισμός των
εmχειρήσεων. Ένα παράδειγμα εφαρμογής HλεΚΤΡOVΙKOύ Εμπορίου μεταξύ
επιχειρήσεων είναι η χρήση τηλεπικοινωνιακώνδικτύων για να διεκπεραιωθούν
ηλεκτρονικάκαίριες λειτουργίες,όπως η παραΥΥελιοδοσίακαι η τιμολόγηση.
Υπάρχουντρία μοντέλα Β2Β ΗλεκτρονικόΕμπόριο. Το πρώτο είναι το supplier
• oriented marketpIace, το επόμενο είναι το buyer-oriented marketpIace και το
τελευταίο είναι το intermediary-oriented marketpIace.
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Στο supplier-oriented marketplace, ο προμηθευτής προτείνει σε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα να διαφημίσει τις πωλήσεις του. Οι πελάτες είναι καταναλωτές και
επιχειρήσεις.
Στο buyer-oriented marketplace, μία εταιρία, που Θέλει να αγοράσει, ανοίγει ένα
site προσφορών, δηλαδή δέχεται προσφορές από προμηθευτικές εταιρίες για
προϊόντα, που εκείνη χρειάζεται. Αυτή η δομή δεν υπάρχει στο B2C Hλειcτρovικό
Εμπόριο. Η ηλεκτρονική προσφορά μπορεί να μειώσει το κόστος αγοράς και το
χρόνο του κύκλου παραγωγής. Το buyer-oriented marketplace είναι ένα
αποτελεσματικό μέσο για αγοραστές αλλά οι πωλητές είναι αναγκασμένοι να
ψάξουν για sites, που είναι εκατομμύρια, τέτοιου είδους, στο Διαδίκτυο.
Στο inteπnediary-oriented marketplace, κάποιοι τρίτοι ανοίγουν ένα μεσάζων
ηλεκτρονικό κατάστημα για τους πωλητές και τους αγοραστές. Ο ηλεκτρονικός
μεσάζων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους καταναλωτές και από τις εταιρίες,
που θέλουν να αγοράσουν. Ακόμη, μια εταιρία συναρμολόγησης μπορεί να παίξει
το ρόλο του μεσάζων μεταξύ των πελατών του και των κατασκευαστών
εξαρτημάτων [14].
• Επιχείρηση προς καταναλωτή (business to consumer, B2C). Η κατηγορία
εφαρμογών επιχείρηση προς καταναλωτή παρουσιάζει αυξανόμενη χρήση σε
διεθνές επίπεδο, λόγω της ευρείας χρήσης των δυνατοτήτων του lnternet, το οποίο
ενδείκνυται για την αποτελεσμαπκή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε
μεγάλο εύρος πιθανών πελατών. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες τα στρατηγικά
οφέλη, που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και ειδικότερα η παγκοσμιοποίηση
της αγοράς μέσω της οικονομίας του Διαδικτύου, δημιουργούν καινοτομικά
προ'ίόντα και υπηρεσίες και τα προωθούν στους καταναλωτές. Έτσι, έχει
αναπτυχθεί μια ατελείωτη σειρά εφαρμογών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και
τα ακόλουθα:
-υποστήριξη πελατών,
-ηλεκτρονική διανομή προ'ίόντων (π.χ. πληροφορίες, λογισμικό'....)'
- διαφήμιση,
•ηλεκτρονικά καταστήματα - ηλεκτρονικές αγορές,
•ηλεκτρονικές πληρωμές,
•ηλεκτρονικές τράπεζες Κ.α [3].
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1.1.2 Τεχνολογίες του ECE (EIectronic Commercc Environment)
• Μετάφραση γλώσσας (Language TransIation) προφορικού και γραπτού.
Χρησιμοποιείται για να πραγματοποιούνται εμπορικές συμφωνίες σε επίπεδο
προσώπων με εmχειρήσεις σε άλλες ξένες χώρες με διαφορετικά οικονομικά
συστήματα.
• Αναγνώριση φωνής και Προτύπου (Speech & Pattcrn Rccognition).
Χρησιμοποιείται σε προσωmκό interface με διάφορες εφαρμογές. Οι εντολές του
συστήματος και η εισαγωγή δεδομένων (data) μπορεί να γίνει προφορικά και η
αναγνώριση προτύπου μπορεί να βοηθήσει στην εισαγωγή γραπτών.
• Αναγνώριση και Ενημέρωση εξ αποστάσεως (Remote Sensing).
Χρησιμοποιείται για να ενημερώνει αν είναι άδεια μια δεξαμενή αποθήκευσης, ένα
κοντέηνερ ή ράφια απαλλάσσοντας από την φυσική απογραφή για λόγους
παραγγελίας. Οι συμπληρωματικές παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται
αυτόματα και η παράδοση μπορεί να προγραμματίζεται πιο αποδοτικά. Ακόμη, το
Remote Sensing μπορεί να εmτρέψει τον πελάτη να ενημερώνεται για την
κατάσταση της παραγγελίας του κατά τη φάση της παραγωγής.
• Χειρισμός εξ αποστάσεως (Remote ManipuIation). Χρησιμοποιείται για τη
μετακίνηση υλικών από ρομποτικά εξαρτήματα. Το Remote Manipulation μπορεί
ακόμα να χρησιμοποιηθεί και σε ένα εικονικής πραγματικότητας περιβάλλον για να
εmτρέψει έναν πελάτη να εmθεωρήσει ένα δείγμα με σκοπό την αγορά.
• Μηχανισμοί εντοπισμού (Locator mechanisms). Αυτοί εmτρέπουν να
καθορίζεται η θέση ενός φορτίου ή ενός φυσικού πόρου, όπως ενός PC. Αυτό
προάγει τον προγραμματισμό και τη διαχείριση πόρων.
• Αυτόματοι μηχανισμοί χαρτογράφησης δρομολογίων (Automated route
mapping mechanisms). Αυτοί βοηθούν τον τομέα του Iogistics. Αξίζει να
αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι ο τομέας του logistics management ασχολείται με
την παράλληλη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης με τη μείωση του κόστους
των δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρεται και την τελική αύξηση της
συνολικής απόδοσης των επενδύσεων της επιχείρησης. Σχεδιάζουν το
δρομολόγιο του φορτίου και παρέχοντας έναν real time (πραγματικό χρόνο)
ηλεκτρονικό χάρτη στον οδηγό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι πληροφορίες
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προορισμού του φορτίου επεξεργάζονται από το λογισμικό το οποίο καταστρώνει
ένα σχέδιο για το δρομολόγιο, που πρέπει να ακολουθηθεί. Το σχέδιο αυτό στη
συνέχεια αποστέλλεται και φορτώνεται σε ένα on-board υπολογιστή στο φορτηγό
το οποίο δείχνει τη βέλτιστη διαδρομή. Αν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα
μηχανισμό εντοπισμού, μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία διαχείρισης ενός
στόλου μέσων μεταφοράς της επιχείρησης.
• Shop Floor CIM (Computer Integrated Manufacturing) interfaces. Αυτού
του είδους το interface επιτρέπει ένα πρόγραμμα να κατεβάζει (download) μια
ηλεκτρονική προδιαγραφή κατευθείαν από ένα μήνυμα ΕΟI σε ένα μηχάνημα, που
θα κατασκευάσει το εξάρτημα [19].
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Το Διαδίκτυο, είναι ένα δίκτυο δικτύων (Internet). Τα επιμέρους δίκτυα, που το
απαρτίζουν, δεν είναι τίποτε όΧλο από δίκτυα υπολογιστών. Το Διαδίκτυο λοιπόν
είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο το οποίο αποτελείται από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα
υπολογιστών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με το τηλεφωνικό σύστημα. Τα
δίκτυα, που απαρτίζουν το Διαδίκτυο, ανήκουν σε ιδιώτες, οργανισμούς (π.χ.
πανεmστήμια) και κυβερνήσεις [16].
Το Διαδίκτυο, έχει αρχίσει πρόσφατα να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον για
επιχειρηματικές χρήσεις. Τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του HλεΙCΤΡOνΙKOύ Εμπορίου,
το Internet δε θεωρήθηκε πρόσφορο μέσο για ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές,
κυρίως λόγω της έλλειψης ασφάλειας και κεντρικής διαχείρισής του. Τα τελευταία
χρόνια όμως, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές εφαρμογές, κυρίως μέσω του World Wide
Web, στον τομέα της διαφήμισης, της προώθησης και πώλησης των προϊόντων, στ/ν
ηλεκτρονική παράδοση των άυλων αγαθών και στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στ/ν
Ελλάδα δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
(Internet Service Providers) μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να
διασυνδεθούν στο Internet.
Το Internet, είναι ένα ιδιαίτερα πρόσφορο μέσο για επιχειρηματικές εφαρμογές,
όπως η διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και η επαφή με τελικούς καταναλωτές.
Τα κύρια πλεονεκτήματα του δικτύου είναι το γραφικό περιβάλλον διεπαφής, που
κάνει τ/ χρήση του ιδιαίτερα εύκολη, το σχετικά μικρό κόστος χρήσης του και η
ευρεία του εξάπλωση σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντίθετα, ως μειονεκτήματά του
θεωρούνται η μη ύπαρξη κάποιου κεντρικού διαχειριστή, που να εγγυάται την
ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου και οι μικρές σχετικά
δυνατότητες ασφάλειας (π.χ. εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας).
Ο Godin, ο επικεφαλής του άμεσου rnarketing στο Yahoo, αποφαίνεται ότι το
Internet είναι σίγουρα το μεγαλύτερο μέσο άμεσου marketing όλων των εποχών [18].
Το Internet κάνει περισσότερα από το να διευκολύνει την επικοινωνία ενός rnarketer
με τους πελάτες. Δίνει στους πελάτες έναν πρωτοφανή βαθμό ελi:yχoυ όλης της
διαδικασίας του marketing. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι για το Internet υπάρχουν
οι Intcrnet marketcrs. Αυτοί γνωρίζονταςπως το σωστό marketing plan ξεκινά με
την έρευνα αγοράς, χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο διεξάγοντας δημοσκοπήσεις,
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ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες και οη Iίnc tcsts. Στην Ελλάδα, με την αλματώδη
αύξηση των χρηστών του Διαδιιcrύoυ και τη δραστηριοποίηση μεγάλων και μεσαίων
εταιριών στην παγκόσμια αγορά, η εξέταση των πλεονεκτημάτων και των τρόπων ση
line ερευνών αποκτά ολοένα και περισσότερο νόημα.
Κάτω από εμπορικό rnarketing οι καταναλωτές είναι πολύ παθητικοί. Μαθαίνουν
για τα περισσότερα προϊόντα μέσω της διαφήμισης. Αντιθέτως, το Pcrmission
Markcting δίνει λόγο στον καταναλωπΊ (αλλά η όλη διαδικασία διευθύνεται από τον
marketer). Στο Pennission Marketing, αντί να επιβάλλει κάποιος ένα μήνυμα σε ένα
μεγάλο αριθμό ατόμων, είτε είναι mθανοί αγοραστές, είτε όχι, προσπαθεί να
δελεάσει τους ενδιαφερόμενους πελάτες και να πάρει την άδειά τους να
συμμετάσχουν σε ένα διάλογο περί του προϊόντος. Όσο οι καταναλωτές παίρνουν
περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν, πληροφορίες που μπορούν να
προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, είναι πολύ πιθανόν αυτοί να γίνουν
πιστοί και κερδοφόροι πελάτες. Επομένως, το Internet δίνει τη δυνατότ/τα στους
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό πληροφοριών για τα οφέλη,
πλεονεκτήματα και τις τιμές μεγάλου και ποικίλου αριθμού προϊόντων και
υπηρεσιών.
Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι φθηνή, γρήγορη και απείρως προσαρμοζόμενη. Ο
Godin, έχει δίκιο όταν ισχυρίζεται ότι το Internet μπορεί να φέρει μια επανάσταση
στην απόδοση του marketing. Το παραδοσιακό marketing συμπεριφέρεται στους
πελάτες σαν μια ομοιόμορφη μάζα, ενώ το Internet επιτρέπει σε μια εταιρία να
ανακαλύψει και να εκμεταλλευθεί τα ατομικά τους ενδιαφέροντα. Οι πιστοί πελάτες
δίνουν πιο εύκολα τα δημογραφικά τους στοιχεία, καθώς και στοιχεία για τις
καταναλωτικές τους συνήθειες. Έχοντας αυτά τα στοιχεία, η εταιρία μπορεί να
γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες τους και να τους προσεγγίσει με το σωστό μήνυμα τ/
σωστή χρονική στιγμή. Έτσι, αυξάνεται και η πιθανότ/τα αγοράς από μέρους τους.
Μερικά από τα δυνατά σημεία του παγκόσμιου ιστού (WWW), σε σχέση με τα
συμβατικά μέσα επικοινωνίας,είναι η χρήση πολυμέσων,το χαμηλό κόστος έκδοσης
του υλικού και η δυνατότ/ταγρήγορης, εύκολης και μικρού κόστους ανανέωσηςτου
περιεχομένου των σελίδων. Αυτές οι ιδιότητες βρίσκουν εφαρμογή και στην
κατασκευή και συντήρηση ενός ηλεκτρονικού καταλόγου. Κάνουν μάλιστα τ/ν
κατάργηση του συμβατικού -από χαρτί- καταλόγου μια αρκετά δελεαστική
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πιθανότητα. Ας δούμε τα πλεονεκτήματα των ηλειcτρoνΙKών καταλόγων έναντι των
συμβο.τικών.
Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού καταλόγου είναι:
• Το χαμηλό κόστος. Τα κόστη, που εμπεριέχονται στην κατασκευή ενός
καταλόγου είναι πολλά, όπως το κόστος σχεδιασμού, εκτύπωσης, επανεκτύπωσης και
διανομής. Στην περίπτωση του ηλειcτρoνΙKoύ καταλόγου, υπάρχει το κόστος
σχεδιασμού, «εκτύπωσης», τοποθέτησης δηλαδή στο δίκτυο (χαμηλότερο από την
εκτύπωση σε χαρτί) και τίποτε άλ/ο. Η «διανομψ> γίνεται αυτόματα από το δίκτυο,
άρα θέμα επανεκτύπωσης δεν υπάρχει.
• Ο συντομότερος χρόνος έκδοσης. Η έκδοση ενός συμβατικού καταλόγου παίρνει
περισσότερο χρόνο, γιατί τα βήματα, που απαιτούνται είναι πολλά (σχεδιασμός,
υλοποίηση, φιλμ, τυπογραφείο, διανομή). Από αυτά τα βήματα απαιτούνται μόνο τα
δύο πρώτα για την παραγωγή ηλεκτρονικού καταλόγου. Πολλές εταιρίες έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν και τα δύο αυτά βήματα μέσα στην εταιρία, οπότε η
διαδικασία είναι ακόμη πιο γρήγορη.
• Η ευελιξία στην ανανέωση του υλικού. Τα προϊόντα, οι τιμές, τα χρώματα και η
διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλάζουν συχνά. Με τον ηλεκτρονικό κατάλογο
μπορούν να γίνονται οι ενημερώσεις, όταν και όσο συχνά χρειάζεται, χωρίς να
υπάρχει ανησυχία για το αν θα εγκριθεί κονδύλιο επανεκτύπωσης καταλόγου ή για το
αν ο τυπογράφος «έχει πολλή δουλειά αυτή την εποχή».
• Η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον πελάτη. Οι πελάτες, δεν έχουν παρά
να διαλέξουν τα προϊόντα, που επιθυμούν και να δώσουν την παραγγελία, χωρίς να
πρέπει να γράψουν ή να τηλεφωνήσουν στην εταιρία. Έτσι, μειώνεται ο χρόνος και το
κόστος επικοινωνίας τους με την εταιρία και συνάμα αυξάνεται η ικανοποίησή τους.
Ακόμη, αν ο κατάλογος συνδεθεί με τη βάση δεδομένων της αποθήκης και τις βάσεις
δεδομένων των προμηθευτών, μπορούν να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τη
διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς και για το 'ΧΡόνο παράδοσης.
• Η δυνατότητα παγκόσμιας προβολής χωρίς επιπλέον κόστος. Αν και δεν είναι
απαραίτητο -ή δυνατό- για όλες τις εταιρίες να έχουν παγκόσμια πελατεία, η
πιθανότητα και η ευκαιρία είναι εκεί. Άλλωστε, το ότι τον κατάλογό τον βλέπει όλος
ο κόσμος μπορεί να ωθήσει την εταιρία σε επιχειρηματικά ανοίγματα, τα οποία
διαφορετικά δε θα τολμούσε ή δε θα είχε σκεφτεί. Ή μπορεί ακόμα να
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επικοινωνήσουν μαζί της εταιρίες του εξωτερικού για συνεργασία (τοπικοί
αντιπρόσωποι, προμηθευτές πρώτων υλών).
Εκτός από το Internet, υπάρχουν και τα Intranets και τα Extranets, που
βασίζονται στα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας του Internet (TCPIIP), τα ίδια
δίκτυα (ΙΡ) και τα ίδια προγράμματα διεπαφής (Web Browsers, e-mail). Το
Intranet είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας του Internet σε ένα κλειστό
ενδοεπιχειρησιακά δίκτυο. Προσφέρει ένα σχετικά οικονομικό τρόπο για τη
σύνδεση και διαχείριση εμπορικών δικτύων και διαμοιραζόμενων πληροφοριών
στα όρια μίας επιχείρισης σε περιορισμένη συνήθως γεωγραφική περιοχή.
Η σημαντική εξέλιξη των lntranets στις εταιρίες τα τελευταία χρόνια δείχνει τη
δύναμη, που διαθέτουν τα δίκτυα αυτά. Ένας σημαντικός παράγοvrας, που πρέπει
να ληφθεί υπόψη είναι η συμβατότητα των δικτύων αυτών με το lntemet. Είναι
δηλαδή σημαντικό μία εταφία να μπορεί άμεσα, βασιζόμενη στην υπάρχουσα
δικτυακή της υποδομή να προβάλει επιλεκτικά τα στοιχεία, που θέλει στο Lnternet.
Τα δίκτυα Extranets χρησιμοποιούνται ως κλειστά και ασφαλή δίκτυα
διεπιχεφησιακών συναλλαγών. Τα Extranets συνδέουν δύο ή περισσότερους
εμπορικούς εταίρους σε ένα κοινό κλειστό δίκτυο παρέχοντάς τους τη δυνατότητα
ανταλλαγής πληροφοριών και ολοκλήρωσης των συναλλαγών.
Πολλά από τα στοιχεία, που απαρτίζουν το περιβάλλον λειτουργίας του Internet,
χρησψοποιούνται από το WΑΡ (Wireless AppIication Protocol) χωρίς καμία
τροποποίηση [6]. Μέσω του WAP, κάθε σίryχρoνη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα
να απευθύνει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της στο πολυπληθές κοινό των
κατόχων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει
αγορές με χρήση του αριθμού της πιστωτικής του κάρτας. Το WAP δεν είναι
αποκομμένο από την υπάρχουσα υποδομή του Internet καθιστώντας την επέκταση
μίας επιχείρησης, που ήδη διαθέτει παρουσία στο Web, απρόσκοπτη διαδικασία και
χωρίς να χρειάζεται να αναλώσει σημαντικό ποσό χρημάτων, αφού μπορεί να
χρησιμοποιήσει το υπάρχον προσωπικό μετά από μία σύντομη μετεκπαίδευση.
Ήδη έχει κάνει την εμφάνισή του ο όρος m·commerce (mobiIe commerce), κατ'
αντιστοιχία προς το e·commerce, ο οποίος αναφέρεται στη διενέργεια συναλλαγών
με χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας.
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Μία εφαρμογή του Intemet είναι το ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο. Το 45% των χρηστών
του Διαδικτύου συνδέονται για να επικοινωνήσουν μέσω αυτού. Το Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο και το περιεχόμενο, που αυτό μπορεί να έχει (κείμενο, ήχος, βίντεο,
γραφικά), το γεγονός ότι μπορεί να διαβαστεί σε περιβάλλον Web και οι
πληροφορίες, που δίνουν οι καταναλωτές για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά
τους, το κάνει ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εταιριών. Η επικοινωνία θα μπορεί
να γίνεται όταν και όσο συχνά θέλει ο παραλήπτης και θα περιέχει μηνύματα και
διαφημίσεις, που θέλει να δει.
Ο διάλογος, που αναπτύσσεται μεταξύ της εταιρίας και των πελατών, δημιουργεί
στενότερες και πιο μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των δύο μερών. Έτσι, η εταιρία
μαθαίνει καλύτερα, μέσω αυτού του διαλόγου, τις ανάγκες των πελατών και με αυτόν
τον τρόπο είναι πιο εύκολο να τις καλύψει με τα κατάλληλα προϊόντα.
Εκτός από το χτίσιμο διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες, το Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο μειώνει το κόστος πωλήσεων, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως
αυτές των επιλύσεων γνωστών αποριών, μπορεί και αντικαθιστά μία τηλεφωνική
επικοινωνία, καθώς το κόστος αποστολής των μηνυμάτων είναι μικρότερο από μια
τοπική μονάδα τηλεφωνικής συνδιάλεξης ανά λεπτό, σε οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου κι αν πηγαίνει το μήνυμα ή ακόμα και μια επίσκεψη ενός πωλητή της
εταιρίας στο χώρο του πελάτη.
Μια άλλη εφαρμογή του Διαδικτύου είναι οι κοινότητες (communities ή
newsgroups). Μέσω των κοινωνιών στις οποίες συμμετέχουν ή τις οποίες
δημιουργούνοι εταιρίες, μπορούννα λύσουν τυχόν προβλήματακαι να συνεργαστούν
με τους ήδη υπάρχοντεςή με πιθανούς πελάτες τους δημιουργώνταςέτσι στενότερες
σχέσεις μαζί τους. Βεβαίως, οι εταιρίες μπορούν ακόμη και να πουλήσουν τα
προϊόντα τους μέσω της κοινότητας.
Υπάρχουνδύο πετυχημέναμοντέλα επιχειρηματικώνκοινωνιών:
.Η στοχευόμενη κοινότητα και
.η εταιρική κοινότητα.
Η στοχευόμενη κοινότητα στοχεύει σε καταναλωτές με πολύ ειδικές ανάγκες.
Παράδειγμα τέτοιας κοινότητας είναι η SciQuest. Η κοινότητα αυτή είναι ένας
ολοκληρωμένος κατάλογος του επιστήμονα-αγοραστή.Με Ι 00,000 είδη προϊόντων
και 10,000 προμηθευτές, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλης της επιστημονικής
κοινότητας σε είδη, όπως εργαλεία, λογισμικό, αναλώσιμα είδη, υπηρεσίες Κ.α. Η
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SciQuest (από τα αρχικά των λέξεων scientifιc και quest - αναζήτηση) έχει ως
αποστολή να μειώσει το χρόνο αναζήτησης προ'ίόντων και υπηρεσιών για τους
πελάτες της και να φέρει σε επικοινωνία όσο το δυνατό περισσότερους πωλητές και
αγοραστές. Έτσι, οι πωλητές θα γνωρίσουν τις ανάγκες των πελατών και οι πελάτες
τις δυνατότητες και την ποικιλία σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Το SciQuest διαθέτει μια μηχανή αναζήτησης και το SciMaίl, ένα έξυπνο σύστημα
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, που επιτρέπει την αναζήτηση και την ταυτόχρονη
επικοινωνία με πολλούς προμηθευτές.
Η εταιρική κοινότητα, που αναφέραμε παραπάνω, είναι μια κοινότητα, που
δημιουργείται από μία εταιρία και στοχεύει και αυτή στη δημιουργία στενών σχέσεων
με τους υπάρχοντες και mθανούς πελάτες και στην πώληση των προϊόντων της
εταιρίας.
Δύο παραδείγματα εταιρικών κοινοτήτων είναι αυτά της Sprynet και του Virtual
ΕωΡΟΓίυω.
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1.3 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜιιΟΡIΟΥ
Το HλειcτρoνΙKό Εμπόριο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ πεδίο επιχειρηματικών
λειτουργιών [12], που περιλαμβάνουν:
• Ανταλλαγή πληροφοριών για προ'ίόντα και υπηρεσίες (πριν την πώληση). Η
ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφήμιση και η ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες
είναι ίσως η πιο διαδεδομένη χρήση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Για παράδειγμα,
πάρα πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν ηλεκτρονικές σελίδες μέσω των οποίων
διαφημίζουν στο Internet τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που παρέχουν. Οι
περισσότερες. προσφέρουν παράλληλα και επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες τους
και σε κάθε ενδιαφερόμενο, που εμπίπτουν συνήθως σε μια από τις επόμενες
κατηγορίες.
• Υποστήριξη πελάτη (πριν και μετά από την πώληση). Πολλές επιχειρήσεις
δημιουργούν ομάδες συζητήσεων και επαφών με τους πελάτες τους (τις δικτυακές
κοινότητες, που είναι ένας όρος, που πλησιάζει τον όρο της ακαδημαϊκής
κοινότητας), οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να επικοινωνούν όχι μόνο με τον
προμηθευτή α),).,ά και μεταξύ τους αντα),).,άσσοντας ιδέες, ερωτήσεις, συμβουλές Κ.α.
Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει ποτέ το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας, που
συμμετέχει στη συζήτηση, να προσπαθήσει να πουλήσει. Μπορεί να συμμετέχει στις
συζητήσεις και να εκφράζει τη γνώμη του και να διαφωνεί αλλfJ. πρέπει να προσπαθεί
να είναι όσο αμερόληπτος γίνεται. Έμμεση αναφορά της εταιρίας μπορεί να γίνει είτε
μέσω της υπογραφής, είτε μέσω παραπομπής στο κείμενο μιας απάντησης, που
δίνεται ή μιας ανακοίνωσης, που γίνεται από το προσωπικό της εταιρίας. Ακόμη, στην
περίπτωση απαντήσεων και ανακοινώσεων θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον και
μια δεύτερη πηγή, πέρα από αυτή της εταιρίας. Αν αυτό δε γίνει, τότε είναι σίγουρο
ότι τα μέλη της κοινότητας (πιθανοί πελάτες), θα πάψουν να ασχολούνται με την
εταιρία. Προσοχή! Δεν υπάρχει καμιά σχέση των κοινοτήτων με τα λεγόμενα chat
rooms!
Το καλύτερο εργαλείο για την εύρεση κοινοτήτων πάνω σε οποιοδήποτε θέμα είναι
η σελίδα του DcjaNcws. Η σελίδα λειτουργεί ως μηχανή αναζήτησης: Βάζετε τις
λέξεις-κλειδιά, που αντιπροσωπεύουν τα θέματα, που σας ενδιαφέρουν (π.χ.
franchise & Greece αν ψάχνεται για συζητήσεις πάνω σε δραστηριότητεςfranchise
στην Ελλάδα) και η αναζήτηση σας δίνει μια λίστα με παραπομπές στις συζητήσειι;,
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που υπάρχουν για το θέμα, που σας ενδιαφέρει. Άlli ένα παράδειγμα τέτοιας
εφαρμογής είναι το δίκτυο GEN (Global Engineering Network), που συντονίζεται
από τη Siemens Nixdorf και αποτελεί ένα forum επαφών για μηχανικούς,
προμηθευτές και πελάτες μηχανολογικού εξοπλισμού από όλη την Ευρώπη
(http://www.geo.oet)•
• Δημιουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (virtuaI enterΡrίses)-Εμπορικά
Κέντρα. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο δίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρίες
παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.). Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις (κυρίως οι μικρομεσαίες)
δημιουργούν ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα, δηλαδή ομάδες επιχειρήσεων, που
συνεργάζονται ηλεκτρονικά δημιουργώντας ένα εμπορικό κέντρο στο Internet. Μια
ηλεκτρονική επιχείρηση (virtual enterprise) αποτελείται από δυο ή περισσότερα
ηλεκτρονικά καταστήματα και παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς ομίλους εταιριών. Το γεγονός αυτό
φαίνεται να αλλάζει το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράδειγμα
μιας virtual enterprise αποτελεί η εταιρία Virtual Vineyards, μια κοινοπραξία
μικρών παραγωγών κρασιού στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Η εταιρία υπάρχει μόνο
στο δίκτυο (δεν έχει δηλαδή φυσική υπόσταση), στη διεύθυνση
http://www.virtuaivin.com. Οι πελάτες μπορούν να δουν πληροφορίες για τα
προϊόντα της εταιρίας και να παραγγείλουν κρασιά πληρώνοντας μέσω ηλεκτρονικών
συστημάτων πληρωμών. Οι παραγγελίες των πελατών μεταφέρονται μέσω δικτύου
στον κατάλληλο προμηθευτή και τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Ο
πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σημείο στο οποίο βρίσκεται η
παραγγελίατου ανά πάσα στιγμή.
• Ηλεκτρονικές Τράπεζες. Πολλές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονικές
υπηρεσίες παρέχοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων στους πελάτες τους. Οι ηλεκτρονικές
τράπεζες επιτρέπουν στους πελάτες τους να χρεοπιστώνουν τους λογαριασμούς τους
μέσα από το Intemet, να μεταφέρουν κεφάλαια από ένα λογαριασμό σε άλλο ή ακόμη
να κάνουν αίτηση για προέγκριση δανείου ή απόκτηση πιστωτικής ή άλλης κάρτας.
Άλλες υπηρεσίες, που προσφέρονται από τις τράπεζες είναι η εξυπηρέτηση των
οικονομικών συναλλαγών των ιδεατών καταστημάτων (με χρήση μηχανισμών
ηλεκτρονικών πληρωμών) και η διεκπεραίωση των μηνυμάτων ΕΟΙ, EFT, SWIFT
κ.λ.π.
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Εν συντομία να αναφέρουμε ότι EDI (Electronic Data Interchange) είναι η
ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων (τιμολογίων, τιμοκαταλόγων) μεταξύ
εmχειρήσεων. Το EDI αναλύεται εκτενέστερα στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτής της
διπλωματικής εΡΎασίας.
EFT (Electronic Funds Transfer) είναι η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων.
Αναφέρεται στην επικοινωνία μεταξύ δύο τραπεζών για την διεκπεραίωση των
μεταξύ τους δοσοληψιών. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω EDI ή άλλων
τεχνολογιών (π.χ. SWIFT).
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Έχει
διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνια. Περισσότερες από 1.500 τράπεζες σε ολόκληρο
τον κόσμο διακινούν εκατομμύρια μηνύματα (διακανονισμούς ξένου συναλλάγματος,
πιστώσεις, διεθνείς πληρωμές κ.λ.π.) κάθε μέρα στα πλαίσια του ειδικού αυτού
δικτύου.
• Ηλεκτρονική διανομή. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διανομής μπορούν να
ενταχθούν υπηρεσίες on-line διάχυσης πληροφοριών με μηδαμινό, συνήθως, κόστος
χρήσης. Για παράδειγμα, η εταιρία Oracle, μια από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστέςλογισμικού στον κόσμο, διαθέτει μια ηλεκτρονικήσελίδα στο Internet
(http://www.oracle.com) μέσω της οποίας οι πελάτες ενημερώνονταιγια τα προϊόντα
της εταιρίας, μπορούν να μεταφέρουν στον υπολογιστή τους δωρεάν δοκιμαστικές
εκδόσεις (demos) των προγραμμάτων της εταιρίας και αν πληρώσουν μέσω
πιστωτικής κάρτας, μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρα προγράμματα. Στο σημείο
αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να αναφέρουμε, εντελώς
πληροφοριακά, ότι η Oracle, έχει ενστερνιστεί, ίσως και περισσότερο από κάθε άλλη
εταιρία, την άποψη ότι το μέλλον των επιχειρήσεων βρίσκεται στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, παρέχει ένα επιχειρησιακό λογισμικό, το Oracle
Applίcations,που είναι μια σουίτα περισσότερωναπό 45 στοιχείων λογισμικού, τα
οποία καλύπτουν και αυτοματοποιούν όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Ολα
αυτά τα στοιχεία λογισμικού χρησιμοποιούν το Internet παρέχοντας προφανή
πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις.
Παρόμοιες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διανομής παρέχονται και από πολλές ελληνικές
εφημερίδες και περιοδικά (π.χ η Ελευθεροτυπία στη διεύθυνση http://www.enet.gr.
τα ΝΕΑ και το Βήμα στη διεύθυνση http://www.dolnet.gr. ο Ριζοσπάστης στη
διεύθυνση httρ://www.rίΖΟSΡastίs.grκ.α.).
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• Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών (shared business processes)
μεταξύ επιχειρήσεων. Αυτές οι διαδικασίες φέρνουν σε στενή επαφή τους
συμμετέχοντες στο εμπορικό κύκλωμα συσφίγγοντας τους επιχειρηματικούς δεσμούς
και δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή των συνεργατών (lock-in). Για
παράδειγμα, η αλυσίδα supenηarket Τesco πις Μ. Βρετανίας, έχει αναπτύξει ένα
πολύπλοκο σύστημα ανατροφοδότησης των 540 καταστημάτων, που διαθέτει στη
χώρα. Κάθε πώληση προϊόντων, που καταγράφεται στα ταμεία κάποιου
καταστήματος, μεταφέρεται ηλεκτρονικά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Εκεί
γίνεται αυτόματος έλΖΥχος αποθεμάτων για το συγκεκριμένο κατάστημα και
υπολογίζονται οι ανάγκες ανατροφοδότησης κάθε καταστήματος με βάση τα
προϊόντα, που εμφανίζονται με υπόλοιπο κάτω από το όριο ασφαλείας, Η πληροφορία
τελικά στέλνεται ηλεκτρονικά στο αντίστοιχο depot - αποθηκευτικό χώρο της
εταιρίας, Εκεί, αν τα προ'ίόντα δεν υπάρχουν σε απόθεμα, παραγγέλνονται
ηλεκτρονικά από τον κατάλληλο προμηθευτή, Μετά την παραλαβή από το depot, τα
προ'ίόντα στέλνονται στο κατάστημα, που τα χρειάζεται, Το όλο σύστημα
ανατροφοδότησης λειτουργεί με τη στενή συνεργασία των προμηθευτών, οι οποίοι
ουσιαστικά συμμετέχουν σε μια κοινή επιχειρηματική διαδικασία ανατροφοδότησης
των ραφιών στα καταστήματα του supenηarker.
Σχήμα: Ο κύκλος του Ηλεκτρονικού ΕμπορίΟ1J.
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1.4 ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Οι περισσότερες εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου σχετίζονται άμεσα με την
επικοινωνία συστημάτων, που βρίσκονται σε διαφορετικές επιχειρήσεις
συμβάλλοντας στη διαλειτουΡΎικότητά τους. Παρόλο, που τα συστήματα
Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορούν να εφαρμοστούν και ενδοεπιχειρησιακά, τα
πραγματικά οφέλη εμφανίζονται όταν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εφαρμόζεται μεταξύ
των επιχειρήσεων. Ακόμη και σης περιπτώσεις των συστημάτων επιχείρησης προς
καταναλωτή υπάρχει διεπιχειρησιακή ολοκλήρωση των εφαρμογών μέσω
συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό
κατάστημα η ολοκλήρωση των συναλλαγών επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική
πληρωμή η οποία στην ουσία εμπλέκει έναν πελάτη και οργανισμούς (κατάστημα,
τράπεζα πελάτη. τράπεζα καταστήματος).
Λόγω των παραπάνω συνθηκών, τα οφέλη, που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις
αντικατοπτρίζονται και στους καταναλωτές (παράλληλα κέρδη). Κάθε
επιχειρηματική ευκαιρία, που παρέχει η χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε έναν
προμηθευτή, μπορεί στις περισσότερες περιπτώσεις να μεταφραστεί και σε ένα
αvτiστoιχo όφελος για τους πελάτες του. Με την έννοια αυτή, το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο αποτελεί επιχειρηματική καινοτομία, αφού για να αποδώσει καρπούς δε
στηρίζεται στον ανταγωνισμό (win-Iose επιχειρηματικές σχέσεις) αλλά στη
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων για το αμοιβαίο τους κέρδος (win-win
σχέσεις).
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων,
πυρήνα των οποίων αποτελεί ο κύκλος των εμπορικών συναλλαγών. Κατά συνέπεια,
μιλάμε για την ηλεκτρονική εμπορευματοποίηση των φυσικών αγαθών και
υπηρεσιών, τη διαφήμιση και προώθηση αυτών, την διευκόλυνση της επικοινωνίας
μεταξύ των εμπόρων, την υποστήριξη πελάτη (πριν και μετά την πώληση), την
εξαγγελία δημόσιας προμήθειας και την υποστήριξη κοινών επιχειρηματικών
διαδικασιών.
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1.4.1 Παγκόσμια Παρουσία Ι Παγκόσμια Επιλογή
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρέχει για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του
εμπορίου, σε όλους, τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στην παγκόσμια αγορά
ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Μέχρι σήμερα,
κάτι τέτοιο ήταν εφικτό μόνο για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ οι
μικρότερες επιχειρηματικές μονάδες ήταν υποχρεωμένες να κινούνται σε μικρές
τοπικές αγορές, που προσδιορίζονται από γεωγραφικούς, εθνικούς
χρηματοοικονομικούς ή άλλους περιορισμούς. Σήμερα, (και ολοένα και περισσότερο
στο μέλλον) η αγορά-στόχος μιας εmχείρησης, που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με
τους εταίρους της, περιορίζεται μόνο από την ύπαρξη τηλεmκοινωνιακών δικτύων.
Με τη συνεχώς αυξανόμενη κάλυψη όλου του πλανήτη με τέτοια δίκτυα, το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει για πρώτη φορά, ακόμα και σε μικρού μεγέθους
εmχειρήσεις, τη δυνατότητα να εmτύχουν την παρουσία τους στην παγκόσμια αγορά.
Από την άλλη πλευρά, αυτή ακριβώς η δυνατότητα δίνει απεριόριστες δυνατότητες
επιλογών στους πελάτες, που δεν είναι πΜον υποχρεωμένοι να επιλέξουν προϊόντα
και υπηρεσίες μόνο από τους προμηθευτές με τους οποίους μπορούν να έρθουν σε
επαφή.
1.4.2 Αναβαθμισμένη Ανταγωνιστικότητα Ι Ποιότητα Υπηρεσιών
Η ηλεκτρονική εmκοινωνία δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές προϊόντων και
υπηρεσιών να γίνουν mo ανταγωνιστικοί, κυρίως προσφέροντας στους πελάτες τους,
υπηρεσίες, που στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο ή ακόμα αδύνατο να προσφερθούν.
Για παράδειγμα, η υποστήριξη του πελάτη πριν και μετά την αγορά ήταν πολύ
κοστοβόρα για πολλές επιχειρήσεις. Με τη χρήση όμως των μεθόδων ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, ο προμηθευτής προσεγγίζει τον πελάτη (χωρίς στις περισσότερες
περιπτώσεις να χρειαστεί να μετακινηθεί στην πραγματικότητα) προσφέροντάς του
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με πολύ μικρό εmπλέον κόστος. Έτσι, συναντάμε πολύ
συχνά στο Intemet, κόμβους, οι οποίοι προσφέρουν υποστήριξη στον πελάτη. Για
παράδειγμα, η εφαρμογή της Siemens Nixdorf και του δικτύου GEN (Global
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Engineering Nenvork), παρέχουν έναν εικονικό χώρο συζητήσεων για μηχανικούς,
προμηθευτές και πελάτες μηχανολογικού εξοπλισμού.
1.4.3 Παροχή και Λήψη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών
Με τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι προμηθευτές μπορούν να
παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά το προφίλ του αγοραστικού κοινού τους. Με τον
τρόπο αυτό, μπορούν να σχεδιάζουν και να προσφέρουν προϊόντα, που απευθύνονται
στους μεμονωμένους πελάτες τους αλλά σε τιμές της μαζικής αγοράς [12].
1.4.4 Μείωση Προμηθευτικής Αλυσίδας (Supply Chain) Ι Άμεση Κάλυψη
Αναγκών
Ένα από τα πιο συχνά αναφερόμενα οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η
συμβολή του στην «εξάλειψψ} των μη απαραίτητων μεσαζόντων εταιριών
(intermediaries) στις εμπορικές συναλλαγές. Ο ερχομός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
είχε ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση πολλών καθηκόντων των μεσαζόντων.
Ερωτάται συχνά, αν δηλαδή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα μεσιτικά γραφεία, οι
ασφαλιστικές εταιρίες και άλλες παρόμοιες δουλειές θα εξαφανιστούν. Το φαινόμενο
αυτό, της εξάλειψης των μεσαζόντων από τη λιαναγορά, αναφέρεται ως
disintermediation. Πιστεύεται ότι ο ρόλος των μεσαζόντων θα αλλάξει. Από
εκτελεστές εμπορικών πράξεων θα «μεταλλαχθούw} σε παροχείς γνώσεων. Η παροχή
γνώσεων και πληροφοριών είναι μια από τις βασικές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου. Κατά κύριο λ&Υο, δύο τύποι ενδιάμεσων φαίνονται να δημιουΡΎούνταιγια
την εξυπηρέτηση αναγκών διαμεσολάβησηςστον εικονικό κόσμο. Ο πρώτος αποτελεί
την επέκταση των ήδη υπαρχόντων ενδιαμέσων, όπως χονδρέμποροι, πράκτορες
Κ.λ.Π. Ο δεύτερος τύπος διαμεσολάβησηςπροβλέπεταινα εξελιχθεί από τις μοναδικές
ανάγκες, που θα προκύψουν από την ηλεκτρονική αγορά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
τη διακοπή της παραδοσιακήςαλυσίδας αξίας της αγοράς σε διάφορες οντότητες ή σε
διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένας ενδιάμεσος φορέας στον
κλάδο του λιανεμπορίου μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εύκολης αναζήτησης και
σύγκρισης τιμών στους χρήστες, έτσι ώστε αυτοί να μην είναι υποχρεωμένοι να
«επισκεφθούν» ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτωνγια να αναζητήσουντο προϊόν, που
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χρειάζονται. Ακόμη, μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στην παροχή λύσεων σε
προβλήματα και απαιtήσεις των πελατών συνδυάζοντας τις υπηρεσίες, που παρέχουν
διάφοροι πωλητές. Τέλος, μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις και έμπιστα συστήματα
ελέγχου και αξιολόγησης από τρίτους. Συνεπώς, η μείωση της προμηθευτικής
αλυσίδας έχει ως αποτέλεσμα ο προμηθευτής να έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με
τον πελάτη χωρίς την παρεμβολή τρίτων (π.χ. αποστολή προϊόντων χωρίς τη χρήση
διαμεταφορέων, ενδιάμεσων αποθηκών κ.α.). Το αντίστοιχο όφελος για τον πελάτη
είναι η άμεση κάλυψη των αναγκών του. Μπορεί να παραλάβει το προϊόν/υπηρεσία,
που επιθυμεί χωρίς πς χρονικές καθυστερήσεις, που αναπόφευΙCΤα εισάγουν στον
κύκλο διανομής, τα ενδιάμεσα μέρη. Η πιο ακραία περίπτωση μείωσης της
προμηθευτικής αλυσίδας επέρχεται στην περίπτωση, που το ίδιο το προϊόν έχει τέτοια
φύση, που μπορεί να μεταφερθεί ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή έχουμε πλήρης
εξάλειψη της προμηθευπκής αλυσίδας, καθώς, δε χρειάζεται καμία φυσική επαφή για
να πραγματοποιηθεί η εμπορική πράξη. Ακόμη, και στις δύο περιπτώσεις,
επιτυγχάνεται μείωση του κόστους, 'λfJγω μεταφορικών (ή και λόγω των ενδιάμεσων).
Τέτοια παραδείγματα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε αγορές, όπως η βιομηχανία
•
παραγωγής λογισμικού (εταιρίες λογισμικού διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω του
δικτύου παρακάμπτοντας όλους τους ενδιάμεσους μεταπωλητές). Τέλος, ένα
σημαντικό ποσό από τον προυπολογισμό του marketing πολλών εταιριών πάει στους
ισχυρούς λιανοπωλητές, που στέκονται ανάμεσα στις εταιρίες και τους καταναλωτές.
Με την αλλαγή του ρόλου των ενδιάμεσων, εξαιτίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι
εταιρίες θα μπορούν σχεδόν όλο τον προυπολογισμό τους να το επενδύουν για τη
βελτίωση και προώθηση των προϊόντων τους [16].
1.4.5 Μείωση Κόστους Παραγωγής Ι Μείωση Τιμών
Η πρώτη ίσως συνεισφορά, που θα μπορούσε να αποδώσει κανείς στο Ηλεκτρονικό
Εμπόριο είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους για τους προμηθευτές, με τα
αντίστοιχα οφέλη και για τους πελάτες (μείωση κόστους και δυνατότητα εξασφάλισης
καλύτερων τιμών). Κάθε φυσική επικοινωνία, που ήταν απαραίτητη για μια εμπορική
συναλλαγή, κοστίζει και διαρκεί λιγότερο αν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά (π.χ.
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αντί για τηλέφωνο ή συναντήσεις). Με την ωρίμανση της
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τεΊVoλoγίας των δικτύων υπολογιστών, η διαφορά κόστους μεταξύ φυσικής και
ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.
1.4.6 Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Ι Νέα Προ"ίόντα και Υπηρεσίες
Τέλος, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ανοίγει μια τελείως νέα εποχή στις
εμπορικές συναλλαγές. προσφέρει παράλληλα την ευκαιρία δημιουργίας εντελώς
νέων προϊόντων και υπηρεσιών και μια σειρά από επιχειρηματικές ευκαιρίες στους
πρωτοπόρους. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την παροχή δικτύων και δικτυακών
υπηρεσιών (π.χ. παροχείς υπηρεσιών στο Internet (Internet Service Providers, ISP) ),
υπηρεσίες ηλεκτρονικών καταλόγων, συμβουλευπκές υπηρεσίες σε εmχειρήσεις για
υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου Κ.α.
1.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣηΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό όπλο για τις
εmχειρήσεις, που επιθυμούν (ή είναι υποχρεωμένες από τις συνθήκες της αγοράς) να
προβούν σε αlliγές στον τρόπο λειτουργίας τους, προκειμένου να επιβιώσουν και να
αναπτυχθούν στις συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνισμού. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να μεταβάλλει ολοκληρωτικά τη δομή της
περνώντας από πολλά επίπεδα ιεραρχίας σε mo {(oριζόντιες>~ δομές και συσφίγγοντας
τις σχέσεις της με τους πελάτες και προμηθευτές της.
1.5.1 Αντιμετώπιση της Πρόκλησης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι
ταυτισμένο με τη χρήση τεχνολογίας για υποστήριξη επιχειρηματικών αλλαγών. Οι
επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν το Ηλεκτρονικό Εμπόριο απλώς σαν ένα τρόπο
αυτοματοποίησης και επιτάχυνσης του υπάρχοντος τρόπου λειτουργίας τους, δεν
μπορούν στις περισσότερες περιmώσεις να αποκομίσουν ιδιαίτερα οφέλη από αυτό.
Αντίθετα, η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και ευκαιριών, που προσφέρει η
χρήση μεθόδων Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Κοινωνία των Πληροφοριών,
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επέρχεται μόνο όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με (και υποστηρίζει) τον
ανασχεδιασμό των εmχεφηματικών διαδικασιών προς την κατεύθυνση της επίτευξης
συγκεκριμένων εmχειρηματικών στόχων. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
εmκεντρώσουν τ/ν προσοχή τους στα παρακάτω ζητήματα:
• Στρατηγική εκμετάλλευση. Κύριος άξονας και σημείο αναφοράς του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές κινήσεις τέτοιες, που θα τους
εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά, που κινούνται. ΈτσΙ., το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν αναφέρεται απλά στη χρήση τεχνολογίας για
αυτοματοποίηση κάποιων επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά στη στρατηγική
εκμετάλλευσή της για επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.
• Επικέντρωση σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε πο),λούς τομείς
δραστηριοποίησης μιας εmχείρησης και σε πο),λά στάδια της συνολικής λειτουργίας
της. Έτσι, για παράδειγμα, κλασσικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η
σύναψη εμπορικής σχέσης (διαπραγμάτευση συμφωνιών), η προώθηση προϊόντων
(marketing, διαφήμιση, πωλήσεις). η παράδοση προϊόντων, ο κύκλος της προσφοράς
/παραΥΥελιοδοσίας!τιμολόγησης, οι πληρωμές, Κ.α.
• Τρόπος υιοθέτησης. Στην πράξη, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, απαιτεί μια σειρά
επενδύσεων από τις εmχειρήσεις. Εκτός από τις προφανείς επενδύσεις (υλικό,
λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, απαιτεί
δέσμευση ανθρώπινων πόρων, εκπαίδευση, κατοχή τεχνογνωσίας και άJJ..n. έμμεσα
κόστη, που παραπέμπουν στην ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας στην επιχείρηση,
στον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών πρακτικών, Κ.α. Στην πράξη, το κόστος
υιοθέτησης Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να είναι πραγματικά πολύ μικρό για μια
αρχική εφαρμογή και αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της εmχείρησης. οι τομείς
δραστηριότητας στους οποίους θα εφαρμοστεί, Κ.α. Γενικά, οι εmχειρήσεις, που είναι
εξοικειωμένες με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, δεν αντιμετωπίζουν συνήθως το
κόστος της επένδυσης σαν ανασχετικό παράγοντα.
• Συνδυασμός τεχνολογιών. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν αποτελεί τεχνολογία
από μόνο του. Δεν έγινε δηλαδή κάποια μεμονωμένη τεχνολογική επανάσταση, που
να κατέστησε δυνατό το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Αντίθετα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
αποτελεί μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη προσπάθεια συνδυασμού νέων
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τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Έτσι, το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο συνδυάζει τεχνολαΥίες δικτύων υπολογιστών και τεχνολογίες
πληροφοριακών συστημάτων, βάσεων δεδομένων, διεmχειρησιακών πληροφοριακών
συστημάτων κλπ. με τέτοιο τρόπο, που η χρήση τους να είναι εφικτή oJλά και
αποδοτική για τις εmχειρήσεις.
1.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στο σημείο αυτό, θα αναφερθούμε στις βασικές επιχειρηματικές λειτουΡΎίες, που
μπορούν να μετασχηματιστούν έτσι, ώστε να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Όπως οι
διάφορες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (επίπεδο 2) -βλέπε πυραμίδα στην
εισαγωγή του Η.Ε- μπορούν να υποστηριχτούν από συγκεκριμένες τηλεmκοινωνιακές
πλατφόρμες (επίπεδο 1), έτσι και οι εmχειρηματικές εφαρμογές του επιπέδου 3
μπορούν να υποστηριχτούν από διαφορετικές τεχνολογίες η κάθε μια [13].
Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση (Electronic Negotiation). Η ηλειcrρoνική
διαπραγμάτευση αναφέρεται σε όλες τις μορφές επικοινωνίας μεταξύ δυο
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν σαν τελική έκβαση τ/ σύναψη (ή μη) εμπορικής
σχέσης. Αυτό το είδος επικοινωνίας δεν έχει συνήθως εφαρμογή στις σχέσεις των
επιχειρήσεων με τους τελικούς καταναλωτές. Το σημείο αυτό τ/ς επιχειρηματικής
λειτουργίας αντί να απλουστευτεί με τη χρήση HλειcrΡOνΙKOύ Εμπορίου γίνεται πιο
πολύπλοκο. Έτσι, εάν για παράδειγμα, δυο επιχειρήσεις θέλουν να αποκαταστήσουν
μια Hλειcrρoνική Εμπορική σχέση, θα πρέπει αρχικά να ανταλλάξουν μια σειρά
πληροφοριών για τις ίδιες τις εmχειρήσεις και τα προϊόντα/υπηρεσίες, που
προσφέρουν. Σκοπός της ανταλλαγής είναι η τροφοδότηση των εφαρμογών
πληροφορικής εκατέρωθεν με τα στοιχεία εκείνα, που είναι απαραίτητα για
οποιαδήποτε μετέπειτα επικοινωνία (π.χ. αναγνώριση χρήστη). Μια τέτοια
εmκοινωνία πολλές φορές καταλήγει στη σύναψη μιας Συμφωνίας Ηλεκτρονικής
Συναλλαγής (Electronic Trading Partner Agreement), που καθορίζει τους
βασικούς όρους επικοινωνίας μεταξύ των μερών. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη
επικοινωνία δεν ενδείκνυται για ευκαιριακές εμπορικές συνα).λαγές (π.χ. μια
ευκαιριακή αγορά) αλλά περισσότερο για mo μόνιμες εμπορικές σχέσεις. Βασικές
τεχνολογίες υποστήριξης για τ/ν επικοινωνία στο στάδιο της ηλειcrρoνικής
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διαπραγμάτευσης είναι αρχικά το e-mail (για επικοινωνίεςμεταξύ ανθρώπων)και στη
συνέχεια το EDI (για απευθείας εmκοινωνία μεταξύ εφαρμογών, Π.χ. μηνύματα Paι1y
Information, Pries/Sales Catalogue).
Ανταλλαγή Πληροφοριών Προϊόντος (product Information Exchange). Η
εφαρμογή αυτή αναφέρεται συνήθως στην εmκοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων (ή ενός
μεμονωμένου καταναλωτή προς μια επιχείρηση) με απώτερο σκοπό να αναζητηθούν
στοιχεία για τα προϊόντα/υπηρεσίεςτης τελευταίας. Βασικές τεχνολογίες υποστήριξης
για την εφαρμογή αυτή είναι το e-mail (όπου ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση
επικοινωνεί με μια άλλη για αναζήτηση στοιχείων) και το EDI (κυρίως για πιο
επίσημης μορφής αναζήτηση πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων). Από την άλλη
μεριά, κυρίως όταν το Internet χρησιμοποιείταιως τηλεπικοινωνιακήπλατφόρμαγια
την εφαρμογή αυτή, οι Ηλεκτρονικές Φόρμες (e-Forms) Στοιχείων και
Παραγγελιών, που εmτρέπουν στον χρήστη να καταχωρεί τα στοιχεία του
ηλεκτρονικά και να παραγγέλνει τα προϊόντα, που εmθυμεί, οι Ηλεκτρονικοί
Κατάλογοι (e-Cat), που είναι κατάλογοι προϊόντων σε μορφή πολυμέσων και
επιτρέπουν στο χρήστη να διαβάσει ή να ακούσει για το προϊόν και τις χρήσεις του,
να αλλάξει την οπτική γωνία του προϊόντος, το χρώμα του και άλλα χαρακτηριστικά
του και οι Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia) είναι στις περισσότερες
περιπτώσεις πολύ πιο αποδοτικές μέθοδοι προσέλκυσης πελατών και ανταλλαγής
πληροφοριών.
Ηλεκτρονική Παράδοση Προϊόντος (Electronic Product Delίvery). Η
ηλεκτρονικήπαράδοσηπροϊόντων είναι εφικτή μόνο για προϊόντα, που έχουν από τη
φύση τους ηλεκτρονικήυφή ή μπορούννα «μεταλλαχθού\l})σε τέτοια (π.χ. λογισμικό,
μουσική, εκδόσεις). Για την πραγματοποίησητης, μπορεί να χρησιμοποιηθείείτε το
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e - maίl), είτε κάποιος τρόπος άμεσης ηλεκτρονικής
μεταφοράς αρχείων (π.χ. υπηρεσίες WWW και FTP (File Transfer Protocol»).
Ηλεκτρονική Πληρωμή (Electronie Payment). Η ηλειcrρoνική πληρωμή για
εμπορικές συναλλαγές είναι ίσως η mo δύσκολη εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου
αυτή τη στιγμή. Οι λόγοι, που συντελούνσε αυτή τη δυσκολία είναι πολλοί:
• η μη ύπαρξη κατάλληλης εναρμόνισης σε πολ/ές νομοθεσίες,
• οι αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, που υπάρχουν και τέλος,
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• η ανυπαρξία μέχρι σήμερα κάποιου παγκόσμια αποδεκτού προτύπου για τέτοιου
είδους πληρωμές.
Γενικά, ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνουν σήμερα με τους εξής τρόπους:
• Ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος ηλεκτρονικών πληρωμών είναι μέσω πιστωπκής
κάρτας. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται σε εμπορικές συναλλαγές, που διεξάγονται
κυρίως μέσω Intemet. Ο πελάτης παραγγέλνει τα προϊόντα, που θέλει και ταυτόχρονα
με την παραγγελία δίνει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της mστωτικής του
κάρτας καθώς επίσης και την αρχή έκδοσης. Οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται είτε
στην τράπεζα είτε στον προμηθευτή. Στην τελευταία περίπτωση, ο προμηθευτής
προωθεί στην τράπεζα τα στοιχεία του πελάτη για αποπληρωμή της παραγγελίας.
• Το Financial EDI, (FEDI), είναι η χρηματοοικονομικήμορφή του EDI, κατά το
οποίο ένα από τα συναλλασσόμενα μέρη είναι τράπεζα ή άλλος χρηματοπιστωτικός
οργανισμός. Παρέχει ένα εναλλακτικό τρόπο ηλεκτρονικής πληρωμής, που
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ασφάλειας. Σύμφωνα με το μηχανισμό αυτό, ο
πελάτης στέλνει ένα κατάλληλο EDI μήνυμα στην τράπεζα με την οποία
συναλλάσσεται δίνοντάς της την εντολή να μεταφέρει τα απαραίτητα ποσά από το
λογαριασμό του στο λογαριασμό του προμηθευτή (έστω και αν ο λογαριασμός αυτός
βρίσκεται σε άλλη τράπεζα). Η τράπεζα του πελάτη επικοινωνεί με την τράπεζα του
προμηθευτή μεταφέροντας τα ανάλογα ποσά [25].
• Ένας πρωτοποριακός τρόπος ηλεκτρονικών πληρωμών είναι το ηλεκτρονικό
χρήμα. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει διάφορες μορφές ηλεκτρονικού χρήματος, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες σε πραγματικές
εμπορικές συναλλαγές. Το ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να έχει δύο μορφές:
• Μιας κάρτας συναλλαγών, που ενσωματώνει συγκεκριμένη αγοραστική αξία με τη
μορφή μονάδων. Οι κάτοχοί της, μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους
χρεώνοντας και πιστώνοντας την κάρτα τους σε ειδικά μηχανήματα.
• Η πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικού χρήματος, δε χρησιμοποιεί καθόλου κάρτες
αλλά βασίζεται σε ασφαλές λογισμικό το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στους
υπολογιστές των χρηστών. Αρχικά ένας χρήστης μεταφέρει σε ψηφιακή μορφή ένα
χρηματικό ποσό από την τράπεζα στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια, προωθεί το
ποσό αυτό από τον υπολογιστή του στον υπολογιστή του προμηθευτή. Ο τελευταίος,
με τη σειρά του, το καταθέτει στην τράπεζα ή το χρησιμοποιεί για τις αγορές, που
κάνει.
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• SET (Secure Electronic Transaction). Είναι το σύστημα πληρωμής του
μέλλοντος στο Intemet. Το SET, έχουν αναπτύξει από κοινού οι Eurocardl Mastercard
και VISA με τις εταιρίες ΙΒΜ, Microsoft και Netscape. Οι εταιρίες πιστωτικών
καρτών υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία, διότι αυτή τη στιγμή προσφέρει στον
πελάτη και τον έμπορα τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Το πλεονέκτημα του SET είναι ότι
οι αγορές γίνονται μεν με mστωτική κάρτα, ο αριθμός όμως αυτής δε χρειάζεται να
δηλωθεί κατά την αγορά. Εκτός αυτού, οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν
καταγραφεί και έχουν λάβει κάποια πιστοποίηση και έτσι δεν είναι πια ανώνυμοι. Ο
πελάτης έχει στη διάθεσή του ένα «ηλεκτρονικό πορτοφόλυ>, όπου θα μπορεί να
διαχειρίζεται περισσότερες από μια πιστωτικές κάρτες. Έτσι, αντί να δηλώνει κατά
την αγορά τον αριθμό κάποιας κάρτας, θα ενεργοποιεί το αντίστοιχο software. Εκτός
των πληροφοριών της παραγγελίας, αποστέλλεται και η πιστοποίηση του πελάτη. Μια
ειδική κωδικοποίηση χρησιμοποιείται για την ξεκάθαρη αναγνώριση των στοιχείων
του πελάτη και για την ασφαλή μεταφορά τους. Ο έμπορας, δε θα γνωρίσει τον
αριθμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Ο έλεγχος γίνεται πάντα μέσω τραπέζης.
Για πρόσθετη ασφάλεια, ο πελάτης πρέπει να δηλώσει και ένα μυστικό αριθμό. Το
μειονέκτημα του όλου συστήματος είναι ότι το SET δεν έχει διαδοθεί αρκετά στο
εμπόριο on-line [7].
• Ηλεκτρονική Διαφήμιση (EIectronic Advertising). Θα πρέπει σε αυτό το
σημείο να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο τι είναι marketing. Το marketing
(προώθηση προϊόντων), περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, τόσο από την
πλευρά του πωλητή προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. έρευνα αγοράς, σχεδιασμός
προϊόντος, προώθηση και διαφήμιση προϊόντος κ.λ.π.), όσο και από την πλευρά του
πιθανού αγοραστή (π.χ. επιλογή κατάλληλου προϊόντος, συΛλογή πληροφοριών,
επιλογή βέλτιστης προσφοράς κ.λ.π.). Στη διάρκεια των λειτουργιών αυτών, συνήθως
υπάρχει ελάχιστη άμεση επαφή μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή ολ/.ά
συμμετέχουν σε αυτές και ενδιάμεσοι φορείς (π.χ. μεταπωλητές, αντιπρόσωποι
κ.λ.π.). Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε πως το Intemet δημιούργησε ένα νέο
επιστημονικό πεδίο στο χώρο του marketing, που ασχολείται αποκλειστικά με την
ηλεκτρονική διαφήμιση και προώθηση προϊόντος. Το Internet, λόγω του γραφικού
περιβάΛλοντος, που παρέχει μέσα από το World Wide Web, της εύκολης πρόσβασής
του και του οικονομικού τρόπου παγκόσμιας παρουσίας, επιτρέπει τη διείσδυση των
επιχεφήσεων στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές. Προκειμένου όμως να γίνει
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εκμετάλλευση των τεράστιων δυνατοτήτων του σε επίπεδο διαφήμισης, είναι
απαραίτητη η συστημαπκή μελέτη των επιστημονικών επιταγών του rnarketing.
Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες. Η σπουδαιότερη ίσως εφαρμογή του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου είναι οι δημοπρασίες και κυρίως οι δημοπρασίες business-to-business
(Β2Β), οι οποίες αυξάνονται με ταχύ ρυθμό εξαιτίας των παρακάτω πλεονεκτημάτων
[16]:
• Αύξηση των πελατών, για παράδειγμα η εταιρία Weirton Steel Corp. διπλασίασε
τους πελάτες της όταν ξεκίνησε να κάνει ηλεκτρονικές δημοπρασίες.
• Νέος τρόπος για διάθεση πλεοναζόντων προϊόντων, παλιάς τεχνολογίας και
επιστραφέντων, γρήγορα και εύκολα.
• Τα sites για δημοπρασίες, έχει παρατηρηθεί, έλκουν τους χρήστες των
δημοπρασιών, που θέλουν να κάνουν προσφορές και τους κρατούν περισσότερο, με
αποτέλεσμα να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο site της εταιρίας από άλλους
χρήστες.
• Όλες οι συναλλαγές προσφορών έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού
των καταχωρημένων μελών.
Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι δημοπρασιών:
• Ανεξάρτητες δημοπρασίες (Indepcndent auctions). Σε αυτήν την περίπτωση οι
εταιρίες χρησιμοποιούν έναν τρίτο πλειστηριαστή για να δημιουργήσει το site και να
πουλήσει τα προϊόντα. Τέτοιες εταιρίες είναι η www.fairmarket.com. η
www.imxexchange.com και η www.auctiongate.com.
• Εμπορευματικές δημοπρασίες (Commodity auctions). Σε αυτήν την περίπτωση
πολλοί αγοραστές και πωλητές συγκεντρώνονται σε ένα Web site ενός τρίτου
(ενδιάμεσου). Για παράδειγμα, τηλεπικοινωνιακά συστήματα πωλούνται στο
www.band-x.com. Ένα ά'λ/.ο παράδειγμα είναι το Dutch f10wer market. Τυπικοί
ενδιάμεσοι είναι οι www.metalsite.net και www.fastparts.com.
Ιδιωτικές δημοπρασίες με πρόσκληση μόνο (Private auctions by invitation
only). Πολλές εταιρίες παρακάμπτουν τους μεσάζοντες και βγάζουν μόνοι τους στο
πλειστηριασμό τα προϊόντα τους. Η Ingram Micro έχει το δικό της site,
www.auctionblock.com για να πουλάει παλιάς τεχνολογίας εξαρτήματα για
ηλεΙCΤΡOνΙKOύς υπολογιστές σε επιχειρήσεις.
Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πραγματικό σενάριο.
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Η Unitcd Technologies Corp. χρειάζεταιπρομηθευτέςγια να φτιάξει ηλεκτρονικές
πλακέτες αξίας $24 εκατομμυρίων. Επιλέχτηκαν αρχικά 2,500 προμηθευτές ως
πιθανοί συμβαλλόμενοι. Αυτοί βρέθηκαν από ηλεκτρονικούς καταλόγους και
καταχωρήσεις. Η λίστα υποβλήθηκε στη FreeMarkets On-Line Inc.
(www.freemarket.com). Οι ειδικοί της FreeMarkets μείωσαν τη λίστα στους 1,000,
βασιζόμενοι σε κριτήρια, όπως η τοποθεσία του εργοστασίου και το «μΈYεθoς>~ του
προμηθευτή. Έπειτα από περαιτέρω ανάλυση της δυναμικότητας του εργοστασίου, η
λίστα μειώθηκε στους 100. Μια λεπτομερής αξιολόγηση των πιθανών προμηθευτών
είχε ως αποτέλεσμα η λίστα να μειωθεί σε 50 πιστοποιημένους προμηθευτές, σι
οποίοι και προσκλήθηκαν να κάνουν προσφορές.
Τρεις ώρες προσφορών, διεξήχθησαν οπ-Ιίπο. Η FreeMarkets χώρισαν τη δουλειά
σε 12 παρτίδες, από τις οποίες η κάθε μια θα δεχόταν ξεχωριστές προσφορές. Στις
8:00π.μ, η πρώτη παρτίδα εκτιμήθηκε στα S2.25εκατομμύρια και τοποθετήθηκε στο
Δίκτυο για δημοπρασία. Η πρώτη προσφορά ήταν $2.25 εκατομμύρια, που σύντομα
την είδαν όλοι. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος προμηθευτής προσέφερε $2.0
εκατομμύρια. Χρησιμοποιώντας την αντίστροφη (Dutch) μέθοδο (στη μέθοδο Dutch,
η τιμή σε μια δημοπρασία συνεχώς μειώνεται μέχρι κάποιος αγοραστής να κάνει μια
προσφορά), σι τιμές των προσφορών ολοένα μειώνονταν. Λίγα λεπτά πριν τελειώσει
η δημοπρασία, στις 8:45 Π.μ., ο 42ος προμηθευτής έκανε προσφορά $1.1 εκατομμύρια.
Όταν τελείωσε η δημοπρασία, σι προσφορές και για τις 12 παρτίδες ήταν συνολικά
$18 εκατομμύρια (εξοικονόμηση χρημάτων περίπου 35% για την United
Technologies).
Για να τελειώσει η όλη διαδικασία, η FreeMarkets διεξήγαγε μια μεγάλου εύρους
ανάλυση στις χαμηλότερες προσφορές για κάθε παρτίδα, εξετάζοντας και άλ/.α
κριτήρια εκτός από το κόστος. Τέλος, η FreeMarkets συνέστησε τους νικητές των επί
μέρους 12 δημοπρασιών στην United Technologies και πήρε την αμοιβή της.
Το παραπάνω σενάριο εξελίχθηκε σε ένα Intermediary.Oriented Markctplacc
site, όπου το ρόλο τ/ς ανεύρεσης προμηθευτών αναλαμβάνει μια τρίτη εταιρία
(ενδιάμεσος ή μεσάζων), που ειδικεύεται σε τέτοιες δουλειές. Το ρόλο του
ενδιάμεσου μπορεί να παίξει και μια εταιρία συναρμολόγησης, μεταξύ των πελατών
της και των προμηθευτών της με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι υπηρεσίες service για
τους πελάτες. Η εταιρία FreeMarkets έχει σκοπό το κέρδος, όπως και άλλες εταιρίες,
όπως η ProcureNet και η Industry.net. Η Boeing's PART όμως, σε αντίθεση με τις
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παραπάνω εταιρίες, δεν έχει σκοπό το κέρδος α'λ/.ά το κύριο μέλημά της είναι να "<"'ιι. γ
~
υποστηρίζει τη συντήρηση των πελατών της. Προσπαθεί να φέρει τις αεροπορικές
εταιρίες, που έχουν αεροσκάφη Boeing και έχουν ανάγκη από ανταλλακτικά, σε
επαφή με τους προμηθευτές της, που κατασκευάζουν για αυτήν εξαρτήματα.
Άλλο είδους site είναι το Buyer·Oriented Marketplace. Μια αγοραστική εταιρία
ανοίγει ένα site πλειστηριασμού για να ενισχύσει τις διαδικασίες αγοράς. Αυτό το
μοντέλο είναι μια μοναδική οντότητα του Β2Β EC και δεν υπάρχει στο B2C EC. Ο
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να μειώσει το κόστος αγοράς και το χρόνο του
κύκλου αγοράς. Το custοmer-οήented marketplace είναι ένα αποτελεσματικό μέσο
για τους αγοραστές α'λ/.ά οι πωλητές πρέπει να ψάξουν για τα αντίστοιχα sites (το
τελευταίο νούμερο, που αναγνώστηκε για τον αριθμό των υπαρχόντων σελίδων στο
Web ήταν 800,000,000). Για αυτό συνίσταται η χρήση των smart search engines.
Τέλος, υπάρχει και το Supplίer-Oriented Marketplace. Ένας προμηθευτής ανοίγει
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για να προωθήσει τις πωλήσεις του. Οι πελάτες είναι και
καταναλωτές και επιχειρηματικοί αγοραστές. Οι πλειστηριασμοί χρησιμοποιούνται
κατά κόρον για να «φεύγε\)) το πλεόνασμα. Το μοντέλο αυτό όμως δεν είναι
κατάλληλο για μεγάλες αγοραστικές επιχειρήσεις, γιατί οι πληροφορίες παραγΥελίας
του αγοραστή αποθηκεύονται στο serνer του προμηθευτή που δε «συνεργάζεται»
εύκολα με το πληροφοριακό σύστημα του αγοραστή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
γιατί ο αγοραστής πρέπει να επισκεφθεί πο'λ/.ά sites για να συγκρίνει τιμές και πρέπει
να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή για να συγκρίνει τιμές,
ποιότητα Κ.λ.Π. για να κάνει την πιο συμφέρουσα αγορά.
Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τους αγοραστές είναι:
• Γνωριμία και δημιουργία συνεργασιών με νέους προμηθευτές παγκοσμίως.
• Ισχυροποίηση των σχέσεων και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών πληροφόρησης
με τους ήδη υπάρχοντες συνέταιρους.
• Η γρήγορη διανομή πληροφοριών και προδιαγραφών στους επιχειρηματικούς
εταίρους.
• Αποστολή ηλεκτρονικών σχεδίων σε πολλαπλούς προμηθευτές ταυτόχρονα.
• Γρήγορη λήψη και σύγκριση των προσφορών από ένα μεγάλο αριθμό
προμηθευτών για τη διαπραγμάτευση καλύτερων τιμών.
Τα πλεονεκτήματα για τους πωλητές είναι:
• Αυξημένες πωλήσεις.
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• Ευρύτερη αγορά πωλήσεων.
• Μειωμένα κόστη για πωλήσεις και δραστηριότητες rnarketing.
• Μειωμένος κύκλος πωλήσεων.
• Οργανωμένες διαδικασίες δημοπρασιών.
• Βελτιωμένη παραγωγικότητα πωλήσεων.
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2. ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)
2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ERP
Το ERP (Entcrprise Resource PIanning) είναι ένα σύστημα διαχείρισης και
αξιοποίησης των πόρων μιας επιχείρησης. Είναι μια συλλογή από προγράμματα,
που συνδέει μεταξύ τους τις διάφορες λειτουργίες μιας επιχείρησης, όπως τα
χρηματοοικονομικά, σι προμήθειες, η παραγωγή (προϊόντων ή υπηρεσιών), σι
πωλήσεις κλπ. Επίσης, παρέχει στη διοίκηση τη δυνατότητα της ανάλυσης όλων
των δεδομένων, που χρειάζονται για το σχεδιασμό της παραγωγής, την πρόβλεψη
πωλήσεων, την ανάλυση ποιότητας, τις συναλλαγές Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
τις δραστηριότητες μέσω Internet (e-business) κ.λ.π [10].
Οι ηλεκτρονικές βιτρίνες και σι εφαρμογές Διαδικτυακού se)f;.serνice αποτελούν
τμήμα μόνο των νέων ευκαιριών, που έχει μια τέτοια «ηλεκτρονική εταιρία» και
που μπορούν να υλοποιούνται μέσω ERP και συναφών προγραμμάτων.
Η διαχείριση παραγγελιών και παρακολούθηση παράδοσης προϊόντων είναι ήδη
μέρη ενός συστήματος και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν άμεσα τη
θέση τους στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Οι σημαντικότεροι κατασκευαστές λογισμικού ERP έχοντας απλώσει στη
διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας τα προϊόντα τους σε όλο το εύρος των
μεγάλων επιχειρήσεων, στρέφονται πλέον και εκτός των ορίων τους ή σε νέες e-
πιχειρήσεις. Όλοι τους καταβάλλουν πλέον σημαντική προσπάθεια ολοκλήρωσης
των ERP τους, με εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς
επιχείρηση (busincss to business-B2B) και επιχείρησης προς καταναλωτή
(busincss to consumer-B2C). Οι προσπάθειές τους εστιάζονται στη σύνδεση των
front o'ffice Web based συναλλαγών με back office λειτουργίες των
επιχειρησιακών συστημάτων. Βέβαια, κάτι τέτοιο δε μοιάζει ούτε απλό ούτε
εύκολο. Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μπορεί να φέρουν τάξη,
διαδικασίες και ολοκλήρωση στις εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες σJJ..ά το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο αφορά και τις εξωτερικές δραστηριότητες.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, που προωθούν οι κατασκευαστές ERP σε σχέση με
το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, περιλαμβάνουν προσαρμόσιμα στις απαιτήσεις του
πελάτη περιβάλλοντα-πύλες (πύλες είναι χώροι του Internet, όπου μπορεί κανείς να
βρει παντός είδους περιεχόμενο) για χρήση με την υπάρχουσα υποδομή
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πληροφορικής, ηλεκτρονικές αγορές στο Διαδίκτυο για τη διεξαγωγή
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τέλος, διαχειριστικές δυνατότητες και εφαρμογές, που
αφορούν στην αλυσίδα των προμηθειώΥ.
Η διεξαγωγή Ηλεκτρονικού Εμπορίου από μια επιχείρηση, σίγουρα μπορεί να
επιτευχθεί και χωρίς την ύπαρξη ενός συστήματος ERP. Για παράδειγμα, για την
πώληση των προϊόντων μέσω του Intemet αρκεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο
οποίο παρουσιάζονται τα προϊόντα και μέσα από αυτό μπορεί η επιχείρηση να
δεχτεί παραγγελίες. Όμως, είναι σίγουρο ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ERP
αποτελεί την περίπτωση της μεγαλύτερης δυνατής αυτοματοποίησης και συνέπειας
της πληροφορίας. Βέβαια, το κόστος ενός τέτοιου συστήματος δεν είναι κάτι, που
μπορεί να αντέξει η κάθε εταιρία.
Τα βασικά πλεονεκτήματα, που φαίνεται να έχουν τα συστήματα ERP σε σχέση
με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου
παραγγελιών από το Intemet και η εξασφάλιση ικανοποίησής τους, ενώ παράλληλα
μειώνουν το κόστος, που απαιτείται για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών
συστημάτων με τις εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε ότι η επιλογή ή όχι της λύσης ERP για τη
διεξαγωγή e-commerce ή e-business εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος της κάθε
επιχείρησης. Όσο μεγαλώνει η επιχείρηση τόσο επιτακτικότερη γίνεται η ανάγκη
χρήσης συστημάτων ERP. Βέβαια, το ERP σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει να
βρίσκεται λίγο πίσω σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματά του θα πρέπει να σταθμίζονται avfi'Aoya με την κάθε
περίπτωση. Αυτό, που μπορούμε να στηρίξουμε με βεβαιότητα είναι ότι συνιστά
έλλειψη διορατικότητας για μία μεγάλη επιχείρηση, που έχει υλοποιήσει λύση
ERP, να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του συστήματος και για τη διεξαγωγή
e·πιχειρείν, είτε μέσω ηλεκτρονικής συνεργασίας, πωλήσεων και προμηθειών, είτε
με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και τη διαχείριση της εφοδιαστικής
αλυσίδας. Στην παρούσα φάση, το ERP δεν φαίνεται να έχει γίνει ακόμα η καρδιά
του e-πιχειρείν αλλά σίγουρα μπορεί να έχει το μέτρο, που μας φέρνει ταχύτερα
στον προορισμό μας. Οι θυελλώδεις εξελίξεις στην αγορά (συγχωνεύσεις,
παγκοσμιοποίηση των αγορών) και οι μεταλλάξεις των επιχειρησιακών
συστημάτων, αποτελούν σοβαρή ένδειξη ότι στο μέλλον ο ρόλος αυτός θα
ενισχυθεΙ
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σχέσεις με τους e- πελάτες (Customer Relationship Managernent)
e-φοδιαστική αλυσίδα (Supply Chaln Applications)
rrυπικέςΠεριπτώσειςΔιασύνδεσης με ΕΗΡ Ι
ΕφαοιιοΥή - ΕlΥΥασία Τύποι δεδομένων. που ανταα/σσονται
Αρ:ιείο Κυρίως ιστορικά, οικονομικά στοιχεία, που δεν μετατρέπονται
C1ient / server Δεδonένα αναωοοών και αΊ>τOιtατσπσιηιιένων πωλήσεων
ERPIMRPIMRP 11 Δεδομένα συναJ.λαγών από εξειδικευμένα συστήματα (π.χ., τμήμα
Παρα .
Αποθήκευση Μεγάλοι όγκοι ιστορικών δεδομένων
δεδou.ένων
Εξωτερικοί. Δεδομένα συναλλαγών, που περιλαμβάνουν αγορές Ι πωλήσεις (με EDI,
συνεργάτες EFT, Internet 828)"
EcroTEOLKO( - Web ΠλnJj:ΟtOοοίεc:πελατών, Βάσειc δεδοιιένωνffi2B) web - enabIed
2.1.1 Οι .-Προμήθειες
Οι «αναδυόμενε9) τεχνολογίες πληροφορικής, σε συνδυασμό με τη ραγδαία
εξάπλωση του Intemet, καλλιεργούν μεγάλες ελπίδες για την αλλαγή των
κοστοβόρων, χρονοβόρων και μη αποτελεσματικών διαδικασιών διεκπεραίωσης
των προμηθειών επιτρέποντας σημαντικές βελτιώσεις σε όρους λιγότερης
διοικητικής επιβάρυνσης, καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, ταχύτερης
ικανοποίησης των απαιτήσεων και περισσότερης ευελιξίας. Με τους περισσότερους
οργανισμούς και επιχειρήσεις να ξοδεύουν τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού
προϋπολογισμού τους στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, η διαδικασία των
προμηθειών αποκτά σημαντική επιχειρηματική αξία.
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Οι εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορούν να αποτελέσουν μια λύση για τη
βελτίωση ολόκληρης της επιχειρηματικής διαδικασίας των προμηθειών, η οποία
συνήθως αποτελείται από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Οι ηλεκτρονικές
προμήθειες αφορούν στην ηλεκτρονική προσφορά και προμήθεια αγαθών ή
υπηρεσιών.
Για τους αγοραστές, το βασικότερο πλεονέκτημα μιας τέτοιας λύσης είναι η
μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής προμηθευτών, που με τη σειρά της οδηγεί σε
χαμηλότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένη παράδοση των
προμηθευόμενων προϊόντων, καθώς και σε μείωση του κόστους της ίδιας της
διαδικασίας εύρεσης προμηθευτών. Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, η
ηλεκτρονική υπογραφή συμβολαίων και η συνεργασία υπό προδιαγραφές μπορούν
να συμβάλλουν στο να μειωθούν περαιτέρω ο χρόνος και το κόστος διεξαγωγής της
διαδικασίας των προμηθειών.
Για τους προμηθευτές, τα πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα υποβολής
προσφορών σε παγκόσμια κλίμακα, το χαμηλό σχετικά κόστος υποβολής
προσφορών και η δυνατότητα συνεργασίας με άλλους προμηθευτές για την
υποβολή κάποιας κοινής προσφοράς, εφόσον η εφαρμογή υποστηρίζει τέτοιου
τύπου συνεργασίες.
Για τους κατασκευαστές ERP, οι ηλεκτρονικές προμήθειες αποτελούν
ουσιαστικά την ευκαιρία για μια εταιρία να διεκπεραιώσει με ηλεΚΤΡOVΙKό τρόπο
τις προμήθειες των αγαθών (MRO maintenance, repair and opcΓation) από τις
συνεργαζόμενες εταιρίες. Δεν πρόκειται δηλαδή για τη διαδικασία συλλογής και
αξιολόγησης προσφορών alli για την ηλεκτρονική συνεργασία με υπάρχοντες
προμηθευτές. Τα βασικότερα οφέλη μιας τέτοιας λύσης είναι η μείωση του
κόστους των προμηθειών και η εξάλειψη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών
διαδικασιών.
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Με τη χρήση τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί μια επιχείρηση ή ένα
κατάστημα να προωθήσει την ίδια την εταιρία και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
μέσω διαδικτύωσης. Ο βαθμός ολοκλήρωσης μπορεί να κυμαίνεται από την απλή
παρουσία μέχρι την προσφορά δυνατότητας ηλεκτρονικής παραγγελίας και
πληρωμής, η οποία μπορεί να συνδυάζεται και με παραδοσιακά κανάλια.
Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, συνοπτικά είναι:









Τα ηλεκτρονικά καταστήματα συγκαταλέγονται στις εφαρμογές της κατηγορίας
επιχείρησης προς καταναλωτή και αποτελούν σημεία προώθησης και πώλησης
προϊόντων μέσω Intemet. Τα εmχειρησιακά οφέλη, που προκύπτουν από τη
λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αρκετά, τόσο για τις
επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους. Βέβαια, σημανπκό ρόλο παίζει και ο
κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούνται, καθώς η προβολή και η πώληση
προϊόντων μέσω Intemet δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικέςγια ό'λι:J. τα προϊόντα.
Ως σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη για την εταιρία μπορούν να αναφερθούν η
παγκόσμια παρουσία, η δημιουργία νέων καναλιών προώθησης και πώλησης των
προϊόντων και η δυνατότητα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες.
Αντίστοιχα, οι πελάτες εξυπηρετούνται από ένα νέο κανάλι πωλήσεων, μέσω του
οποίου τους παρέχονται πο'λλές δυνατότητες Π.χ. καλύτερες τιμές, συγκριτική
αξιολόγηση προϊόντων, εξατομικευμένες υπηρεσίες Κ.α.
Οι εφαρμογές των ERP στον τομέα αυτό προσπαθούν να καλύψουν όλες τις
παραπάνω λειτουργίες, καθώς είναι σημαντικός ο ανταγωνισμός που
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αντιμετωπίζουν από εξειδικευμένους παροχείς λογισμικού και υπηρεσιών
ηλεκτρονικού εμπορίου, που υλοποιούν αντίστοιχες λύσεις.
2.1.3 Το e-Προσωπικό
Στον τομέα αυτό συναντάμε τις εφαρμογές Workfolk-Empo,vermcnt, δηλαδή
εφαρμογές, που παρέχουν δυνατότητα ενισχυτικής υποστήριξης των εργαζομένων
και διεκπεραίωσηςδιοικητικώνυπηρεσιών με ηλεκτρονικότρόπο. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα τέτοιων εφαρμογών αποτελούν οι εφαρμογές διοίκησης ανθρώπινων
πόρων.
Οι εφαρμογές, που αναφέρονταιως Workfolk-Empowerment ή e-administratίon,
αποτελούν ειδική κατηγορία εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, καθώς τα
οικονομικά οφέλη για την εταιρία δεν είναι τόσο άμεσα όσο στην περίπτωση των
ηλεκτρονικών πωλήσεων ή των ηλεκτρονικών προμηθειών αλλά προέρχονται
κυρίως από την απλοποίηση κάποιων διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση του
χρόνου διεκπεραίωσής τους.
2.1.4 Οι e-Σχέσεις με τους Πελάτες
Οι πελάτες μιας επιχείρησης, δεν ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο αυτή
αποθηκεύει τις πληροφορίες ή για το ποια δεδομένα από διαφορετικές πηγές πρέπει
να συσχετιστούν ώστε να πάρουν την πληροφορία, που χρειάζονται. Δεν τους
ενδιαφέρει καν αν αναζητούν αυτή την πληροφορία από λάθος άτομο. Αυτό, που
ξέρουν και τους ενδιαφέρει είναι ότι ζητούν όσο το δυνατόν καλύτερη
εξυπηρέτηση. Από αυτή την ανάγκη έχει προκύψει η έννοια του Customer
Relationship Management (CRM). Ένας γενικός ορισμός του CRM είναι η
προσπάθεια των επιχειρήσεων να κατανοήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους
πελάτες τους, έτσι ώστε να τους προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο. Το πεδίο αυτό διακρίνεται
σε τρεις φάσεις:
• Απόκτηση νέων πελατών. Η απόκτηση νέων πελατών γίνεται με την
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, που επεκτείνουν τα όρια της απόλαυσης του
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πελάτη συνδυάζοντας την ευκολία και τ/ν πρωτοτυπία. Πάντα πρέπει να
συνδυάζονται με υψηλού εmπέδoυ υπηρεσίες από την επιχείρηση .
• Αύξηση της κερδοφορίας από τους υπάρχοντες πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται
με την προώθηση νέων προϊόντων στους πελάτες, με τη μορφή ευκαιριών και
προσφορών. Στόχος είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών από
ένα σημείο πώλησης, με ανταγωνιστικές τιμές.
• Απόκτηση πελατών δια βίου. Πολλές επιχειρήσεις στις μέρες μας αγωνίζονται
περισσότερο για τη διατήρηση των πελατών τους και όχι τόσο για την απόκτηση
νέων. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο της
αυτοκινητοβιομηχανίας.
Συνήθως, σι επιχειρήσεις προσανατολίζονται σε μία από τις τρεις παραπάνω
κατευθύνσεις, καθώς η επίτευξη και των τριών στόχων είναι κάτι πολύ δύσκολο.
Στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν σnς ανάγκες του σύγχρονου
ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να υλοποιήσουν στρατηγικές
προσανατολισμένες στον πελάτη. Στόχος του CRM είναι η παροχή της
δυνατότητας στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο
τους πελάτες τους Π.χ one·to-one marketing, customer asset management. Το
one-to·one marketing είναι ένα είδος rcIationship marketing. Βασίζεται στην ιδέα
όn μια εταιρία πρέπει να συμπεριφέρεται διαφορεnκά στον κάθε πελάτη της γιατί,
όπως λέγεται χαρακτηριστικά, «ποτέ δύο πελάτες δεν είναι ίδιου). Σκοπός του one-
to-one είναι η δημιουργία πελατών υψηλής εμπιστοσύνης με σκοπό τη μεγάλη
κερδοφορία της εmχείρησης. Πολλές εmχειρήσεις τελευταία, έχουν αντιληφθεί τη
σπουδαιότητα του onc-to-one marketing και στρέφονται προς τα εκεί. Ο πελάτης
λεει στην εταιρία το n ακριβώς θέλει. Έπειτα, η εταιρία προσαρμόζει το προϊόν ή
υπηρεσία, που παρέχεΙ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη της. Με κάθε
συνδιαλλαγή και αναπροσαρμογή, το προϊόν ή η υπηρεσία προσαρμόζεται
καλύτερα στις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου. Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν
γίνεται πιο κατάλληλο για τον πελάτη με αποτέλεσμα αυτός να μείνει πιστός στην
εταιρία. Το Internet παρέχει τις ευκαιρίες για κάτι τέτοιο, εάν υπάρχουν τα
κατάλληλα εργαλεία. Τα επιχειρησιακά οφέλη, που μπορεί να αποκομίσει μια
επιχείρηση από τη βελτίωση των σχέσεών της με τους πελάτες. ουσιαστικά
μπορούν να συνοψιστούν αποκλεισnκά και μόνο στην ευκολότερη επίτευξη των
επιχειρημαnκών της στόχων.
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2.1.5 Η c~Φοδιαστική Αλυσίδα
Οι τάσεις της αγοράς για ταχύτερη ανταπόκριση, καλύτερες υπηρεσίες προς τον
πελάτη και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, καθώς και η παγκοσμιοποίηση των
αγορών, έχουν αυξήσει δραματικά την πολυπλοκότητα της διοίκησης των
εmχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις εγκαθιστούν συστήματα διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP), έτσι, ώστε να
έχουν αποδοτικότερες ενδοεmχειρησιακές συναλλαγές και ενιαίο μοντέλο
δεδομένων.
Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Managcmcnt) αποτελεί
έναν από τους πιο δυναμικούς συνδυασμούς τεχνολογίας και επιχειρηματικών
πρακτικών. Το supply chain management είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης των
εσωτερικών πρακτικών μιας επιχείρησης και της αλληλεπίδρασής της με τους
προμηθευτές και τους πελάτες της, προκειμένου να παραδίδει προϊόντα / υπηρεσίες
πιο αποδοτικά. Οι λειτουργίες του SCM περιλαμβάνουντην πρόβλεψη ζήτησης, τη
διασφάλιση πηγών, τη διαχείριση αποθεμάτων και αποθήκης, τη διαχείριση της
διανομής κ-λ-π. Μία επιχείρηση, που επιτελεί αυτές τις λειτουργίες πιο αποδοτικά
είναι σε θέση να παραδίδει ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος ή υψηλότερο
κέρδος από ό,τι οι ανταγωνιστέςτης. Οι εmχειρήσεις,που έχουν ήδη εκσυγχρονίσει
τις εσωτερικέςτους λειτουργίες, εργάζονταιγια τη βελτίωση των διαδικασιών και
των ανταλλασσόμενωνμε τους συνεργάτεςτους πληροφοριών.Οι απαιτήσεις,που
οδηγούν τις εmχειρήσειςπρος αυτή την κατεύθυνσηείναι πολλές:
• Μετατόmση της δύναμης στους καταναλωτές
• Διαμόρφωση των μαζικών αγορών σε περισσότερο προσωποποιημένες αγορές
• Αντικατάσταση των φυσικών συναλλαγών από ηλεκτρονικές
• Επέκταση των ορίων των επιχειρήσεων
• Περισσότερο εύκαμπτ/ εφοδιαστική αλυσίδα
• Αντικατάσταση του ατομικού σχεδιασμού από περισσότερο συνεργατικές
τακτικές.
Αποτέλεσμα των παραπάνω τάσεων είναι η ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σ'{ις
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μεγάλες απαιτήσεις. Η υλοποίηση αξιόλογων λύσεων για supply chain management
απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και
διαδικασιών. Μια λύση, που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των τεχνολογιών
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα.
Με την υλοποίηση εφαρμογών διαχείρισης της αλυσίδας των προμηθειών, οι
επιχειρήσεις μπορούν να emτύxouv:
• Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών τους
• Ενίσχυση της παραγωγικότητας
• Μείωση των αποθεμάτων ασφαλείας
• Μεγαλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.
Σύμφωνα με μελέτη της ΙΒΜ, για παράδειγμα, σι εταιρίες, που έχουν από νωρίς
υιοθετήσει λύσεις supply chain management -και έχουν καταφέρει να τις
αξιοποιήσουν- έχουν επιτύχει:
• Μείωση αποθεμάτων κατά 50 έως 80%
• Μείωση κόστους παραγωγής έως 7%
Η υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας,
ενδυναμώνει τα οφέλη, που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς παρέχει
μεγαλύτερες δυνατότητες συνεργασίας.
Οι κατασκευαστές συστημάτων ERP προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των επιχειρήσεων και προς αυτή την κατεύθυνση.
Με το κατάλληλο πρόγραμμα εγκατεστημένο στο ηλεκτρονικό σύστημα, δίνεται
η δυνατότητα στον κάθε πελάτη να βλtπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεση της
παραγγελίας του. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ήδη από εταιρίες όπως η Federal
Express και UPS.
2.2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP
Μία εταιρία κατασκευής λογισμικού ERP ανάμεσα στις ποΛλές παγκοσμίως,
όπως η Oraclc, η ΒΑΑΝ, η SAP και άλλες πολλές είναι η Pcoplcsoft. Η Peoplesoft
είναι ένας σημαντικός κατασκευαστής ERP. Όπως και τα συστήματα της SAP και
της Baan, έτσι και το Peoplesoft 8 καλύπτει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες.
Στην τελευταία έκδοση του προϊόντος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Intemet και
στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
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Σύμφωνα με τ/ στρατηγική της εταιρίας, οι επιχειρηματικές λειτουργίες δεν
περιορίζονται στ/ν ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Επιχειρηματικές λειτουργίες
αποτελούν και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών μιας αλυσίδας, όπως
επίσης και οι υποστηρικτικές διαδικασίες, που διευκολύνουν τ/ν ανταλλαγή των
αγαθών και των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, η εταιρία υιοθετεί τον όρο e-
busincss, ο οποίος ενοποιεί πλήρως την επιχείρηση με το Intemet διευκολύνοντας
έτσι τη συνεργασία μεταξύ πελατών, κατασκευαστών, προμηθευτών και
υπαλλήλων, και περιλαμβάνει:
• Αυτοεξυπηρέτηση αναγκών των υπαλλήλων, συνεργαζομένων εταίρων και
πελατών μέσω της ανταλλαγής χρήσιμης πληροφορίας.
• Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, δηλαδή ηλεκτρονικής αγοράς και πώλησης
αγαθών και υπηρεσιών.
• Συνεργασία στο επίπεδο της αλυσίδας προμηθειών.
Η βάση της στρατηγικής της εταιρίας είναι το λεγόμενο e-business backbone,
που αποτελείται από τις εφαρμογές ERP και από στοιχεία ολοκλήρωσης με
διαφορετικές εφαρμογές και πληροφορία. Το e-business backbσne εξυπηρετεί ως
σημείο συνεργασίας για όλη την επιχειρηματική λειτουργία της επιχείρησης. Η
διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών, περιεχομένων και πληροφορίας
επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων κοινοτήτων e-business, οι οποίες σχετίζονται
με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μέσω του e-business backbone παρέχεται η
δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της πληροφορίας από τους εργαζομένους της
επιχείρησης.
Οι e-πιχειρηματικές κοινότητες (c-business communities) ορίζονται από
ευδιάκριτες επιχειρησιακέςδραστηριότητες,όπως οι προμήθειες,η εκπαίδευση κ.α.
Ουσιαστικά, κάθε επιχειρηματική διαδικασία είναι υποψήφια για μια e-business
community, ενώ αυτές ολοκληρώνονται από ένα τεχνολογικό backbone. Αυτό, που
διαχωρίζει τις κοινότητες e-business από μια εφαρμογή είναι το γεγονός ότι
ενσωματώνουν περιεχόμενα από διαφορετικούς πόρους. Είναι ίσως πιο σωστό να
θεωρηθούν άκρως λειτουργικοί δικτυακοί τόποι, οι οποίοι συμπληρώνονται από
εφαρμογές συναλλαγών και ανάλυσης. Ως παράδειγμα μιας κοινότητας e-business
μπορεί να θεωρηθεί η κοινότητα των προμηθειών, τα στοιχεία των υπαλλήλων, οι
διάφορες παροχές, στοιχεία για έξοδα ταξιδιών κ.α.
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Οι ηλεκτρονικές προμήθειες της .Peoplesoft αποτελούν τη λύση για την
ικανοποίηση όλων των προμηθειών MRO αγαθών μιας εταιρίας. Ουσιαστικά,
λειτουργούν με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, μέσω των οποίων παρέχεται η
δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών της επιχείρησης. Σε αντιστοιχία με
ανάλογες λύσεις, η αξιολόγηση των παραγγελιών γίνεται μέσω μηχανισμών ροής
εργασίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης επιχειρηματικών
πρακτικών (για Π.χ. προτιμώμενουςπρομηθευτές).
2.2.2 e-Storc (ε-Καταστήματα)
Το e-Store της Peoplesoft αποτελεί τη λύση για τις πωλήσεις on-line και
εξυπηρέτηση των πελατών. ΠερΊλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά, που έχουν οι
αντίστοιχες εφαρμογές ηλεκτρονικών καταστημάτων, που παρέχονται στην αγορά.
Σημαντική προσπάθεια γίνεται για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση της
λύσης για την αλυσίδα αξίας, που παρέχεται από την Peoplesoft, με αποτέλεσμα
την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Επίσης, ένα άλλο
χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η δυνατότητα ανάλυσης της συμπεριφοράς
των καταναλωτών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
2.2.3 Οι Εφαρμογές SuppIy Chain
Τα συστατικά της λύσης της Peoplesoft, που καλούνται να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης για supply chain management είναι τα
ακόλουθα:
• Peoplesoft Order Management, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση
των παραγγελιών και παρέχει ακριβή πληροφορία ανά πάσα στιγμή.
• Peoplesoft Product Confιgurator, το οποίο χρησιμοποιείταιγια τον ακριβή
προσδιορισμότων παραγγελιών.
• Peoplesoft Remote Order Entry, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους
πωλητέςνα τοποθετούνπαραγγελίεςμε χρήση του δικτύου.
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Ι• Peoplesoft Qrdcr Promising, το οποίο εmβεβαιώνει την ύπαρξη των
αναγκαίων προϊόντων ή και πρώτων υλών, πριν προσδιορίσει το χρόνο παράδοσης
των παραγγελιών.
• Peoplesoft BiIIing, το οποίο παρέχει λεπτομέρειες για την κατάσταση των
λογαριασμών των πελατών.
• PeopIesoft Purchasing, μέσω του οποίου μπορούν να γίνουν οι παραγγελίες
πρώτων υλών και το οποίο συνεργάζεται με το Inventory και το Ordcr
Managcmcnt.
• Peoplesoft Invcn"tory, το οποίο αναλύει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και
γενικότερα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της αποθήκης.
• PcopIcsoft Dcmand PIanning, το οποίο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες
πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων και των συστημάτων ροής εργασίας παρέχει τη
δυνατότητα για προβλέψεις αναφορικά με τη μελλοντική ζήτηση των προϊόντων.
• Peoplesoft Enterprise Planning, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συνολικό
προγραμματισμότης παραγωγής.
• PeopIesoft SuppIy Chain Collaborator, το οποίο επιτρέπει σε πραγματικό
χρόνο τη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτέςγια τη βελτιστοποίησητης ροής
πληροφορίαςκαι αγαθών σε ολόκληρητην αλυσίδατων προμηθειών.
Στρατηγική της εταιρίας είναι η ολοκλήρωση των προαναφερθέντωνπροϊόντων
και με προϊόντα τρίτων κατασκευαστώνγια τη βελτίωση της εmχειρηματικήςτους
αξίας.
2.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ERP ΚΑΙ e-COMMERCE
Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 1996, η Heinekcn USA, διανομέας της
Heineken και άλλων ευρωπαϊκών εταιριών στις ffiIA, υλοποίησε ένα έργο, του
οποίου βασικός στόχος ήταν η μεταβολή των εmχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ
της εταιρίας και των επιχειρηματικών της εταίρων. Πρόκειται ίσως για μία από τις
πρώτες προσπάθειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.
Η μπίρα εισάγεται από την Ευρώπη και παραδίδεται σε 450 περίπου πελάτες στις
ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα,η εταιρία έχει υλοποιήσει μια διαδικασία συνεχούς
αναπλήρωσης, μέσω της οποίας υπάρχει τόση πρόβλεψη των μακροχρόνιων
απαιτήσεων των πελατών, όσο και σχεδιασμός της βέλτιστης ποσότητας για την
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εταιρία, έτσι ώστε να υπάρχει ταχεία εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς, χωρίς
όμως να διατηρείται και μεγάλο απόθεμα. Η Heineken προτείνει μια πρόβλεψη
ζήτησης στο διανομέα. Στη συνέχεια, αυτός έχει τη δυνατότητα ανασκόπησης,
αναθεώρησης και επιβεβαίωσης της πρόβλεψης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη
δημιουργία του προγράμματος αναπλήρωσης.
Η μοναδικότητα της συγκεκριμένης λύσης έγκειται στο γεγονός ότι από το
Νοέμβριο του 1996, η εταιρία επέτρεπε στους πελάτες της να συνδέονται με το
σύστημά της μέσω ασφαλούς σύνδεσης Intemet για την ανασκόπηση, την
αναθεώρηση, την επιβεβαίωση και την εκτέλεση μακροχρόνιων προβλέψεων
ζήτησης, παραγγελιών και προγραμμάτων διανομής. Οι πελάτες, πρώτη φορά
συνεργάζονταν με τον προμηθευπΊ σε μια διαδικασία συνεχούς αναπλήρωσης.
Η υλοποίηση της προαναφερθείσας λύσης επέφερε σημαντικά οφέλη, τόσο στη
Heineken όσο και στους συνεργάτες της. Το σημαντικότερο ήταν η μείωση στο
50% του χρόνου, που απαιτούνταν από τον προσδιορισμό της ανάΎΚ1lς του
καταναλωτή μέχρι την τελική εξυπηρέτησή της. Επιπλέον, υπήρξε βελτιστοποίηση
των αποθεμάτων της εταιρίας, καθώς το ERP της συγχρονιζόταν καλύτερα από
ποτέ με τις ανάγκες των πελατών. Τόσο η Heineken, όσο και η εταιρία με την οποία
συνεργάστηκε για την υλοποίηση του συσπΊματος βραβεύτηκαν με το «Gartner
Group Information Week Intemet Electronic Commerce Award» την άνοιξη του
1997.
Στον κατασκευαστικό τομέα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αλλάζει τα συσπΊματα
παραγωγής από μαζικές σε «καθοδηγούμενεζ)) και προσαρμοζόμενες στις
απαιτήσεις του πελάτη, just-in-time παραγωγή, χρησιμοποιώντας Web-based
ERP συστήματα με υποστήριξη από λογισμικό,όπως το SAP R/3. Το SAP R/3 δε
θεωρείται ένα κλειστό επιχειρησιακό σύστημα αλλά μια πλατφόρμα η οποία μπορεί
να ολοκληρώσει διαφορετικά στοιχεία υλικού και λογισμικού και διαφορετικές
τεχνολογίες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε εταιρίας και
των πελατών της. ΠαραΥΥελίες από πελάτες μπορούν να διοχετευθούν στους
σχεδιαστές, που χρησιμοποιούν προγράμματα CAD Kαιlή στον τομέα παραγωγής
μέσα σε δευτερόλεπτα. Ο χρόνος του κύκλου παραγωγής μειώνεται κατά 50% ή και
περισσότερο σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν η παραγωγή γίνεται σε άλλη χώρα
από αυτή στην οποία βρίσκονται οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί.
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Εταιρίες, όπως η ΙΒΜ, η General Motors, η General Electric και η Boeing
συναρμολογούν προϊόντα των οποίων τα εξαρτήματα κατασκευάζονται σε πολλές
διάσπαρτες, γεωγραφικά, χώρες. Τα «υποεργοστάσια» συναρμολόγησης
προμηθεύονται τα υλικά και τα εξαρτήματα από τους πωλητές τους και
χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές κατασκευαστικές εταιρίες. Η επικοινωνία, η
συνεργασία και ο συντονισμός γίνονται πολύ κρίσιμα σε τέτοια πολλαπλά
συστήματα. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές προσφορές, οι εταιρίες
συναρμολόγησης βρίσκουν μικρότερες εταιρίες συναρμολόγησης, 15-20%
φθηνότερες και 80% ταχύτερα. Ακόμη, τέτοιου είδους συστήματα είναι «ελαστικά»
και προσαρμόσιμα επιτρέποντας αJJ...αγές με πολύ μικρό κόστος. Τέλος, οι
κοστοβόρες απογραφές, που είναι μέρος τέτοιων μαζικών παραγωγών, μπορούν να
ελαχιστοποιηθούν.
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3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI)
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Μια από τις mo σημαντικές τεχνολογίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η
Ηλεκτρονική Αντα)J.αγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI)
[15]. Το ΕDΙ είναι μια τεχνολογία, που παρέχει τη δυνατότητα στις εmχειρήσεις
να ανταλλάσσουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα εμπορικά τους έγγραφα/παραστατικά
(π.χ. παραγγελίες. τιμολόγια, τιμοκατάλογοι κ.λ.π.). Το EDI ως τεχνολογία
χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου για τ/ν
αξιόmστη ανταλλαγή μεγάλου όγκου εmχειρηματικών συναλλαγών και τείνει
πλέον να αποτελέσει κοινή εmχειρηματική πραιmκή για τις επιχειρήσεις και τους
δημόσιους οργανισμούς. Πάνω από 50,000 εταιρίες στη Βόρεια Αμερική
χρησιμοποιούν ΕDΙ επί καθημερινής βάσης για να συναλλάσσονται με τους
εμπορικούς τους συνεταίρους. Στην Ελλάδα, η χρήση του έχει εξαπλωθεί και
έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές εφαρμογές σε διάφορους κλάδους της οικονομίας,
κυρίως όμως στο λιανεμπόριο. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντική ήταν η
βοήθεια των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, με τα οποία ενημερώθηκαν
και χρηματοδοτήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ΕΟΙ
εφαρμογών (π.χ. κλαδικά έργα EDI).
Αξίζει να τονίσουμε ότι ήδη σε πολλές χώρες της Αμερικής και της Δυτικής
Ευρώπης έχει επικρατήσει η πρακτική «Νο ΕΟΙ - Νο Business», που ουσιαστικά
αποκλείει τις επιχειρήσεις, που δεν χρησιμοποιούν ΕΟΙ αλλά κατ'επέκταση και
ολόκληρες οικονομίες, από τη διεθνή εμπορική σκηνή. Έτσι, κάθε επιχείρηση,
που δε θα αντιμετωπίσει σήμερα το ΕΟΙ και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ως
επιχειρηματική ευκαιρία για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων,
είναι δεδομένο ότι θα το αντιμετωπίσει αύριο ως απεΙλή για την ίδια της την
ύπαρξη.
Πιο απλά, όπως φαίνεται και στο σχήμα [17], το ΕΟΙ είναι η μέθοδος της
μεταφοράς δεδομένων μεταξύ οργανισμών, όπου τα δεδομένα της συναλλαγής
περνούν από τον υπολογιστή του ενός οργανισμού στον υπολογιστή του άλλου,
χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη επέμβαση για την ερμηνεία ή την αντιγραφή των
στοιχείων αυτών. Για να υλοποιηθεί η αυτόματη μεταφορά, οι πληροφορίες θα
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πρέπει να είναι δομημένες σύμφωνα με προκαθορισμένη μορφή έτσι ώστε ο
υπολογιστής να μπορεί να τις «μεταφράσει» στο μορφότυπο (foπnat) των
εσωτερικών εφαρμογών για να ενημερώσει τα αρχεία ή τις βάσεις δεδομένων του
συγκεκριμένου οργανισμού.
Αντσλλαγή Παραστατικών με χρήση ΕDΙ
." ..........• .............
: Επιχεlρηση Α : : Επlχεlρηση Β:
.
............. ' ..... .... .. .'
! i~ Ο ΟΑντσλλαγήΠληροφοριών γιαjIJ~~i~ την επιχεΙρηση ~~I~[]~
-
-~O"OΌO OΌΌDΠΌΌ




Ι Ηλεκτρονικό . . Ηλεκτρονικό :Παραστατικό Παραστστικό :-----Τ------ -----Τ---
~ Επικοινωνιακό ~Υποδlκτυο
Σχήμα: Ηλεκτρονική Μεταβίβαση Δεδομένων (ΕΟΙ).
J
J
Το EDI αποτελεί τεχνολογία, που υποστηρίζει την πραγματοποίηση της
μεταβίβασης δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων ελαχιστοποιώντας τα λάθη,
βελτιώνοντας τη ροή των χρημάτων και την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών, μειώνοντας τα αποθέματα και επιταχύνοντας καθολικά τη διαδικασία
των συναλλαγών. Το EDI συχνά αναφέρεται και ως «εμπόριο χωρίς έγγραφοο>
γιατί συνδυάζει τις δυνατότητες των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών
δικτύων με στόχο την αντικατάσταση των έντυπων παραστατικών/εγγράφων από
τις εμπορικές συναλλαγές. Η τεχνική EDI αποτελεί αποδοτικό μέσο επικοινωνίας
μεταξύ συνεργαζομένων οργανισμών.
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Για την υλοποίηση ενός συστήματος ΕΩΙ, απαιτείται η δημιουργία της
κατάλληλης υποδομής, που θα υποστηρίξει τη νέα αυτή εφαρμογή τόσο σε







Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων ΕΟΙ, ο παραλήπτης θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα μετάφρασης/αποκωδικοποίησηςτων μηνυμάτωντου αποστολέα. Εάν
όμως ο αποστολέαςχρησιμοποιείδιαφορετικότρόπο απεικόνισηςτων δεδομένων
στα μηνύματα, που αποστέλνει, τότε ο παραλήπτης δε θα μπορεί να μεταφράσει
τα μηνύματα, που λαμβάνει. Έτσι προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικοινωνία
των δύο εταίρων, θα πρέπει να υιοθετ/θεί ένας κοινός τρόπος, μια {(κοινή
γλώσσω} (πρότυπο) για τη σύνταξη αποστολής, λήψης και μετάφρασης των
μηνυμάτων, που ανταλλάσσουν. Βεβαίως το κοινό αυτό πρότυπο θα πρέπει να
έχει παγκόσμια ισχύ προκειμένου να μπορέσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
εκμεταλλευτούνπλήρως τα πλεονεκτήματα,που παρέχει η τεχνολογίατου ΕΟI.
Το πιο διαδεδομένο πρότυπο στο χώρο του ΕΟΙ είναι το πρότυπο
UNIEDIFACT (Unitcd Nations EDI for Financc, Administration, Commerce
and Transport) το οποίο υιοθετήθηκε το 1985 από τον οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών και έχει επικρατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι χώρες με
παράδοση στο ΕΩΙ (π.χ. ΗΠΑ) τείνουν σταδιακά να υιοθετήσουν το
συγκεκριμένο πρότυπο εγκαταλείποντας τα λοιπά πρότυπα, που
χρησιμοποιούσαν. Εάν ένα μήνυμα (π.χ. παραγγελία) συνταχθεί από μία
επιχείρηση με βάση το πρότυπο UN!EDIFACT τότε μπορεί να ληφθεί και να
αναγνωστεί από όλες τις επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούν το ίδιο πρότυπο σε
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6'λον τον κόσμο. Το πρότυπο UNIEDIFACT συντηρείται στην Ευρώπη από τον
οργανισμό EBES (European Board fOf ΕΟ] Standardization), στον οποίο
εκπροσωπείταιη χώρα μας.
Το πρότυποUN!EDIFACT αποτελείται από:
• ένα σύνολο από συντακτικούς κανόνες (syntax rules), που καθορίζουν τη δομή
των μηνυμάτων,
• ένα σύνολο από κανόνες σχεδιασμού μηνυμάτων (message design ruΙes),που
καθορίζουν πώς πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο μήνυμα με βάση το πρότυπο.
• ένα σύνολο από ευρετήρια (direcΙοήes), που καθορίζουν όλα τα δομικά
στοιχεία ενός ΕDΙ μηνύματος καθώς και τους χρησιμοποιούμενους κωδικούς,
• ένα σύνολο από τυποποιημένα μηνύματα. Ένα τυποποιημένο μήνυμα μπορεί
να είναι παραστατικό, μία παραγγελία, ένα τιμολόγιο, μία εντολή πληρωμής κλπ.
Μέχρι σήμερα έχουν τυποποιηθεί περισσότερα από 195 μηνύματα, που
καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των διεπιχειρησιακών συναλλαγών. Τα
μηνύματα EDI έχουν κατηγοριοποιηθείανάλογα με το πεδίο εφαρμογής τους (π.χ.
βιομηχανία, μεταφορές, υγεία, εμπόριο, χρηματοοικονομικά κλπ.).
3.1.3 Λογισμικό (Softw.rc)
Το λογισμικό ΕΟΙ αποτελεί ουσιαστικάτο σημαντικότερο συστατικό ενός EDI
συστήματος. Οι σημαντικότερές του λειτουργίες σχετίζονται με:
• τη δημιουργία των ΕΟΙ μηνυμάτων,
• την αποστολή και λήψη των μηνυμάτων και
• την αποκωδικοποίηση των ΕΟΙ μηνυμάτων σε μορφή αναγνώσιμη από τον
υπολογιστή του παραλήπτη.
Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, όταν ένας χρήστης επιθυμεί να στείλει
ένα μήνυμα EDI, ανακτά τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων του συστήματός
του και δημιουργεί ένα ενδιάμεσο αρχείο (fIat fίle) σύμφωνα με το πρότυπο, που
χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια το λογισμικό του ΕΟΙ διαβάζει το ενδιάμεσο αρχείο
και δημιουργεί το μήνυμα ΕΟΙ σύμφωνα με το πρότυπο UN/EDIFACT και τους
συντακτικούς του κανόνες. Ακολούθως, το μήνυμα αποστέλνεται στο
ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη, που βρίσκεται σε κάποιο
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τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Στο τέλος, ο παραλήπτης ενεργοποιεί το EDI
λογισμικό, ανοίγει το ηλεκτρονικό του γραμματοκιβώτιο και λαμβάνει τα
μηνύματά του. Παράλληλα με τη λήψη των μηνυμάτων, το EDI λογισμικό
αποκωδικοποιεί τα εισερχόμενα μηνύματα, τα μετατρέπει σε δεδομένα
(δημιουργία flat file) άμεσα επεξεργάσιμα από το υπολογιστικό σύστημα του
παραλήπτη και τα καταχωρεί στη βάση δεδομένων ή τα προωθεί για οποιαδήποτε
άλλη επεξεργασία.
ΔΙΚΤΥΟ)
Ί Ι- ι Υ Ι-Μήνυμα ΕDΙ ΜήνυμαΕDI~ t-Ι ΙΠρότυποΕΟI Πρόruπo ΕDΙ1





βόση Δεδομtνωll ί Βόση Δεδομένων t
Ι Απ=οΜος Ι Ι nα~ήmης Ι
Σχήμα: Μηχανισμός Αποστολής και Λήψης Μηνυμάτων EDI.
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Η επιλογή του λογισμικού EDI είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
αποτελεσματικότητα του συστήματος. Παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή δεν
μπορεί να γίνει ξεχωριστά από την επιλογή των άλλων συστατικών στοιχείων του
συστήματος αλλά πάντα σε συνάρτηση με τις επικοινωνιακές ανάγκες της
εmχείρησης/χρήσηj.
3.1.4 Υλικό (Hardware)
Μια εφαρμογή EDI μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα,
από ένα μικροϋπολογιστή μέχρι ένα mainframe. Για να καταστεί αυτό δυνατό, τα
διάφορα προϊόντα EDI λογισμικού εκδίδονται σε διάφορες εκδόσεις, ανάλογα με
το υλικό, που διαθέτει ο χρήστης. Πολλές επιχειρήσεις, προτιμούν, για λόγους
ασφαλείας να χρησιμοποιούν ένα προσωπικό υπολογιστή (personal computer) ως
front end (διεπαφή) και να ενημερώνουν τον κεντρικό τους υπολογιστή αφού
πρώτα ελέγξουντα δεδομένα.
3.1.5 Δίκτυα (Networks)
Το EDI απαιτεί την ύπαρξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής, που να υποστηρίζει
υπηρεσίες διαμήνυσης (messaging). Παρακάτω θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα
Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Networks, VANs), τα οποία
ενδείκνυνται για επικοινωνίες EDI σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
Τα νANs, βασίζονται στη χρήση του πρωτοκόλλου (πρωτόκολλο είναι ένα
σύνολο κανόνων επικοινωνίας μεταξύ των serνer του δικτύου) Χ.400, το οποίο
έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υποστήριξη υπηρεσιών διαμήνυσης και
περιλαμβάνει την ύπαρξη δύο βασικών πρακτόρων (agents): του user agcnt
(UA), που αφορά την επικοινωνία του χρήστη με τον πλησιέστερο κόμβο του
δικτύου και του message transfer agent (ΜΤΑ), που αφορά την επικοινωνία
μεταξύ των διαφόρων κόμβων του δικτύου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
γρηγορότερη και ασφαλέστερηδιαδρομή,που θα ακολουθήσειτο κάθε μήνυμα.
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του χ.400 περιλαμβάνεται η δυνατότητα
αποστολής του ίδιου μηνύματος σε πολλαπλούςχρήστες καθώς και η δυνατότητα
πολλαπλής ανάκλησης των ίδιων μηνυμάτων σε περίπτωση σφάλματος κατά την
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πρώτη ανάκληση. Το βασικό πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου Χ.400 για τους
χρήστες EDI είναι η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου στο οποίο
αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα, που απευθύνονται στον κάτοχό του. Ο
μηχανισμός του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο
με το παραδοσιακό ταχυδρομείο με τη διαφορά ότι τα μηνύματα, που
διακινούνται είναι ηλεκτρονικά και όχι έντυπα. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι
σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταλλαγή δεδομένων μπορεί να καθυστερήσει από
μερικά λεπτά έως μερικές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί και σε ορισμένες
περιπτώσεις η καθυστέρηση αυτή δεν είναι επιθυμητή. Στην περίπτωση αυτή το
mailboxing δεν είναι χρησιμοποιείται, εντούτοις το VΑΝ δημιουργεί ένα
εικονικό κύκλωμα μεταξύ του ζητών και του προμηθευτή της πληροφορίας και οι
ΕDΙ συναλλαγές αντα).λάσσονται μέσω του κυκλώματος σε πραγματικό χρόνο
(real time). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε Real-Time EDI. Η λειτουργία ενός
δικτύου, που βασίζεται στο πρωτόκολλο Χ.400, φαίνονται στο σχήμα της
επόμενης σελίδας.
Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι ό'λα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να λάβουν
ΕΩΙ μηνύματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας ακόμη και όταν οι EDI
εφαρμογές τους είναι απενεργοποιημένες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αποστολέας
στέλνει τα ΕΩΙ μηνύματα στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εφαρμογής του
παραλήπτη και όχι στην ΕΩΙ εφαρμογή αυτή καθαυτή. Όπως φαίνεται και στο
σχήμα, τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης διαθέτουν το δικό τους
ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο σε κάποιο τηλεπικοινωνιακό δίΚΤUO. Ο
αποστολέας στέλνει το ΕΩΙ μήνυμα στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του
παραλήπτη. Στο γραμματοκιβώτιο αυτό μπορούν να ληφθούν όλα τα μηνύματα,
που στέλνονται από διάφορους αποστολείς και απευθύνονται στο συγκεκριμένο
παραλήπτη. Έτσι, όταν σε κάποια χρονική στιγμή, ο παραλήπτης συνδεθεί με το
ηλεκτρονικό του γραμματοκιβώτιο. Ενεργοποιώντας τη διαδικασία λήψης
μηνυμάτων, λαμβάνει όλα τα μηνύματα, που έχουν καταχωρηθεί σ' αυτό. Βέβαια,
με τον μηχανισμό αυτόν, επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία στις εmκοινωνίες γιατί
τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης δε χρειάζεται να είναι συνεχώς
συνδεδεμένοι με το δίΚΤUO. Συνδέονται μόνο όταν πρόκειται να στείλουν ή να
λάβουν κάποιο μήνυμα.
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Σχήμα: Δικτυακή Υποδομή και Ηλεκτρονικά Γραμματοκιβώτια.
3.1.6 Νέες Μορφές ED1
Έχει ήδη παρουσιαστεί η ανάγκη ύπαρξης αυτοματοποιημένων μεθόδων για την
ολοκλήρωση του EDI μεταξύ εταίρων, που έχουν διαφορετικούς
επιχειρηματικούς συνεργάτες, διαθέτουν διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα
και έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις αναπαραστάσεις δεδομένων, τα
πρωτόκολλα επικοινωνίας κ.λ.π. μεταξύ άλλων, η παραπάνω κατάσταση έχει
οδηγήσει στη μορφοποίηση κλειστών «κοινωνιών» χρηστών, ενώ η εξέλιξη των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει δημιουργήσει την ανάγκη και
την ευκαιρία για συνεργασία διαφορετικών ομάδων χρηστών, μέσω ηλεκτρονικών
μέσων. Η προφανής ανομοιομορφία των απαιτήσεων των χρηστών και η ανάγκη
εύρεσης τεχνολογικών λύσεων, δημιουργεί μια τάση για εμπειρικές (ad hoc)
τεχνολογικές λύσεις, που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προβλήματος αλλά
και που δημιουργούν κίνδυνο για ασυμβατότητες.
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Οι περιορισμοί, που θέτει το πρότυπο EDIFACT, καθώς και σι εξελίξεις, που
σημειώνονται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οδήγησαν στην εμφάνιση
νέων μορφών ΕΟΙ . Μερικές από ΤJ.ζ νέες μορφές περιγράφονται συνοπτικά
παρακάτω [25].
Ο en ED). Το Open EDI δημιoυρyή!lηιcε για να επιλύσει κάποια προβλήμοτη
του ΕΟΙ Purchase Order TransactioD (ΕΟΙ για συναλλαγή παραγγελίας
αγοράς). Το τελευταίο, ενώ έχει ένα σταθερό πλαίσιο εργασίας (framework),
διαφέρει σημαvnΙCΆ μεταξύ των βιομηχανιών, όπως των κατασκευαστικών, των
φαρμακευπκών και των τροφίμων. Έτσι, το Open ΕΟΙ διεκπεραιώνει την
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε αυτόνομα μέρη χρησιμοποιώντας
κοινά πρότυπα και στοχεύει στη δυνατότητα διεξαγωγής διεπιχειρησιακών
συναλλαγών ανεξάρτητα από το χρόνο, τον τομέα επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τα πληροφοριακά συστήματα και τους τύπους δεδομένων. Το
Open ΕΟΙ είναι «ανΟΙΊτ6» με την ΈWoια ότι όλες οι απαιτήσεις για συνεργασία
μεταξύ των εμπλεκομένων μερών καθορίζονται από κοινώς διαθέσιμα πρότυπα ή
κανόνες. Έτσι, στο Oρen EDI δεν υπάρχει καμία ανάyιcη για ιδιωτικές συμφωνίες.
γεγονός, που βοηθά να αντιμετωmσθούν ανισότητες και να αποφευχθούν
παρατυπίες στις συναλλαγές. Η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών συμφωνιών μέσα
στα πλαίσια μιας κοινής συνεwόησης είναι πάντα εφικτή. Τα χαρακτηριστικά του
Open ΕDΙ λειτουργούν ως κριτήρια Ι συνθήκες, που πρέπει να ικανοποιούνταιγια
να χαρακτηρίζεται μια ηλεκτρονική ροή δεδομένων ή πληροφοριών ως ροή Open
EDI.
Internet-based EDI. Μια άΛλη προσέγγισηγια το ΕDΙ, χωρίς τη χρήση ειδικών
Δικτόων Προστιθέμενης Αξίας (VAN), είναι το Jnternet-based EDJ. Μέχρι
σήμερα, περίπου 200 εταιρίες στις ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει το Intemet - based EDI,
ενώ σύμφωνα με μια έρευνα της εταφίας Northem Busίness Informatίon. η χρήση
του Intemet-based ΕDΙ αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 25% ανά έτος για
τα επόμενα τρία χρόνια. Παρά.λ/.ηλα. έχει υπολογιστεί ότι θα γίνονται πωλήσεις
ύψους Ιδις δολαρίων μέσω Intemet-based EDI.
Στο Internet-based EDI. τόσο ο αποστολέας, όσο και ο παραλήπτης εκτελούν
σχεδόν τις ίδιες ενέργειες με το παραδοσιακά EDI (EDI μέσω νΑΝ), με τη
διαφορά ότι η μετάδοση των μηνυμάτων γίνεται μέσα από το Internet και όχι
μέσα απά κάποιο δίκτυο προστιθέμενης αξίας ή Χ.400. Η λειτουργία μιας EDI
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εφαρμογής της μορφής αυτής αναπαρίσταται στο παρακατω σχήμα και
περιγράφεται ως εξής:
• Ο αποστολέας ενεργοποιεί την εφαρμογή του χρησιμοποιώντας κάποιο web
browser. Στη συνέχεια προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου
να συντάξει ένα μήνυμα ΕΟΙ (π.χ. παραγγελία) και ακολούθως το αποστέλνει στο
ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη. Στην ουσία το μήνυμα EDI
ενσωματώνεται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιέχει τ/ν

















Σχήμα: Μηχανισμός Μεταβίβασης ΕΟΙ Μηνυμάτων μέσω InterneL
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• Το μήνυμα λαμβάνεται από τον εξυπηρετητή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail serνer) όπου πραγματοποιούνται σι απαραίτητοι έλεγχοι και σπι συνέχεια
το μήνυμα δρομολογείται προς το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη.
• Ο παραλήπτης ενεργοποιεί την εφαρμογή του και λαμβάνει το μήνυμα. Με τη
χρήση ενός αποκωδικοποιητή το μήνυμα αποσπάται από το σώμα του e-mail και
μετατρέπεται σε ΕΟΙ μορφή. Με τη χρήση του ΕΟΙ λογισμικού παράγεται η
ενδιάμεση αναπαράσταση του μηνύματος (flat file). Ακολούθως,
αποκωδικοποιείται από την ΕΟΙ εφαρμογή του χρήστη και τελικά αποθηκεύεται
στη βάση δεδομένων του συστήματος.
3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤιΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ EDI
Η διαδικασία να υλοποιηθεί το ΕDΙ από μια επιχείρηση δεν είναι απλώς ένα
τεχνικό θέμα. Απαιτεί σε πολλές περιπτώσεις τη λήψη σημαντικών διοικητικών
αποφάσεων, καθώς επηρεάζει τις σχέσεις της επιχείρησης με τους εμπορικούς της
συνεργάτες, τον τρόπο, που διεκπεραιώνει τις λειτουργίες της ή τη στρατηγική,
που θα υιοθετήσει αναφορικά με την παραγωγή ή τη διανομή των προϊόντων της.
3.2.1 Οφέλη από τη Χρήση του EDI
Τα οφέλη από τη χρήση του ΕDΙ μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές
κατηγορίες:
• Λειτουργικά Οφέλη (operationaI benefits). Τα οφέλη αυτά έχουν άμεσο
αντίκτυπο στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού και συνήθως γίνονται
αισθητά σε ορισμένα μόνο τμήματά του. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
• μείωση διαφόρων παραμέτρων κόστους, όπως μείωση στους λογαριασμούς
χαρτιού και στα ταχυδρομικά έξοδα,
• μείωση του κόστους αποθήκευσης (αφού πλέον διατηρείται μειωμένο
απόθεμα), που εκφράζεται σε κόστος αποθηκευτικού χώρου, ασφάλιση
αποθέματος, προσωπικό φύλαξης αποθηκών κ.λ.π.,
• μείωση του κόστους επεξεργασίας στοιχείων από ανθρώπινο δυναμικό, που
σχετίζεται με τη μείωση -(ή και εξάλειψη) της χειρωνακτικής εισαγωγής,
διόρθωσης και επιβεβαίωσης στοιχείων από και προς τον υπολογιστή,
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• βελτιωμένη διαχείριση ρευστών διαθέmμων, καθώς με τη χρήση ED!
αναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία σύνδεσης τιμολογίων,
παραγγελιών και παράδοσης προϊόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεγαλύτερο
πλήθος τιμολογίων εξοφλούνται έγκαιρα,
• αποφυγή των λαθών, που παρατ/ρούνται κατά τη μεταφορά των στοιχείων
των συναλλαγών από το ένα μέσο (έγγραφο) στο άλλο (υπολογιστής) και
παράλληλη μείωση σφαλμάτων, όπως η λανθασμένη αποστολή παραγγελιών και
άλλων στοιχείων συναλλαγών.
• Στρατηγικά Οφέλη (stratcgic bcncfits). Πρόκειται για οφέλη κρίσιμα και
μακροπρόθεσμης σπουδαιότητας για τη λειτουργία του οργανισμού, που
επηρεάζουν άμεσα τη δραστηριότ/τά του. Τα οφέλη αυτά αφορούν κυρίως:
• την επιτάχυνση του εμπορικού κύκλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί
σημαίνει αυξημένη ροή προϊόντων και κεφαλαίων και κατ' επέκταση μεγαλύτερη
εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση,
• τη δυνατότητα just ία time παραγωγής, που σημαίνει δυνατότητα άμεσης
διεκπεραίωσης μικρού όγκου παραγγελιών τη στιγμή, που θα υπάρξει ζήτηση.
Χωρίς αυτή τη δυνατότητα οι βιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να δεσμεύουν
κεφάλαια σε μορφή αποθέματος ώστε να υπάρχουν αποθέματα όταν
παρουσιαστεί ανάγκη. Το EDI, επιταχύνοντας τις διαδικασίες των παραγγελιών
και των πωλήσεων υποβοηθά την υιοθέτηση της τεχνικής just ίη time,
αποδεσμεύει τα κεφάλαια, συμβάλλει στη γρήγορη διακίνηση του αποθέματος και
την μείωση στο ελάχιστο της απαξίωσης των αποθεμάτων αφού πλέον οι
επιχειρήσεις διατηρούν την ελάχιστη μόνο ποσότ/τα αποθέματος,
• τ/ μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών, που προκύπτει από την
κατάργηση των εγγράφων (η διακίνηση των οποίων συχνά καθυστερεί) και τ/ν
ταχύτερη διακίνηση των προϊόντων. Έτσι, οι επιχειρήσεις, που μπορούν να
επιτύχουν τη γρήγορη και έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών αποκτούν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσω των καλύτερων υπηρεσιών, που
προσφέρουν στους πελάτες τους.
• Περιστασιακά Οφέλη (opportunity benefits). Τα οφέλη τ/ς κατ/γορίας
αυτής δεν είναι κατ' ανάγκη κρίσιμα για τις τρέχουσες λειτουργίες του
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• την ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης μέσα στην αγορά, καλύτερες σχέσεις
με τους εμπορικούς εταίρους, που οφείλεται στην αποδοτικότερη ροή
πληροφοριών μεταξύ τους και κατά συνέπεια στην αρμovικότερη συνεργασία
τους,
• ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων, που δεν κάνουν χρήση
EDI. Καθώς σι χρήστες του EDI αυξάνονταΙ., παρατηρείται το φαινόμενο οι
επιχειρήσεις να διαλέγουν τους συνεργάτες τους ανάΜγα και με αυτό το
κριτήριο. Έτσι, μια επιχείρηση έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να αντεπεξέλθει
στον ανταγωνισμό και να διασφαλίσει τη θέση της στην αγορά.
Χωρίς αμφιβολία, τα ποικίλα πλεονεκτήματα, που απορρέουν από το EDI δεν
προκύπτουν χωρίς κόστος. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τόσο την αρχική
επένδυση, που δεν είναι ευκαταφρόνητη, όσο και τα λειτουργικά έξοδα. Πάντως,
τα πλεονεκτήματα, που εμφανίζονται και που είναι τόσο βραχυπρόθεσμα, σίγουρα
αντισταθμίζουν το κόστος. Αυτό, που θα πρέπει πάντως να επισημανθεί είναι πως
τα πλεονεκτήματα αυξάνουν σημαντικά και υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος με
την επίτευξη αυτού, που ονομάζεται «κρίσιμή μάζα χρηστών» (critical mass).
Δηλαδή, με την αύξηση του αριθμού των συναλλασσομένων εταίρων, που
χρησιμοποιούν EDI. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η επένδυση στο EDI είναι
απόλυτα δικαιολογημένη και αποσβένεται πολύ γρήγορα. Αυτός είναι άλλωστε
και ο λόγος, που συντελεί ώστε οι εφαρμογές EDI να μην αναπτύσσονται
μεμονωμένα από τις διάφορες επιχειρήσεις α'Κλά μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας
επιχειρήσεων - χρηστών, ώστε να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων και στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η «κρίσιμη μάζα".
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3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ EDI ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ
Τα πεδία των εφαρμογώντου EDI θεωρητικά μπορούν να καλύψουν το σύνολο
των εμπορικών και επιχειρηματικών συναλλαγών, τόσο κατά κλάδο όσο και
ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Λέγοντας θεωρητικά
εννοούμε ότι, γιατί ακόμα και σήμερα σε χώρες όπου αυτή η τεχνική έχει μία
σημαντική παράδοση εφαρμογής, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από όλους τους
κλάδους και όλες τις επιχειρήσεις μέσα στους κλάδους αλλά πολύ περισσότερο
δεν έχει επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της διασύνδεσης και επικοινωνίας
εφαρμογών EDI διαφορετικών ομάδων χρηστών για λόγους κυρίως τεχνικούς,
Π.χ. έλλειψη κοινών προτύπων, αδυναμία διασύνδεσης δικτύων κ.λ.π.
• Εμπόριο-Βιομηχανία. Πρόκειται για ένα χώρο με μεγάλο αριθμό εφαρμογών,
που εκτείνονται από τη βαριά βιομηχανία, τις οικοδομικές επιχειρήσεις, το
λιανικό / χονδρικό εμπόριο μέχρι τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία. Για την
υποστήριξη των συγκεκριμένων εφαρμογών στις προηγμένες οικονομικά χώρες,
έχουν δραστηριοποιηθεί φορείς (ενώσεις, οργανισμοί κ.λ.π.), που
αντιπροσωπεύουν τους επιμέρους κλάδους και έχουν εκπονήσει συγκεκριμένα
προγράμματα για την προώθηση των εφαρμογών EDI μεταξύ των εmχειρήσεων -
μελών του κλάδου. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών της
κατηγορίας αυτής παρατίθενται παρακάτω:
• Αυτοκινητοβιομηχανία. Ο οργανισμός ODETE (Organization for Data
Exchange by TcIc Transmission ίη Europc) συστάθηκε το 1985 από
εmχειρήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας (Austin, Rover, GeneraI
Motors, Peugeot., Talbot, Ford) με στόχο τη συντονισμένη εφαρμογή του EDI.
• Βιομηχανία καταναλωτικών ειδών. Στον τομέα αυτό, πολύ γνωστή είναι η
πρωτοβουλία του ArticIe Number Association (ΑΝΑ), που κατέληξε στη
δημιουργία επικοινωνίας EDI TRADACOMS.
• Βιομηχανία χημικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα
CEFIC, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Europcan Council for Chemical
Manufacturer's Federation στο οποίο συμμετέχουν 15 επιχειρήσεις του κλάδου.
• Βιομηχανία ηλεκτρονικών. Στο χώρο της βιομηχανίας ηλεκτρονικών
εντοπίζουμε το πρόγραμμα EDIFICE (EDI for companies with interests ίπ
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Computing and Electronics), που ξεκίνησε το 1986 με στόχο τη χρήση του EDI
μεταξύ των κατασκευαστών και προμηθευτών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων,
καθώς και το πρόγραμμα EDlf/afdec με πρωτοβουλία των Electronic
Components Industry Federation και Association of Franchised Distributors
of Electronic Components.
• Μεταφορές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εφαρμογές EDI, που
σχετίζονται με τις οδικές, σιδηροδρομικές, εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές και
διανομές προϊόντων, τις εταιρίες αποθήκευσης προϊόντων κλπ. Στην Αγγλία για
παράδειγμα, το 1986 ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα DISH (υ.ι. for
Shipping), που αφορούσε τη σύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων 12
μεγάλων εξαγωγέων, εταιριών προώθησης εμπορευμάτων και ναυτιλιακών
εταιριών. Στα πλαίσια αυτά, υπήρξε συνεργασία με ανάλογες πρωτοβουλίες στη
Σκανδιναβία (DEDIST), στην Ολλανδία (lNTIS) και το Βέλγιο (SEAGHA), με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλέον ομάδα χρηστών EDI με το
όνομα EDIS. Ένα άλλο mλoΤΙKό πρόγραμμα, που κινείται στο ίδιο χώρο είναι το
SHlPNET στο οποίο συμμετέχουν40 εταιρίες διακίνησης εμπορευμάτων και που
σαν στόχο είχε τη διασύνδεση των συστημάτων των εταιριών αυτών με
οικονομικές κρατικές υπηρεσίες, τελωνεία και πρακτορεία ασφαλίσεων
εξαγωγών. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει λήξει και αυτή η ομάδα χρηστών
έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα EDIS, που αναφέρθηκε παραπάνω.
Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη ότι εφαρμογές EDI υπάρχουν στον Τραπεζικό!
Ασφαλιστικό τομέα, στις Οικοδομικές επιχειρήσεις, στον Τουρισμό, το
Λιανεμπόριο και στα Τελωνεία.
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3.4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΚΛΆΔΩΝ ΜΕΣΩ EDI
Στην παράγραφο αυτή παραυσιάζονται εφαρμογές EDI σε διάφορους κλάδους
της οικονομίας. Όλα τα πιθανά μηνύματα, που παρουσιάζονται στις επόμενες
παραγράφους έχουν τυποποιηθεί (ή πρόκειται να τυποποιηθούν στο άμεσο
μέλλον) και περιλαμβάνονται στο πρότυπο UNIEDIFACT για χρήση από κάθε
ενδιαφερόμενο.
3.4.1 ΚατασκευαστικοίΙ Βιομηχανικοί κλάδοι
Το σχήμα αναπαριστά την ανταλλα-Υή των ΕΟΙ μηνυμάτων στον
κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο. Οι επιχειρήσεις. που συνεργάζονται σε
αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνουν μία βιομηχανική - κατασκευαστική εταιρία,
πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, μεταφορείς όπως παρουσιάζεται στο διάγραμμα.
Στο σχήμα σι πιθανές ροές επιχειρηματικής πληροφορίας, που απαιτούνται για τ/
διεισtεραίωση των συναλλαγών της επιχείρησης απεικονίζονται με βέλη.
Συνήθως, σι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με έπραφα ή με τηλεφωνικές
συνδέσεις αλλά η ηλεκτρονική ανταλλαγή τους μπορεί να αποβεί προς όφελος
όλων των συμμετεχόντων στο σύστημα.
Οι πληροφορίες, που μπορούν να αποσταλούν με EDI χωρίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
• Πληροφορίες πριν την παραγγελία των προϊόντων (αίτ/ση για σύμβαση,
σύμβαση, αίτηση για κατάσταση αποθέματος)
• Πληραφορίες παραγγελίας (παραγγελία, εmβεβαίωση παραγγελίας, σJ,λαγήΙ
τροποποίηση παραγγελίας, επιβεβαίωση τροποποίησης παραγγελίας, αίτηση για·
και - κατάσταση παραγγελίας)
• Παραστατικά χρέωσης (π.χ. τιμολόγιο)
• Πληροφορίες Πληρωμής (π.χ. εντολή πληρωμής)
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3.4.2 Μεταφορές
Στο σχήμα της επόμενης σελίδας παρουσιάζονται ΟΙ ροές, που
πραΎματοποιούνταιγια την εκτέλεση των συναλλαγών στο χώρο των μεταφορών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρησιμότητα της υιοθέτησης του EDI από μια
μεταφορική εταιρία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση της πελατεuxκής
της βάσης. Για παράδειγμα, αν οι πελάτες της εταιρίας είναι μικρό - μεσαίου
κυρίως μεΥέθους τότε είναι πολύ mθανό να μην επιθυμούν να εμπλακούν σε ένα
σύστημα ED Ι. Αντίθετα. αν μεταξύ αυτών υπάρχουν και μεΥάλες επιχειρήσεις,
αυτές μπορούν να δράσουν καταλυτικά για την επiτεuξη της κρίσιμης μάζας
χρηστών και να συμβωλσυν και στην εξοικονόμηση κόστους και από τη
μεταφoρι'ιCή εταιρία.
3.4.3 Λιανικό Εμπόριο
Για τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού
εμπορίου, η πιο σημαντική επιχεφηματική πρόκληση είναι ο αποτελεσματικός
έ')..ΖΥχος του ύψους των αποθεμάτων τους. όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι
εμπορικοί συνεργάτες μιας τυmιcής επιχείρησης του κλάδου είναι προμηθευτές
της, μεταφορείς και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (τράπεζες). Οι βασικές
λειτουργίες, που επηρεάζονται αφορούν τις προμήθειες προϊόντων, τη διαχείριση
των πληρωτέων λογαριασμών και τη λήψη των προϊόντων. Εξαιτίας αυτού του
γεγονότος, η χρήση του ΕΟΙ ενδείκνυται για:
• την αποστολή τιμοκαταλόγων
• την παραγγελιοδοσία
• τη λήψη του τιμολογίου
• τη λήψη των εγΥράφων, που συνοδεύουν τα εμπορεύματα
• την αποστολή εντολών πληρωμής κ.λ.π.
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Σχήμα: EDI στον κλάδο της βιομηχανίας.
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Σχήμα: Το EDI στον Κλάδο του Λιανικού Εμπορίου.
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Σχήμα: ΕΟΙ στον κλάδο των μεταφορών.]
1
J
] 3.5 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΚΑΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩEDI
3.5.1 Χαρακτηριστικά της Εφαρμογής EDI
J
j
Οι εμπορικές εφαρμογές EDI αφορούν την αυτοματοποίηση όλων των
δραστηριοτήτων, που μπορούν να λάβουν χώρα στα πλαίσια ενός εμπορικού
κύκλου, όπως:
• επικοινωνία εμπορικής επιχείρησης και βιομηχανίας,
• επικοινωνία μεταξύ μεταποιηηκών μονάδων,
• επικοινωνία για διεκπεραίωση μεταφορών με κάθε μέσο (εναέριων,
θαλάσσιων, οδικών),
• επικοινωνία για θέματα ενδιάμεσης αποθήκευσης εμπορευμάτων,
• επικοινωνία για θέματα παράδοσης εμπορευμάτων και
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• επικοινωνία για οικονομικά θέματα ή για διεκπεραίωση τραπεζικών
λειτουργιών.
Το πιο απλό σενάριο επικοινωνίας με. χρήση ΕDΙ αφορά την επικοινωνία μεταξύ
προμηθευτή και αγοραστή. Αρχικά ο πελάτης και ο προμηθευτής ανταλλάσσουν
διάφορες πληροφορίες βοηθητικές για τις επιχειρήσεις τους και ακολούθως ο
προμηθευτής αποστέλνει τον τιμοκατάλογο των προϊόντων του στον πελάτη. Ο
τελευταίος αφού ενημερωθεί για τα προϊόντα του προμηθευτή και τις τιμές
αυτών, συντάσσει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα παραγγελίας και το προωθεί στον
προμηθευτή. Η επιχείρηση-προμηθευτής λαμβάνει, ελέγχει και απαντά στην
παραγγελία του πελάτη με ένα μήνυμα απόκριση παραγγελίας. Το μήνυμα αυτό
διευκρινίζει στον πελάτη το κατά πόσον ο προμηθευτής είναι σε θέση να
εκπληρώσει την παραγγελία του. Στη συνεχεία, ο προμηθευτής αποστέλνει το
τιμολόγιο, που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη πώληση. Στο τέλος, ο πελάτης
στέλνει μία συνολική κατάσταση για τις αγορές, που έκανε από τον προμηθευτή
(η εmκοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται βάσει κάποιας προσωπικής συμφωνίας,
που έχει κάνει ο προμηθευτής με τον αγοραστή, Π.χ. ο αγοραστής πρέπει να
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Σχήμα: Επικοινωνία EDI για Εμπορικές Εφαρμογές.
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Βέβαια, το ΕΩΙ μπορεί - και συνίσταται - να χρησιμοποιείται σε πιο σύνθετα
σχήματα εmκοινωνίας εμπορικών εταίρων προερχόμενων από διαφορετικούς
κλάδους. Με την υλοποίηση διεmχειρησιακών, διακλαδι"ών, συστημάτων
Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη από τη
χρήση του ΕΟΙ, αφού πραγματοποιείται επιτάχυνση, πλήρης αυτοματοποίηση και
κατά συνέπεια ολοκλήρωση του ευρύτερου εμπορικού κύκλου.
Ένα σενάριο, που ανταποκρίνεται σε όσα προαναφέρθηκαν. παρουσιάζεται στο
παρακάτω σχήμα και αφορά τις εξής εφορμαγές:
παραΥΥελιοδοσία Ι παραΥΥελιοληψία,
• διεκπεραίωση μεταφοράς παραηελθέντων εμπορευμάτων,
• ασφάλιση μεταφερόμενων προϊόντων και
• διεΚ'Περαίωση οικονομικών συναλλαγών.
Οι εμπλεκόμενοι χρήστες είναι:
• μία εταιρία πελάτης,
• μία εταιρία προμηθευτής,
• μία μεταφορική εταιρία,
• μία ασφαλιστική εταιρία και ένας
• χρηματοοικονομικός οργανισμός (τράπεζα).
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: Ασφόλεια (7) :
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Σχήμα: Επικοινωνία ΕΟΙ για την Ολοιύ,ήρωση του Εμπορικοί> Κυκλώματος.
Οι αριθμοί, που συνοδεύουν τις ροές των μηνυμάτων EDI στο παραπάνω σχήμα
ορίζουν τη σειρά ανταλλαγής των εν 'λJJγω μηνυμάτων.
Στη συνέχεια, θα αναλυθείτο παραπάνω 'Κύκλωμα μέσα από μία πρότυπη
εφαρμογή ΕΩΙ. Για λόγους ευκολίας θεωρείται ότι το όλο κύκλωμα αποτελείται
από τα παρακάτω υποσυστήματα:
• εμπορικό,
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3.5.1.1 Εμπορικό και Χρηματο-οικονομικό Υποσύστημα
Τα εμπλεκόμενα μέρη των εν λόγω υποσυστημάτων είναι μία επιχείρηση
πελάτης, μία επιχείρηση . προμηθευτής και μία τράπεζα. Ο πελάτης και ο
προμηθευτής διαθέτουν τη δική τους EDI εφαρμογή προκειμένου να
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τις διαδικασίες της παραγγελιοδοσίας
παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης και διεκπεραίωσης των οικονομικών τους
συναλλαγών. Οι χειριστές των εφαρμογών των δύο εταιριών, μπορούν να
ετοιμάσουν και να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά χωρίς να
χρειάζεται να γνωρίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες (π.χ. τη λειτουργία του
πακέτου του EDI, τις ιδιαίτερες ρυθμίσεις του δικτύου κ.λ.π.). κύριο
χαρακτηριστικό των δύο συστημάτων είναι η φιλικότητα προς το χρήστη και η
διαφάνεια. Έτσι, το σύστημα επιτρέπει στους χειριστές του να λαμβάνουν και να
αποστέλνουν μηνύματα EDI με πολύ φιλικό τρόπο (π.χ. με το πάτημα ενός
κουμπιού και μόνο). Η λειτουργία του εμπορικού και χρηματο - οικονομικού
υποσυστήματος περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω:




Οθόνη: Το Κεντρικό Μενού του Υποσυστήματοςτου Πελάτη.
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• Το όλο σύστημα ενεργοποιείται με τη δημιουργία και αποστολή της
παραγγελίας (μήνυμα ΡΑYORD) από· τον πελότη στον προμηθευτή. Αρχικά ο
πελάτης συντάσσει μία παρα-ΥΥελία κάνοντας κλΙΚ στην επιλογή «Διαχείριση
ΠαραγγελιώV» της κεντρικής οθόνης (βασικό μενού). Στην οθόνη, που
εμφανίζεται, πληκτρολογεί τα στοιχεία της παραπελίας και στη συνέχεια την
αποστέλνει στον προμηθευτή πατώντας το κουμπί «Αποστολή ΠαραΥΥελία9>·
Πριν την αποστολή του μηνύματος ενεργοποιείται αυτόματα ένας μηχανισμός,
που ανακτά τα στοιχεία του μηνύματος από τη βάση δεδομένων, δημιουργεί το
ενδιάμεσο αρχείο (flat fίle), καλεί το λογισμικό του ΕDΙ και παράγει το
αντίστοιχο μήνυμα (pAYORD) με βάση το EDIFACf. Στο τέλος, το
συγκεκριμένο μήνυμα αποστέλνεται στο ηλεκτρονικό ΎραμμαΤΟ1Clβώτιο του
παραλήπτη.
Οθόνη: Το Κεντρικό Μενου'Του Υ",οσυστήματοςτου Προμηθευτή.
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Οθόνη: Δημιουργία και ΔιαιεΙριση ΠαραΥγελιών Πελάτη .
• Ο προμηθευτής με τη σειρά του λαμβάνει την παραγγελία του πελάτη
εmλέyoντας «Λήψη napαyγdIώv» από το βασικό μενού τ/ς εφαρμογής του.
Αρχικά, η εmλoγή «Λήψη Παραηελιών)) ανοίγει το ηλεκτρονικό
γραμματοκιβώτιο του προμηθευτή και λαμβάνει τα μηνύματα παραγγελίας. Στην
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν 1α/Ι άλλα είδη μηνυμάτων εκτός από τις
παραγγελίες (π.χ. συμβόλαιο ασφάλισης) στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο, τότε
τα μηνύματα αυτά εξακολουθούν να παραμένουν καταχωρημένα μέχρις ότου ο
χρήστης ενεργοποιήσει την κατάλληλη εmλOγή για τη λήψη τους (π.χ. Λήψη
Συμβολαίων Ασφάλισης).
Μετά τη λήψη της παραΎΎελίας ακολουθεί η αποκωδικοποίηση των στοιχείων
της μέσω του λογισμικού του EDI και η δημιουργία του ενδιάμεσου αρχείου (flat
fιle). Στη συνέχεια το flat file δU1βά.ζεται από το σύστημα ενώ τα στοιχεία του
καταχωρούνται στOuς πίνακες της βάσης δεδομένων. Σημειώνεται, ότι όλες οι
διαδικασίες, που σχετίζονται με τη λήψη του μηνύματος ολοκληρώνονται χωρίς
την παραμικρή παρέμβαση του χρήστη.
Μετά την ολακλήρωση της διαδικασiας λήψης της παραγγελίας, ο προμηθευτής
μπορεί να δημιουργήσει το τιμολόΥιο μέσα από τις επιλογές «Έλεγχος
ΠαΡαπελιών» και «Διαχείριση ΠαΡαπελιών» του βασικού μενού. Στο σημείο
αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το τιμολόγιο δημιουργείται αυτόματα από την
εφαρμογή ανακτώντας τα κατάλληλα στοιχεία από τη βάση δεδομένων.
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Οθόνη: Η οθόνη ελl:rι.oυ παραΥΥελιών.
Βεβαίως, σι μηχανισμοί λήψης ιcαι αποκωδικοποίησης μηνύματος,
καταχώρησης των στοιχείων του μηνύματος στη βάση δεδομένων, της αυτόματ/ς
δημιουργίας των μηνυμάτων ΕDΙ και της κωδικοποίησης και αποστολής των
μηνυμάτων ισχUoυν για όλα τα συστήματα, που περιγράφονται στο κεφάλαιο
αυτό.
Τέλος, ο προμηθευτής στέλνει το τιμολόγιο (μήνυμα INVOIC) στον πελότη
επιλέγοντας«Αποστολή Τιμολογίων» από την κεντρική οθόνη.
Οθόνη: Οθόνη ΔιαχείρισηςΤιμολαΥ'ωνΠΡOμηθΕVτή.
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• Ο πελάτης, λαμβάνει το τιμολόγιο, που απέστειλε ο προμηθευτής
ενεργοποιώντας την επιλογή «Λήψη Τιμολογίων» από το βασικό μενού.
Αυτομάτως, η εφαρμογή του πελάτη δημιουργεί την εντολή πληρωμής (μήνυμα
ΡΑYORD), που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο τιμολόγιο. Την εντολή πληρωμής
μπορεί να την ελέγξει ο πελάτης μέσω της επιλογής «Εντολές Πληρωμής» και
ακολούθως να την αποστείλει στην τράπεζά του προκειμένου να διεκπεραιωθεί η
συναλλαγή .
• Στο σημείο αυτό, η τράπεζα εμπλέκεται στο όλο σύστημα προκειμένου να
διεκπεραιώσει τις χρηματο - οικονομικές συναλλαγές του εμπορικού κυκλώματος.
Έτσι, αρχικά λαμβάνει την εντολή πληρωμής, που απέστειλε ο πελάτης και
ακολούθως χρεοπιστώνει τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Ακολούθως, η
εφαρμογή της τράπεζας συντάσσει και αποστέλνει τις καταστάσεις λογαριασμού
(μήνυμα FINISTA) σε όλους τους δικαιούχος (πελάτες, προμηθευτέςκ.λ.π.).
Οθόνη: Το Βασικό Μενού της Τράπεζας.
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3.5.1.2 Ασφαλιστικό και Μεταφορικό Υποσύστημα.
Η συνέχεια του σεναρίου, που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα
προβλέπει την επικοινωνία μεταξύ της προμηθευτικής και της ασφαλιστικής
εταιρίας για την ασφάλιση των εμπορευμάτων της παραγγελίας του πελάτη.
Επίσης, προβλέπει την επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και μεταφορέα για την
μεταφορά των εμπορευμάτων στον πελάτη καθώς επίσης και την επικοινωνία
μεταξύ προμηθευτή, ασφαλιστή, μεταφορέα και τράπεζας για την διεκπεραίωση
των οικονομικών συναλλαγών του όλου υποσυστήματος. Η λειτουργία του
ασφαλιστικού και μεταφορικού υποσυστήματος περιγράφεται συνοπτικά
παρακάτω:
• Αρχικά ο προμηθευτής δημιουργεί μία αίτηση ασφάλισης (μήνυμα REQOTE),
την ε'λiγχει και ακολούθως την στέλνει στην ασφαλιστική εταιρία. Αυτό γίνεται
εφικτό μέσα από τις επιλογές «Δημιουργία Αίτησης Ασφάλισης» στην οθόνη
«Έλεγχος Παραγγελιών}} και «Αποστολή Αιτήσεων για Ασφάλισψ} από το βασικό
μενού. Βεβαίως, πριν την αποστολή της «Αίτησης για Ασφάλιση}} ο προμηθευτής
συμπληρώνει όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες της αίτησης (π.χ. αφετηρία,
προορισμός, ημερομηνία και ισχύς ασφάλισης κ.λ.π.). Οι πληροφορίες αυτές
μπορούν να καταχωρηθούν μέσω της εmλογής «Διαχείριση Αιτ'σεων» από την
κεντρική οθόνη.
Οθόνη: Οθόνη Διαχείρισης Αιτήσεων Ασφάλισης ΠρoμηθεU'tή.
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Οθόνη: Το Βασικό Μενού της Ασφαλιστικής Εταιρίας.
• Στη συνέχεια η ασφαλιστική εταψία ενεργοποιεί την εφαρμογή της
λαμβάνοντας την αίτηση του προμηθευτή (επιλογή «Λήψη Αιτήσεων»).
Ακολουθώντας ε'λiγχει την αίτηση και δημιουργεί αυτόματα το «Συμβόλαιο
Ασφάλισης» (μήνυμα QUOTES) με τη βοήθεια των επιλογών «Έλεγχος
Αιτήσεων>, και «Διαχείριση Συμβολαίων».Στο τέλος, στέλνει το συμβόλαιο στον
προμηθευτή (εΠΙλογή «Αποστολή Συμβολαίων»).
Οθόνη: Η οθόνη Ελέγχου Αιτήσεων Ασφάλισης.
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• Ο προμηθευτής με τη σειρά του αφού λάβει και ελέγξει το συμβόλαιο
ασφάλισης, ετοιμάζει ένα μήνυμα ανάθεσης μεταφοράς και το προωθεί προς τη
μεταφορική εταιρία. Η τελευταία, συντάσσει και αποστέλνει το τιμολόΥιο, που
αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μεταφορά αφού επεξεργαστεί και εκπληρώσει το
αίτημα του προμηθευτή.
• Στο τέλος, ο προμηθευτής λαμβάνει το τιμολ<;Υιο της μεταφορικής εταφίας,
συντάσσει δύο εντολές πληρωμής, μία για το συμβόλαιο ασφάλισης και μία για το
τιμολόγιο μεταφοράς και τα στέλνει στην τράπεζα. Η τράπεζα αφού λάβει τις
συγΚΕκριμένες εντολές πληρωμής προχωρεί στην ολοκλήρωση των συναλλαγών
σίιμφωνα με το σενάριο. που αναλύθηκε στην προηγούμενη παΡά-Υραφο. Τέλος,
συντάσσει και αποστέλλει μία κατάσταση λογαριασμού για κάθε εμπλεκόμενο
χρήστη ενημερώνοντάς τον για τις κινήσεις, που έγιναν στο λοΎαριασμό του.
Οθόνη: Διιηείριση Συμβολαίων.
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4. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Σύμφωνα με έρευνα, που διεξήχθη από τ/ν Research International για την Inte)
[4] και είχε σαν θέμα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε 4 χώρες, βγήκε το συμπέρασμα ότι
το ποσοστό των εταιριών, που διεξάγουν e~commerce αυτή τη στιγμή, είναι περίπου
17% κατά μέσο όρο α'ΊJ..ά μόλις 6% για τη χώρα μας.
Η έρευνα διεξήχθη σε Ελλάδα, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Νότιο
Αφρική, καλύπτοντας Ι 00 εταιρίες από κάθε χώρα. Συνολικά, ερωτήθηκαν 400
διευθυντές από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών,
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μεταποίησης και λιανικού εμπορίου. Κάθε
κατηγορία συμμετείχε κατά 25% περίπου στο δείγμα, ενώ η αναλογία μικρών/
μεγάλων εταιριών ήταν 1 προς Ι. Σαν μεγάλες εταιρίες θεωρήθηκαν όσες διαθέτουν
πάνω από 50 άτομα προσωπικό.
Όπως φαίνεται από την έρευνα, η χώρα μας μπορεί να βρίσκεται ελαφρά πίσω στην
κούρσα του Internet, διαθέτει όμως άριστες προοπτικές, αφού το 95% των Ελλήνων
διευθυντών πληροφορικής θεωρούν το Internet ως σοβαρό επιχειρηματικό εργαλείο,
ενώ το 95% αναμένει εκτόξευση των πλεονεκτημάτων του Internet κατά τα επόμενα 5
χρόνια.
4.1 ΕΣΕΕΈΡΕΥΝΑ
Την περίοδο Φεβρουαρίου-Απριλίου 2000. η ΕΣΕΕ (Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου - http://www.esee.gr) σε συνεργασία με το Ερευνητικό
Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eLTRUN - http://www.heItun.aueb.gr) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή
Γιώργο Δουκίδη. http://www.aueb.gr). διεξήγαγαν μια έρευνα. τη μεΥαλύτερη που
έγινε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, με σκοπό να διερευνήσουν το βαθμό υιοθέτησης
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από καλά οργανωμένες (Leaders) .ε'λληνικές
επιχειρήσεις, που ανήκουν στο top 2000 ε'λληνικών εταιριών της ICAP, με βάση τις
πωλήσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του e-business. Θέμα της
ήταν το «Ελληνικό Επιχειρείν στις μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις». Η έρευνα
εστιάστηκε κυρίως στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο αλλά και τη μετάβαση σε μοντέλα ή
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στρατηγικές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν: τη διαχείριση των σχέσεων με τους
πελάτες/προμηθευτές και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε συνδυασμό με
τον εντοπισμό των επιχειρηματικών κινήσεων σε επίπεδο στρατηγικής, ο στόχος της
ήταν να προβάλει τη δυνατότητα/αναγκαιότητα του μοντέλου e-business στις
ε'λ/ηνικές επιχειρήσεις.
Στην έρευνα συμμετείχαν επιχειρήσεις που έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα
υλοποίησης των τεχνικών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Από τις 2000 μεγαλύτερες
ελληνικές επιχειρήσεις, επιλέχτηκαν 1,400 με βάση το τζίρο (πάνω από 2.5δις) και το
προσωπικό (πάνω από 25 εργαζόμενους). Όσον αφορά τους κλάδους των εταιριών, το
30% ήταν από τη βιομηχανία, το 29% από το λιανεμπόριο/εμπόριο,το 11 % από το
χρηματοοικονομικό τομέα, το 14.5% από τις υπηρεσίες και το 8% από τις
τηλεπικοινωνίες/πληροφορική. Το 82% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν
διεύθυνση πληροφορικής και το 50% πως επενδύει στην πληροφορική ποσοστό
μεγαλύτερο του 3% του συνολικού προϋπολογισμού. Το 80% των επιχειρήσεων
αυτών παρουσιάζουν ποσοστό χρήσης υπολογιστών από ανώτερα στελέχη
μεγαλύτερο από 40%.
4.1.1 Παρούσα Κατάσταση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα: Χρήση
και Υποδομή
Στο σύνολο των εταιριών, που πήραν μέρος στην έρευνα, οι χρήστες εφαρμογών
Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε οργανωμένη βάση είναι το 12.5%, το 25% το
χρησιμοποιούν αποσπασματικά, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, το 47%, δηλώνει πως
προγραμματίζει εφαρμογές HλειcrρoνΙKOύ Εμπορίου (το 33% μέχρι το 2001). Ο κος
Δουκίδης εξέφρασε πάντως, πως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πως το 1/8 των
εφαρμογών e~commerce στην Ελλάδα γίνεται πλέον οργανωμένα και ειmμάται πως
σε δύο χρόνια το ποσοστό οργανωμένης χρήσης θα ανέρθει από το 12.5% σε 40%.
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κλάδος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, αν
και αποτελεί το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα, κάνει τη μεΥαλύτερη
χρήση e·business με το 58% των επιχειρήσεών του. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με
48.5%, τα χρηματοοικονομικά με 44.5%, το εμπόριο με 37% και τέλος η βιομηχανία
με 33.5% (τα παραπάνω ποσοστά αφορούν οργανωμένη και αποσπασματική χρήση).
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Από πς επιχειρήσεις, που κάνουν οργανωμένη χρήση, το 93% έχει διεύθυνση
πληροφορικής, το 92% παρουσιάζει ποσοστό χρήσης από τα στελέχη του μεγαλύτερο
του 40%, το 90% διαθέτει ERP και το 57% επενδύει στην πληροφορική πάνω από το
5% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι οργανωμένες εταιρίες διαθέτουν υπεύθυνο
Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε ποσοστό 83%. Οι παραπάνω θετικές εκτιμήσεις δείχνουν
πως οι επιχειρήσεις με 0ΡΎανωμένη χρήση διαθέτουν και υψηλά ποσοστά σε
χαρακτηριστικά ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως ERP, διεύθυνση
πληροφορικής και υπεύθυνο για Hλεκτρovικό Εμπόριο.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας υποδομής HλεKΤΡOVΙKOύ
Εμπορίου:
Γενικά ΟΡ'Ίανωμένα
ΧοπσΙl10ποιούν e-mail 97% 75.50%
Ποόσβασηστο Web 93.50% 65%
ΔιαθέτειWeb sife 67% 42%
Διαθέτει extranef 22% 14.50%
Ανταλλαγήηλεκτρονικών 25°/... 11%
παοαστατικών
Πινακας: Η σχεση των επιχειρήσεων με το Infernef.
Εδώ βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληVΙKών επιχειρήσεων
χρησιμοποιείως πιο εκτεταμένηυποδομήe-business, το e-mail, δηλαδή γίνεται χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα για την ώρα πολύ βασικό επίπεδο.
Όταν φτάσουμε στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την επαφή με τους πελάτες,
βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εmχειρήσεων χρησιμοποιεί το κέντρο
κλήσεων, το 51 % κινητό τηλέφωνο (ένα εναλλακτικό κανάλι για την αξιοποίηση των
τεχνολογιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πολύ
περισσότερο από το Internet λόγω της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας) και το 39%, τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πάντως, 3 στις 1Ο εmχειρήσεις κάνουν ευρεία χρήση και
των τριών μέσων, ενώ αυξημένο ποσοστό παρουσιάζουν οι υπηρεσίες όπου η χρήση
και των τριών μέσων αγγίζει το 50%. Σύμφωνα με τον κο Δoυιdδη, είναι πολύ
σημαντική και αισιόδοξη η χρήση και των τριών μέσων στις 3 από τις 1Ο ελληνικές
εmχειρήσεις. Είναι ένα ποσοστό, που επισημαίνει πως θα υπάρξει μελλοντική
αύξηση.
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Η εισαγωγή σε νέες αγορές και η απόκτηση νέων πελατών καθώς και η ευέλικτη
ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών και των επιχειρηματικών εταίρων,
αποτελούν τα δύο βασικά κίνητρα χρήσης εφαρμαΥών Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
καθώς συγκεντρώνουν, το καθένα, ποσοστό της τάξης του 70%. Η διατήρηση της
προνομιακής θέσης τ/ς επιχείρησης και ο ανταγωνισμός αποτελούν το τρίτο
σημαντικότερο κίνητρο, με ποσοστό 66%. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελεί
ένα εξίσου σημαντικό κίνητρο, καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 51.5%, ενώ η
διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών συγκεντρώνει ποσοστό 34%. Η
υιoθέτψrη εφαρμογών HλεΙCΤΡOνΙKOύ Εμπορίου λόγω τ/ς πολιτικής της μητρικής
εταιρίας, συγκεντρώνει ποσοστό 16.5%.
4.].3 Προοπτικέςγια .com Επιχειρήσεις
Η έρευνα εξέτασε και την περίπτωση υιοθέτησης δραστηριοτήτων εικονικών
επιχειρήσεων στο Intemet, οι οποίες λειτουργούν επιτυχημένα στη Βόρειο Αμερική
και στη Δυτική Ευρώπη. Το μοντέλο Yahoo (porta! site) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο
ποσοστό ενδιαφέροντος, με 39% των ελληνικών επιχειρήσεων. Το 54% του κλάδου
των υπηρεσιών προσβλέπει στη δημιουργία porta! site, δηλαδή να ανελιχθούν από την
παροχή υπηρεσιών στη δημιουργία ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής σχέσης με τον
πελάτη. Σύμφωνα με τον κο Δουκίδη, οι διευθυντές των επιχειρήσεων που πήραν
μέρος στην έρευνα, έδειξαν μεγάλη άνεση στο να προσδιορίσουν το .com μοντέλο
που θα ταίριαζε στον κλάδο τους, όταν τους δόθηκαν εξηγήσεις για το κάθε μοντέλο.
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4.1.4 Εμπόδια στη Χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ο παρακάτω πίνακας εξετάζει τα σημαντικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση και
χρήση του Ηλεκτρονυωύ Εμπορίου από ης ελληνικές επιχεφήσεις.












σειρά Ι: μικρό ποσοστό 1JΠIστών.
σειρά 2: έλ1ειψη νομοθετικού XΛΑΙσioυ.
σειρά 3: ασφόλεια.
σειρά 4: απουσία εταίρων στο δίκτυο.
σειρά 5: τεχνσλσyιιcΉ υποδομή.
σΕΙρά 6: προσδιορισμός business casc.
σειρά 7: άΥνοια ασφαλειών.
σειρά 8: κόστος υλonoίησης.
σειρά 9, αναμονή εξελίξεων.
σειρά 10, άJJ.ες προτερωόπ]τες.
σειρά Ι 1: δυσ1COλ(ες υλοποίησης.
σειράl2: έλλειψη προσόντων.
Το μικρό ποσοστό χρηστών lnternet ή ά).)..ιJ)ν ηλεκτρονικών μέσων, εμφανίζεται.
λοιπόν, ως το σημαντικότερο εμπόδιο στην εφαρμογή e-business. Κάτι τέτοιο είναι
αναμενόμενο, μια και παρά την εvτυπωσιαιcΉ αύξηση τον τελευταίο χρόνο των ΙΡ
διευθύνσεων (κατά 80%) και των domain names (κατά 180%), η χρήση του
lηternet στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Το 1998, η διείσδυση ήταν 3% του
πληθυσμού,ενώ αναμένεταινα φτάσειτο 6% στα τέλη του τρέχοντος έτους.
Δεύτερο σημαντικόεμπόδιο> η έλλειψη κανονιστικούκαι νομοθετικούπλαισίου
και τρίτο σε σειρό, το πρόβλημαασφάλειας, μια και η ΕλΜδουστερεί στη
δημιουργίακατάλληληςυποδομής, όταν ο μέσος αριθμός στην Ε.Ε είναι 0.8%
ασφαλείςWeb Serνers ανά 100,000 κατοίκσυς, ενώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος
αριθμός είναι 0.1%.
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Αισιόδοξο πάντως είναι, πως μόνο το 8% των επιχειρήσεων δηλώνει ως εμπόδιο την
έλλειψη απαιτούμενων προσόντων.
4.1.5 Διερεύνηση των Προοπτικών για c·Busincss
Στον τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, το 57% επισκέπτεται τα Web Sites των
προμηθευτών του και πλοηγείται σε καταλόγους προϊόντων, εκ των οποίων το 25% το
πραγματοποιεί σε συστηματική βάση. Παράλληλα, το 20% χρησιμοποιεί EDI και σε
οργανωμένη βάση το 8%. Το 67% των επιχειρήσεων δήλωσε πως η προώθηση
προϊόντων και εφαρμογών μέσω lnternet θα τους απασχολήσει στο μέλλον και μόνο
ένα 4% δεν ενδιαφέρεται. Όσον αφορά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
Διαδικτύου, το 77% των επιχειρήσεων δήλωσε πως θα τους απασχολήσει στο μέλλον
και μόνο το 7% δεν ενδιαφέρεται. Το ενδιαφέρον για την παροχή υποστήριξης στους
πελάτες καλύπτει το 69.5% των επιχειρήσεων και το 61% ενδιαφέρεται για την
αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργατών μέσω Intemet. Τέλος, ενδιαφέρον για
επικοινωνία με επιχειρηματικούς συνεργάτες στο άμεσο μέλλον δήλωσε το 57.5%
των ελληνικών επιχειρήσεων, ένα ιδιαίτερο ικανοποιητικό ποσοστό, που σύμφωνα με
τον κο Δουκίδη δείχνει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την επίλυση
προβλημάτων με εταίρους προμηθευτές μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.
4.1.6 Αρχιτεκτονική Εφαρμογών e-Business
Από την πληθώρα των εφαρμογών, που υποστηρίζει το e-business, το 41 % των
ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποδομή (εκτός
ERP). Το 35% (1/3) ακολουθεί το δρόμο του ERP, ποσοστό, που σύμφωνα με τον κο
Δουκίδη αναμένεται να έχει αυξηθεί στο 50% σε ένα χρόνο. Σε μικρότερα ποσοστά
γίνονται εφαρμογές logistics, παραγωγής και διανομών, rnarketing, πωλήσεων και
υποστήριξης πελατών και διαχειριστικές εφαρμογές, που σχετίζονται με τους
εργαζομένους και είναι προσανατολισμένες στο Internet.
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4.1.7 Στάδια Ωριμότητας του e-Business στην Ελλάδα
Το προτεινόμενο διεθνές μοντέλο, που περιγράφει τη μετεξέλιξη του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου σε Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, εντοπίζει 4 στάδια ωρίμανσης της
ηλεκτρονικής δραστηριότητας (Garther Group): Παρουσία (εμφάνιση στο
Διαδίκτυο με Web site για την παροχή πληροφοριών), Αλληλεπίδραση, Συναλλαγή
(π.χ. EDl, ERP, εφαρμογές e-commerce) και Μεταμόρφωση (βελπστοποίηση της
εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, προχωρημένες
προσωποποιημένες υπηρεσίες, πλήρη πληροφοριακή κάλυψη). Το 37.5% των
ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται στο στάδιο της Παρουσίας, με δυναμική να
αυξηθεί στο 46% τα αμέσως επόμενα χρόνια, ενώ στο στάδιο της Μεταμόρφωσης
βρίσκεται το 0.5%.
Ο καθηγητής, Γεώργιος Ι. Δουκίδης, φαίνεται αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά τα
αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας. Τόνισε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
κατανοήσει πως το HλεΚΤΡOVΙKό Εμπόριο αφορά επιχειρηματικές και όχι τεχνικές
κινήσεις και οφέλη. Έτσι, ενώ η κατάσταση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην
Ελλάδα παρουσιάζεται εκ πρώτης όψεως απογοητευτική όσον αφορά τα στάδια
ωριμότητάς της, είναι πολύ σημαντικό πως το 37.5% βρίσκεται στο στάδιο της
παρουσίας, γιατί υποδεικνύει πως υπάρχει μελλοντική προοπτική. Ο κος Δουκίδης
πιστεύει λοιπόν πως το e~business θα «περπατήσω) στην Ελλάδα, μια και οι Β2Β
εφαρμογές βρίσκονται σε καλό δρόμο [4].
4.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Η HeUas οη Line SA (http://www.hol.grKatinfo@hol.gr). μια εταιρία του ομίλου
Quest είναι πρωτοπόρος στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Intemet στην Ελλάδα.
Έχει αναπτύξει την «AGORA», μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
προσφέροντας στους πελάτες της την ικανότητα να προωθούν τα προϊόντα! υπηρεσίες
τους μέσω του Intemet, εξοικονομώντας τους χρόνο και χρήμα. Υπόσχεται στις
εταιρίες ότι μπορεί να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τους εμπορικούς φραγμούς, ώστε
να πετύχουν μια θεαματική αύξηση της απόδοσής τους, ανοίγοντας νέους ορίζοντες
και προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ανάλογα με τις
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ανάγκες της επιχείρησης και το εύρος των δραστηριοτήτων τ/ς, όσο μικρό ή μεγάλο
κι αν είναι.
Επιπρόσθετα, η AGORA επιτρέπει στιζ ελληνικές εταιρίες να επωφεληθούνε από τη
νέα αυπΊ αγορά και να συναγωνιστούνε με εταιρίες του εξωτερικού.
Η AGORA λειτουργεί όπως ένα πραγματικό κατάστημα. Περιλαμβάνει Shopping
Basket (καλάθι αγορών), αυτόματες και ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και
υποστηρίζει τη σύνδεση με άλλες υπάρχοντες εμπορικές βάσεις δεδομένων και
λοΥισπκάλογισμικάπακέτα. Η AGORA, παρέχει το εμπόρευμα με την ικανότητα να
παρακολουθεί και να εκσυγχρονίζει το ση - line κατάστημά της με ένα φιλικό και
εύκολο τρόπο. Όλες οι λειτουργίες γίνονται εύκολα μέσω του κοινού Web Browser
Intcrface.
Η AGORA είναι μια από τις πρώτες ηλειcτρoνΙKέςεμπορικές λύσεις βασισμένεςστο
Intemet στην Ελλάδα. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα θέματα ασφαλείας στο περιβάλλον
του Intemet. Όλες οι οη - line συναλλαγές υποβάλλονται σε πολλαπλά μέτρα
ασφάλειας. Πρόσφατα, η Hellas οn Line συνεργάζεται με μια μεγάλη ελληνική
τράπεζα με σκοπό να αυτοματοποιήσουνε πλήρως τη διαδικασία πληρωμής με
πιστωτική κάρτα. Σε αυτή την περίπτωση η ηλεκτρονική συναλλαγή δε θα υπερβαίνει
τα εννέα δευτερόλεπτα, χωρίς καμιά ανθρώπινη παρέμβαση και μόνο τα αναγκαία
στοιχεία (αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.λ.π) θα προωθούνται στην
τράπεζα.
Η HelIas οn Line έκτισε την AGORA βασισμένη στο Microsoft ΝΤ Server 4.0,
Internet Information Scrvcr 4.0, Microsoft SQL Scrver 6.5 και το Sitc Servcr 3.0.
Προτιμήθηκαν τα προϊόντα της Microsoft εξαιτίας του φιλικού τους περιβάλλοντος,
της αξιοπιστίας τους και της υψηλής τους απόδοσης.
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματq, που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση και τη
διάδοση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, αφορά το επίπεδο ασφάλειας των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο πελάτης, που
πραγματοποιεί αγορές on-line, να στέλνει τα διάφορα στοιχεία του
κωδικοποιημένα.
5.1 ΑΠΑlΤΗΣΕ1Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι βασικές απαιτήσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
είναι η εμπιστευτικότητα, η ακεραιόπμα και ο έλεγχος αυθεντικότητας [15].
Εμπιστευτικότητα (Confidentialίty). Η εμmστευτικότητα είναι απαραίτητο
στοιχείο της ιδιωτικδτητας του χρήστη (user privacy) καθώς και της προστασίας
των μυστικών πληροφοριών. Η εμπιστευτικότητα είναι συνυφασμένη με την
αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης μιας πληροφορίας και παρέχεται
μέσω κρυπτογράφησης. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, θα πρέπει να υπάρχει η
βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων, που ανταUΆσσOνται, παραμένει
αναλλοίωτο.
Ακεραιότητα (lntegrity). Ακεραιότητασημαίνει αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης
τροποποίηση των πληροφοριών, που ανταUΆσσOνται και παρέχεται μέσω
ψηφιακής υπογραφής.Τα δεδομένα, που αποστέλλονταιως μέρος της συναλλαγής,
πρέπει να είναι μη τροποποιήσιμα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και
αποθήκευσήςτους στο δίκτυο.
Έλεγχος Αυθεντικότ/τας (Authentication). Η διαδικασία επαλήθευσης της
ορθότητας του ισχυρισμού ενός χρήστη ότι κατέχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα
α"ιJ.ά και η βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο του μηνύματος παρέμεινε αναλλοίωτο
κατά τη μεταφορά, οριοθετούν την έwοια του ελέγχου αυθεντικότητας. Σύμφωνα
με τον παραπάνω ορισμό, η πιστοποίηση της ταυτότητας των επιχειρήσεων, που
συμμετέχουν σε μία συναλλαγή, είναι απαραίτητη, ώστε κάθε συναλλασσόμενο
μέρος να μπορεί να πεισθεί για την ταυτότητα του ά"ιJ.oυ. Ο έλεγχος
αυθεντικότηταςπαρέχεταιμέσω ψηφιακήςυπογραφής.
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\Κάποια ακόμη θέματα, που αφορούν την ασφάλεια είναι:
Εξουσιοδότηση (ΑuιhοήΖaΙiοn). Η εξουσιοδότηση αφορά την παραχώρηση
δικαιωμάτων από τον ιδιοκτήτη στον χρήστη. Για παράδειγμα, ο πελάτης
εξουσιοδοτεί τον έμπορο, ώστε ο τελευταίος να ελέγξει αν ο αριθμός της
πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρος και αν τα χρήματα στον λογαριασμό μπορούν να
καλύψουν το ποσό των συναλλαγών.
Εξασφάλιση (Assurance). Η εμπιστοσύνη, ότι κάποιος αντικειμενικόςσκοπός ή
απαίτηση επιτυγχάνονται.Για παράδειγμα, μια από τις απαιτήσειςτου πελάτη είναι
η βεβαιότητα ότι ο έμπορος με τον οποίο συναλλάσσεται είναι νόμιμος και
έμπιστος.
Μη αποποίηση ευθύνης (Non-repudiation). Κανένα από τα συναλλασσόμενα
μέρη δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη συμμετοχή του σε μία
συναλλαγή.
5.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προκειμένου να επιτευχθεί εμπιστευτικότητα των πληροφοριών των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση, δημοσίου ή
ιδιωτικού κλειδιού.
Συμμετρική κρυπτογράφηση (Symmetric kcy encryption). Η κρυπτογράφηση
ιδιωτικού κλειδιού ή συμμετρική κρυπτογράφηση βασίζεται σε ένα κοινό κλειδί το
οποίο διαμοιράζεται μεταξύ των συναλλασσομένων μερών. Το κλειδί αυτό,
χρησιμοποιείται τόσο για την κρυπτογράφηση όσο και για την αποκρυπτογράφηση
των μηνυμάτων. Ο Kerberos και το Data Encryption Standard είναι οι πλέον
παραδοσιακές τεχνολογίες ιδιωτικού κλειδιού. Το βασικό πρόβλημα της
κρυπτογράφησηςτου τύπου αυτού, αφορά τη δημιουργία, την αποθήκευση και τη
μετάδοση του μυστικού κλειδιού (key management). Συγκεκριμένα:
• Και τα δύο συναλλασσόμενα μέρη θα πρέπει να συμφωνήσουν για ένα κοινό
μυστικό κλειδί.
• Κάθε χρήστης, θα πρέπει να έχει τόσα μυστικά κλειδιά, όσα και τα μέλη με τα
οποία συναλλάσσεται.
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• Δεν ικανοποιείται η απαίτηση για αυθεντικότητα, γιατί δεν μπορεί να
αποδειχθεί η ταυτότητα των συναλλασσόμενων μερών. Από τη στιγμή, που δύο
άτομα κατέχουν το ίδιο κλειδί, τότε και οι δύο μπορούν να κρυπτογραφήσουν
κάποιο μήνυμα και να ισχυριστούν ότι το έστειλε το άλ/ο άτομο. Κατά συνέπεια, η
μη αποποίηση της ευθύνης (non-repudiation) για την αποστολή ενός μηνύματος
καθίσταται και αυτή αδύνατη. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται με την κρυπτογράφηση
δημοσίου κλειδιού ή ασύμμετρη κρυπτογράφηση.
5.3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ASYMMETRJC ΚΕΥ
ENCRYPTION)
Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού βασίζεται σε ένα ζεύγος κλειδιών εκ των
οποίων το ένα είναι δημόσια γνωστό ενώ το άλ/ο είναι ιδιωτικό. Στην
κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, οτιδήποτε κρυπτογραφείται με το ένα κλειδί
μπορεί να αποκρυπτογραφηθείχρησιμοποιώντας μόνο το ά'λ/.ο κλειδί.
Το κύριο πλεονέκτημα, που προσφέρει η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού
είναι η αυξημένη ασφάλεια, που παρέχει. Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού
θεωρείται κατάλληλη για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο για τους εξής λόγους:
• Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα του μηνύματος.
• Παρέχει πιο ευέλικτα μέσα αυθεντικοποίησης των χρηστών.
• Υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές (ακεραιότητα μηνύματος).
Τα δύο αυτά κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο διαφορετικούς
τρόπους: για να εξασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα του μηνύματος και να
αποδείξουν την αυθεντικότητα του δημιουργού του.
• Στην πρώτη περίπτωση, για την παραγωγή ενός εμπιστευτικού μηνύματος, ο
αποστολέας χρησιμοποιεί το δημόσιο κλειδί του παραλήπτη για να
κρυπτογραφήσει το μήνυμα, έτσι ώστε να παραμείνει απόρρητο έως ότου
αποκρυπτογραφηθεί από το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη.
• Στη δεύτερη περίπτωση, ο αποστολέάς κωδικοποιεί ένα μήνυμα με το ιδιωτικό
του κλειδί, το οποίο είναι απόρρητο. Το ιδιωτικό κλειδί αποδεικνύει την ταυτότητα
του χρήστη (αυθεντικοποίηση). Δηλαδή, η χρήση ιδιωτικού κλειδιού για την
κρυπτογράφηση ενός μηνύματος είναι αντίστοιχη με την προσθήκη της υπογραφής
του αποστολέα σε κάποιο έγγραφο. Έτσι λοιπόν, οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει το
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δημόσιο κλειδί του αποστολέα για να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα θα είναι
σίγουρος για την ταυτότητα του πρώτου.
5.4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προκειμένου να γίνει χρήση της κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού, θα πρέπει
να παραχθεί ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό κλειδΙ Βέβαια, κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να γίνει με κάποιο πρόγραμμα, που θα χρησιμοποιήσει το κλειδί αυτό (π.Χ ο Web
browser ή το e-mail). Έπειτα, ο κάτοχος θα πρέπει να φροντίσει για τη διαφύλαξη
του ιδιωτικού του κλειδιού σJ.λά και τη δημοσίευση του δημοσίου κλειδιού. Η
δημοσίευση θα μπορούσε να γίνει με την αποστολή του δημοσίου κλειδιού στους
παραλήπτες μέσω e-mail.
Οι αρχές πιστοποίησης (certificate authorities) αποτελούν έναν πιο έμπιστο
τρόπο για τη δημοσίευση και διανομή των δημοσίων κλειδιών. Οι αρχές
πιστοποίησης λαμβάνουν το δημόσιο κλειδί του ενδιαφερόμενου χρήστη. Εάν ο
χρήσπις ενεργεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ως άτομο, θα πρέπει να
παραχωρήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αποδεικνύουν την ταυτότητά του.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης θεωρείται ότι ενεργεί για λογαριασμό κάποιας
επιχείρησης και θα πρέπει να παραχωρήσει όλες τις νομικές πληροφορίες, που
απαιτούνται για την αξιοπιστία και πι νόμιμη λειτουργία της. Έτσι, λοιπόν, οι
υπόλοιποι μπορούν να ζητήσουν την αυθεντικοποίηση του δημοσίου κλειδιού από
την αρχή πιστοποίησης.
Στην ουσία, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελεί μια ψηφιακά υπογεγραμμένη
δήλωση από μια αρχή πιστοποίησης, η οποία:
• προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης, που το εξέδωσε,
• περιέχει το όνομα και κάποιες άλλες ιδιότητες του εγγεγραμμένου,
• το δημόσιο κλειδί του εγγεγραμμένου, και
• είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης, που το εξέδωσε.
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5.5 ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΛΓΟΡΙ0ΜΟΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι κρυπτογράφησης είναι:
• DES - Data Encryption Standard. Είναι ένα σώμα κρυπτογραφικώνεντολών
και δημιουργήθηκε από την ΙΒΜ. Είναι σχετικά γρήγορος αλγόριθμος και
χρησιμοποιείταιγια την κρυπτογράφησημεγάλου όγκου δεδομένων, ταυτόχρονα.
• ΤΓiρΙ. DES. ΒασΙζεται στο DES αλγόριθμο. ΚρυπτογραφεΙ μια ομάδα
δεδομένων τρεις φορές, με τρία διαφορετικά κλειδιά.
• RC2 και RC4. Παρέχουν ποικιλία ως προς το μέγεθος του κλειδιού
κρυπτογράφησης, για πολύ γρήγορη και μεγάλου όγκου κρυπτογράφηση. Ο
αλγόριθμος RC2 αποτελεί μια ομάδα (block) κρυπτογράφησης και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη θέση του DES. Ο RC4 είναι ένα <φεύμω, (stream) ψηφίων
κρυπτογράφησης και θεωρείται περίπου Ι Ο φορές mo γρήγοροςαπό τον DES.
• mEA. ο IntcrnationaI Data Encryption AIgorithm σχεδιάστηκε για να είναι
ικανός για πραγματοποίηση υπολογισμών στο λογισμικό. Προσφέρει πολύ δυνατή
κρυπτογράφηση χρησιμοποιώνταςένα Ι 28-bit κλειδί.
• RSA. Είναι ένας αλγόριθμος «δημοσίου κλειδιού» (public key), ο οποίος
υποστηρίζει μια ποικιλία μήκους κλειδιών, καΘώς επίσης ποικιλία όσον αφορά το
μέγεθος του σώματος του κειμένου προς κρυπτογράφηση. Το απλό block κειμένου
πρέπει να είναι μικρότερο από το μήκος του κλειδιού.
• Diffic-Hclman. Δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση ή ψηφιακές υπογραφές. Το
σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εmτρέπει στις δύο πλευρές να συμφωνούν με τη
χρήση ενός κατανεμημένου κλειδιού (shared key), ακόμα και αν το μόνο, που
κάνουν είναι να ανταλλάσσουν μηνύματα δημοσίως. Αποτελεί το παλιότερο
({δημόσιου κλειδιού" σύστημα κρυπτογραφίας, που ακόμα χρησιμοποιείται.
• DSA. Ο DigitaI Signature AIgorithm, παρόλη την αποδοχή του, απέχει ακόμα
πολύ από το να παρέχει σιγουριά. Το σχήμα των υπογραφών χρησιμοποιεί το ίδιο
είδος κλειδιών, που χρησιμοποιεί και ο Diffie-Helman αλγόριθμος και μπορεί να
δημιουργήσει υπογραφές mo γρήγορα από τον RSA.
• SSL. Securc Sockets Layer. Παρέχει την ελάχιστη ασφάλεια σήμερα στις
αγορές on~line.
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5.6 ΕΜΠΙΣΤΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΕΤΟ)
Μία Έμπιστη Τρίτη Οντότητα, θα μπορούσε να οριστεί ως «μια αρχή ασφάλειας
ή μια υπηρεσία, τ/ν οποία εμπιστεύονται άλλες οντότητες για τη διασφάλιση των
συναλλαγών τους, καθώς επίσης και για τις λειτουργίες-υπηρεσίες ασφάλειας που
παρέχευ>.
Μία ΕΤΟ παρέχει τους μηχανισμούς εκείνους μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα των ηλειcτρoνΙKών
συναλλαγών και των πληροφοριών, που διακινούνται στο Διαδίκτυο.
Μία ΕΤΟ προσδιορίζεται ως μια αρχή, που εξυπηρετεί άλλες οντότητες. Οι
οντότητες, που πιστοποιούνται από μια ΕΤΟ, μπορεί να περιλαμβάνουν τα άτομα,
που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενός οργανισμού, ή τους serνers (εξυπηρετητές)
του οργανισμού, που προσφέρουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μια ΕΤΟ ενεργεί
είτε ως:
• αρχή πιστοποίησης (certifιcation authority), είτε ως
• υπηρεσία καταλόγου (registration), στην οποία καταγράφονται οι χρήστες και
πελάτες της ΕΤΟ.
Το certifιcation authοήtΥ (CA), που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ένας
οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος, που έχει στόχο να καλύψει την ανάγκη για
εμmστοσύνη στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Αυτό το κάνει προσφέροντας
ψηφιακά mστοποιητικά για το αντικείμενο που της ζητάνε να mστοποιήσουν.
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Είναι γεγονός ότι το lnternet και οι εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου - το
e-business γενικότερα -παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν χώρο με
μεγάλο δυναμικό και σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρίες όλων των μεγεθών ανά
τον κόσμο, καθώς απο1Ctούν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις λειτουργίες
τους και να επειcrαθoύν αποτελεσματικά σε πελάτες, συνεργάτες, ακόμη και στους
υπαλλήλους τους. Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο τους δίνει τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τους «μεγάλους παίκτε9},
καθώς το κόστος αξιοποίησης του lntemet για εμπορικές συναλλαγές είναι
σημαντικά μικρότερο απ'ότι στο φυσικό κόσμο. Ταυτόχρονα, στο χώρο του
Internet οι καλύτερες ιδέες, το mo καινοτομικό marketing, η ταχύτητα με την οποία
κινείται κάποιος στην αγορά και γενικότερα η σωστή στρατηγική, είναι εκείνα που
φέρνουν τα εmτυχημένα αποτελέσματα και όχι το μέγεθος του οργανισμού.
Ωστόσο, η ευκαιρία αυτή δημιουργεί προκλήσεις. Οι managers σήμερα
βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με την αναγκαιότητα να λάβουν τεχνολογικές
αποφάσεις που μερικές φορές προκαλούν ίλιγγο. Οι επιχειρηματίες και οι managers
χρειάζονται πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιμη και κατανοητή, ώστε να μπορούν
να λάβουν αποφάσεις γρήγορα και με τη σιγουριά ότι οι οργανισμοί τους θα
μπορέσουν να μετατρέψουν τις «υποσχέσεις» του Internet σε πραγμαπκές
εmχεφηματικές πρακτικές.
Η ικανότητα μιας εταιρίας να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα μέλη μιας
εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain), εξελίσσεται γρήγορα σε απαίτηση για να
εισαχθεί αυτή σε μια κοινοπραξία. Πολλές εταιρίες τώρα, εmμένουν ότι οι
συνέταιροι της εφοδιαστικής τους αλυσίδας πρέπει να έχουν την δυνατότητα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI) ή την πρόθεαη να την αποκτήσουν
σύντομα, ως αναγκαία συνθήκη, αν θέλουν να συναλλάσσονται με αυτούς.
Εξάλλου, εκτός από τις ευκολίες, που προσφέρει η ηλεκτρονική επικοινωνία,
ισχυροποιεί και τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων και υποστηρίζει τη δωρεάν
ανταλλαγή κάθε είδους πληροφορίαςμεταξύ αυτών.
Ακόμη, οι managers των σύγχρονων εταιριών, για να συνεργαστούν με μια τρίτη
εταιρία, λαμβάνουν υπόψη τους τα παρακάτω:
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.ΟΙ σχεδιαστές χρησιμοποιούν computer-aided design, (CAD) και computer-
aided manufacturing, (CAM);
• χρησιμοποιείται το bar coding, όποτε χρειάζεται;
_έχει τη δυνατότηταη εταιρία να επικοινωνείμέσω Internet ή World Wide Web;
_είναι οι managers δικτυωμένοι με όλη την εταιρία;
-χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα, όπως νoicemail.CD-ROM. multimedia,
τηλεφωνικές επικοινωνίες με εικόνα μέσω web-webphone, WAP; Κ.Τ.λ.
Αν υπάρχουν στοιχεία ότι η εταιρία χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες, τότε
αποδεικνύεται ότι αυτή ακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας της
πληροφόρησηςκαι ότι θα είναι έτοιμη για το μέλλον.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει φέρει ρηξικέλευθες αλλαγές στο χώρο των
επιχειρήσεων,όπως:
• κεντρικός συντονισμός της ροής των πληροφοριών και εύκολη πρόσβαση σε
αυτές,
_πλήρες logistics management-εvοποίηση και συνεργασία μεταξύ όλων των
συστημάτων μεταφοράς, παραγγελίας και παραγωγής,
-πληροφορίες αλλαγής παραγγελιών, που πυροδοτούν ένα «ντόμινο" από
τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα της παραγωγής, στο Iogistics planning και στη
λειτουργία των αποθηκών,
-διεπιχειρησιακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρηματικών συνεταίρων και
μη,
-ικανότητα πληροφόρησης για μια παραγγελία από το σημείο παραγωγής μέχρι
και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ακόμη και για την αλλαγή των
χαρακτηριστικών της,
_βελτίωση στις σχέσεις προμηθευτή-καταναλωτή,
Οι εμπειρίες από το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καταδεικνύουν ότι η εκ των προτέρων
αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών έχει αποφασιστική σημασία. Η συμμετοχή στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο πρέπει να θεωρείται από τους Έλληνες επιχειρηματίες ως
εργασία υπό εξέλιξη σε μια νέα επιθετική προσέγγιση της αγοράς. Δεν είναι εύκολη
η υιοθέτηση μιας τέτοιας πρωτοβουλίας σε ένα συνεπές επιχειρηματικό σχέδιο ή η
πρόβλεψη του σημείου ισορροπίας σε ένα τέτοιο πείραμα. Φαίνεται ότι μια
βαθμιαία ρεαλιστική προσέ'Υγιση αποτελεί την πλέον λογική λύση για τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Παράλληλα, χρειάζεται να προσδιοριστούν τα εμπόδια, που
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επιβραδύνουν την ενσωμάτωση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις ελληνικές
εmχειρήσεις και στη συνέχεια να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις οδηγίες για την
ενσωμάτωση και την υλοποίηση.
Χωρίς ένα ολοκληρωμένο σύστημα για επικοινωνία μεταξύ των εταίρων της
προμηθευτικής αλυσίδας, η λήψη αποφάσεων δεν είναι διόλου αποτελεσματική.
Τέτοια ολοκληρωμένα συστήματα, που συγχωνεύουν όλn. τα συστήματα
πληροφόρησης της προμηθευτικής αλυσίδας σε ένα, προσφέρονται από τη SAP,
ΒΑΝ, Oracle και άλλες εταιρίες, όπως έχουμε ξαναπεί. Η ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των εταίρων μιας προμηθευτικής αλυσίδας είναι μια βασική προϋπόθεση
για αποτελεσματικό supply chain management. Το κάθε στέλεχος, σε κάθε
ιεραρχική βαθμίδα, που έχει επωμιστεί ένα ρόλο στην εταιρία του, η οποία
συμμετέχει σε κάποια αλυσίδα προμηθειών, έχει άμεση επέμβαση, όποτε θέλει, σε
οποιαδήποτε πληροφορία έχει ανάγκη, με το επιθυμητό μορφότυπο (format) και
ανεξάρτητα από το σημείο της προμηθευτικής αλυσίδας απ' όπου προέρχεται η
πληροφορία. Παρέχοντας αυτά τα στελέχη μέσα στην προμηθευτική αλυσίδα με τις
σωστές πληροφορίες, το αναγκαίο format και έγκαιρα είναι μείζον πρόκληση. Σε
αυτή την προσπάθεια, οι εταιρίες πρέπει να υλοποιήσουν κάποιο σύστημα IOIS
(interorganΊZational information system), δηλαδή ένα ενδοεπιχειρησιακό
πληροφοριακό σύστημα. Είναι συστήματα επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων
για περιβάλλον αλυσίδας προμηθειών. Αυτά τα συστήματα πρέπει να περιέχουν τις
απαραίτητες πληροφορίες, που απαιτούνται για όλους τους λειτουργικούς τομείς,
σε όλες τις εταιρίες, που συνιστούν την αλυσίδα προμηθειών.
Τα πληροφοριακά συστήματα και οι τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα συστήματα αντιπροσωπεύουν ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία, που ενώνουν τις
εταιρίες μιας προμηθευτικής αλυσίδας. Το πεδίο αυτών των διαθέσιμων
τεχνολογιών, που υποστηρίζουν το management των προμηθευτικών αλυσίδων
είναι τεράστιο και συνεχώς επεκτείνεται.
Οι πρωτοβουλίες για management τις προμηθευτικής αλυσίδας είναι σχεδόν
απίθανο να επιτύχουν χωρίς το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα και την
τεχνολογία να τις υποστηρίζουν.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα εξακολουθεί να εξαπλώνεται γοργά. Η υποδομή του
συνεχώς εξελίσσεται προς το καλύτερο και γίνεται λιγότερο δαπανηρό με το χρόνο.
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JΗ ασφάλεια, η μυστικότητα και η εμπιστευτικότητα αυξάνονται και περισσότερες
υπηρεσίες υποστήριξης θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες συνδιαλλαγής.
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